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El sistema de venderlo todo con mny 
pequeño beneficio y enteramente de 
confianza, es absoluto en la Casa del 
l'riiitemps. 
Servicio Especial de Expediciones á España ._^ ____.- -
Los Grandes Almacenes del «PRINTEMPS», se encargan de expedir á 
cualquier estación .de vía férrea de España, todo pedido, importando 
por lo menos 50 pesetas; franco de porte, mediante un aumento de 5 
por loO, y libre de todo gasto de portes y aduana, mediante el de 30 °[ 0 
Encargándose de las formalidades de aduana y de la reexpedición 
de los bultos la CASA DE REEXPEDICIÓN de Irún de los Grandes Almacenes 
del «PRINTEMPS», las mercancías llegan á destinación sin que las parro-
quianas tengan que ocuparse de ellas. 
E l pago se bace en la Estación del Ferro-carril, al recibir las mer-
cancías. 
EL CATÁLOGO GENERAL ILUSTRADO, el que encierra los dibujos y grabados 
de todas las Modas y JYovedades de la Estación, y contiene además la nomenclatura 
de los artículos de todas las secciones siguientes: 
hederías, lanerías, fantasías, lanas negras, indianas, pañerías, 
franelas, sombreras para señoras, vestidas y trages, abrigos, confeccio-
nes, vestidos para señoritas, niños y niñas, batas, matines, faldas, 
ajuares, canastillas, lencería tima, encajes, telas de hilo, pañolería, 
lelas blancas de algodón, cortinas blancas, 
telas para mobiliarios, muebles hechos, objetos de cama, camisas, 
géneros de punto, paraguas, guantes de piel, guantes de punto, 
mantones, corbatas, pieles, llores y plumas, pasamanería, cintas, 
mercería, artículos de París , marrouuhicría, cepillería, perfumería. 
UÍá ¿il/.f. <tf()Ailu* ™w¿3¡ *A¿fiiiW'."W t, yJiiril L3 .",«/., 
Las muestras de todos los tegidos son igualmente enviadas gratis. 
Todas las mercancías vendidas á las Provincias y al Extranjero, son las mismas 
v del mismo precio que las vendidas á nuestra parroquia de París. 
Los Grandes Almacenes del «PRINTEMPS» 
no tienen sucursales ni en París, n i en Provincias, ni en el Extranjero. 
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N.° de la procedencia /-y 
Este Guía es propiedad de ILDEFON-
SO MUÑOZ. Queda hecho el depósito 
que marca la ley. 
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C A L L E DE SANTIAGO, NÜM. 5 
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En este acreditado establecimiento hallará el distinguida 
p;.blico vallisoletano la mejor y mas elegante confección en toda 
clase de trajes á la medida y las últimas novedades en géneros-
del Reino y Exfcrangeros de las mas acreditadas fábricas. 
El especial interés de esta casa está en que su escogida 
clientela y el público en general vea satisfechos sus deseos 
así en el corte como en la elegancia de sus confecciones 
Qoiocciaíidad en caveto de todao cíaoeo 
!•-» mí I '¿f T% 
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EN LA FOTOGRAFÍA BE CASTELLANOS.—Véase anuncio 
ZEBrEieüsc-o. 
1 Sab. L a Ci rcunc i s ión del Sehor, 
2 Dom. s. Isidoro, ob. y s. Macar io . 
^Cuarto creciente á las 12 y 6 minuto? del 
deldia en Aries. Tiempo crudo, nieves. 
3 L u r . s. An te ro , p., y s. Dan ie l , mr . 
4 M a r . s, A q u i l i n o m r , 
5 Mi - i r . s. Telesforo, p . y mr . 
6 Jtiev. L a a d o r a c i ó n d é l o s Santos Reyes 
7 V i e r . s. J u l i á n y s. Teodoro, monje. 
8 Sáb . s. Luc iano y comps. mrs . 
9 D o m . s J u ü a n y su esposa sta. Bas i l i s a 
Luna llena á las 10 y 18 minutos de la 
moche en Cáncer. Lluvias, hielos y nieves 
10 L u n . s. Nicanor , d iác . y mr . 
11 M a r . s , K i g i n i o , p. y mr . 
1 2 Mié r . s. Beni to , ato. y cf. 
1 3 Juev. s. Gumersindo, pbro. 
14 V i e r . s. H i l a r i o y el beato Berna rdo 
Ti5 Sab. s. Pab lo , p r i m e r e r m i t a ñ o . 
16 Dom.. s. Fulgencio, ob. 
'Cuarto menguante á las 3 y 7 m. de la 
tarde en Libra. Viento y hielos; templa 
la atmósfera y suceden dias agradables 
17 L u n . E l Dulce Nombre de J e s ú s . 
18 M a r . L a c á t e d r a de s. Pedro en R o m a . 
19 Miér . s. Canuto rey y m. , s. M a r i o . 
20 Juev. s. F a b i á n y s. Sebastian. 
21 "Viér. s t i . I nés , vg . y m r . 
22 Sáb. s. Vicente , d iác . 
23 D o m . s. Ildefonso, a rz . de To ledo . 
2 4 L u n . N t r a . S r a . de l a P a z . 
Luna nueva á las 2 y i6 m. de la ma-
drugada en Acuario. Vientos recios 
huracanados. 
2 5 M a r . L a conve r s ión de s. Pab lo ap. 
26 M i é r . s. Po l ica rpo y sta. P a u l a . 
.27 Juev. s. C r i s ó s t o m o , ob. y dr . 
2 8 V i é r . s. J u l i á n , ob. de Cuenca. 
.29 Sab. s. Francisco de Sales ob. y c. 
3 0 D o m . sta. M a r t i n a , vg . y m r . 
:31 L ú n . s. Pedro Nolasco fund. 
F e f o r e r o . 
1 M a r . s. Ignacio, ob. 
Cuarto creciente á las 8 y 12 m. de la 
mañana en Tauro. Dias primaverales 
2 M i é r . L a Purif icación de N t r a . S r a . 
3 Juev. s. B las , ob. y mr . 
4 V i e r . s. A n d r é s Cors ino, ob. 
5 S á b . sta. Á g u e d a , vg . y m r . 
6 D o m . de Sep tuagés ima . 
7 L u n . s. Romualdo , ob. 
8 M a r . s .Juande Ma ta . 
Luna llena á las 9 y 59 m. de la ina" 
ñaña en Leo. Las lluvias y vientos 
abundantes; nieves y vientos frios. 
9 Mié r . sta. Apo lon ia , vg . y m r . 
10 Juev. Sta. Escolás t ica y sta. Sotera . 
11 V i e r . s. Sa turn ino , pbro. 
12 SáB. sta. E u l a l i a , yg. y mr . 
13 D o m . de S e x a g é s i m a s. Benigno. 
14 L u n . s. Va len t in ,pb ro . y m r . 
15 M a r . s. Faust ino. 
Cuarto menguante alai y 17 m. de la 
madrugada en Escorpio. Sigue la fase 
anterior. 
16 M i é r . s. J u l i á n y 5.000 comps. m r s . 
Juev. s. Alejo de F lorenc ia , conf. 
V i e r . s. E lad io , a rz . 
S á b . s. A l v a r o de C ó r d o b a , cf. 
D o m . de Qu incuagés ima s. León . 
L u n . s. M a x i m i n o , 
M a r . Cátd.* de s. Pedro . 
Luna nueva á las 9 y 26 m. de la noche 
en Piscis. Vuelven losfrios. 
23 M i é r . de Ceniza sta. M a r t a , vg . ymr . 
Juev. s. M a t í a s , ap. 
V i e r . s. Cesá reo , cf., y s. F é l i x . 
S á b . s. Ale jandro y s. Faustino. 
Dom. I. de de Cuaresmas. B a l d o m e r o . 
L u n . s. R o m á n , ab. 
X_f» CílxloEfciXÉ*. Teresa -Gil, 11,13 y 15. 
¿Gran surtido en eanesús bordados. 
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I=r. C a s t e l l a n o s , F o t ó g r r f o 
Constitución, 9.—Véase anuncio. 
M a r z o . 
i Mar. E l Santo Ángel. 
2 Miér. s. Lucio, ob. 
Cuarto creciente á las 12 y 53 m. de la 
noche en Géminis. Vientos frios y fue.' 
3 Juev. s. Emeterio y s. Celedonio, mrs. 
4 Vier. s. Casimiro, rey. 
5 Sáb.. s. Eusebio y comps. mrs. 
6 Dom. II. de Cuaresma s.Víctor. 
7 Lun. sto. Tomás 
8 Mar. s. Juan de Dios. 
9 Miér. sta. Francisca y sta. Catalina. 
Luna llena á las 8 y 19 m. de la noche 
en Virgo. Frios con abundantes escar-
chas. 
10 Juev. s. Meliton mar. 
11 Vier. s. Eulogio, pbro., y sta. Áurea. 
12 Sáb. s. Gregorio el Magno. 
13 Dom. III. de Cuaresma, s. Leandro 
14 Lun. sta. Matilde, reina 
15 Mar. s. Raimundo. 
16 Miér. s. Julián mr. y s. Agapíto. 
Cuarto menguante á la 1 y 27 m. déla 
tarde en Sagitario. Buen temple 
17 Juev. s. Patricio, ob., sta. Gertrudis. 
18 Vier . s. Gabriel Arcángel, y s. Brauli" 
19 Sab. s. José, esposo de Ntra. Sra. 
20 Dom. IV. de Cuaresma, s. Niceto, ob. 
21 Lun. s. Benito 
22 Mar. s. Deogracias, ob. 
23 Miér. s. Vitoriano. 
Luna nueva alas 3 y 55 m. de la tarde en 
Aries. Vario: vientos encontrados. 
24 Juev. s. Agapito y s. Segundo, mr 
25 Viar . L a Anunciación de Ntra. Sra. 
26 Sáb. s. Braulio, ob. y mr. 
27 Dom. de Pasión s. Ruperto. 
28 Lun. s. Castor. 
29 Mar. s. Eustasio, y s. Siró. 
30 Miér. s. Juan Chinaco. 
31 Juev. sta. Balbina, s. Amos prof. 
_AJfc>:i*il. 
1 Vier. s. Venancio, ob y mr. 
Cuarto creciente á la una y 33 m. de la 
tarde en Cáncer. Vientos fuertes. 
2 Sáb. s. Francisco de Paula, fr. 
3 Dom. de Hamos s. Ulpiano. 
4 Lun. Santo s. Isidoro. 
5 Mar.Santos. Vicente de Ferrer. 
6 Miér. Santo s. Celestino. 
7 Juev. Santo s. Epifanio 
8 Vier . Santo s. Dionisio, ob., 
Luna llena á las 5 g 2í m. de la mañana-
en Libra. Vientos húmedos y cálidos y 
lluvias. 
9 Sáb. Santo sta. María Cleofé. 
10 Dom. de Resureccion s. Daniel. 
11 Lun. s. León I, p. y dr. 
12 Mar. stos. Víctor y Zenon. 
13 Miér. s. Hermenegildo. 
14 Juev. stos. Tiburcio y Valeriano. 
15 Vier. sta. Anastasia. 
Cuarto menguante á las 3 y 49 m. de la 
mañana en Capricornio. Tiempo seco 
y frió. 
16 Sáb. sto. Toribio. 
17 Dom. s.Aniceto, papa. 
18 Lun. s. Perfecto, mr. 
19 Mar. stos. Vicente y Dionisio. 
20 Miér. sta. Inés de Montepoliciano. 
21 Juev. s. Anselmo, ob. y dr. 
22 Vier. stos. Sotero y Cayo papa, 
23 Sáb. s. Jorge y Adalberto, ob. 
Luna nueva alas 8 y 39 m. de la maña-
na en Tauro Tiempo frió y seco. 
24 Dom. s. Gregorio, ob. 
25 Lun. s. Marcos evan. 
26 Mar. stos. Cleto y Marcelino, papa* 
27 Miér. s. Toribio. 
28 Juev. s. Prudencio, ob., y s. Vidal. 
29 Vie j . s. Pedro de Verona mr. 
30 Sáb. sta. Catalina de Sena, vg. 
Cuarto creciente á las 10 y 46 m, de la 
noche en Leo. Vientos y lluvias. 
T-J£* G u t > a n a . Teresa-Gil, 13 13 y l». 
Perpetuos surtidos en cretonas extrangeras. 
Calle de la Constitución, núm. 9.— Véase anuncio. 
3S/Lst,yo. 
i Dom. s. Felipe y Santiago, aps. 
2 Lun. de Cuasimodo s. Atanasio, ob. 
3 Mar. L a Invención de la Sta. Cruz. 
4 Miér. sta. Mónica viuda y s. |Florian. 
5 Juev. La conversión de s. Agustín. 
6 Vier . s. Juan Ante-Portam-Latinam. 
7 Sáb. s. Estanislao y s. Augusto. 
Luna llena á la una y 47 m. de la tarde 
en Escorpio. Tiempo frió y húmedo. 
8 Dom. La aparición de s. Miguel arcg. 
9 Lun. s. Gregorio, ob. y dr. 
10 Mar. s. Antonio y s. Gordiano 
11 Miér. Ntra. Sra. de Desamparados. 
12 Juev. sto Domingo de la Calzada. 
13 Vier . s. Pedro Regalado, cf. 
14 Sáb. s. Pomponio ob. 
Cuarto menguante á las 8 y 3 m. de la 
noche en Acuario. Tientos cálidos 
15 Dom. s. Isidro Labrador. 
16 Lun. s. Juan Nepomuceno, mr. 
17 Mar. s. Pascual Bailón, cf. 
18 Miér. s. Venancio, mr. 
19 Juev. L a Ascensión del Señor. 
20 Viér. s. Bernardino, cf. 
21 Sáb. sta. Maria de Socorro vg. 
22 Dom. sta. Ri ta de Casia. 
Luna nueva á las 10 y 51 m. de la no-
che en Géminis. Lluvias tempestuosas 
con tronadas. 
23 Lun. La aparición de Santiago. 
24 Mar. s. Robustiano y sta. Susana. 
25 Miér. s. Gregorio VII, p. y cf. 
26 Juev. s. Felipe Neri, cf. y fund. 
27 V i e r » s - Julio, p. y mr. 
28 Sáb. stos. Justo y Germán. 
29 Dom. de Pentecostés s. Maximino 
30 Lun. s. Fernando, rey de España. 
Cuarto creciente á las 5 y 5 m. de la ma-
ñana en Virgo. Refresca la atmósfera. 
81 Mar. sta. Petronila y s. Torcuato. 
J"ULxrio. 
1 Miér, s. Segundo. 
2 Juev. s. Marcelino y s. Pedro. 
3 Vier . Stas. Paula y Clotilde. 
4 Sáb. s. Francisco Caracciolo. 
5 Dom. La Santísima Trinidad 
Luna llena a las 10 y 23 m. de la noche 
en Sagitario. Lluvia y granizo. 
6 Lun. s. Norberto. 
7 Mar. s. Pedro "Wistremundo. 
8 Miér. s. Salustiano. 
9 Juev. CorpusChrist s. Primo. 
10 Vier . stos. Críspulo y Restituto. 
11 Sáb. stos. Bernabé y Fortunato. 
12 Dom. E l Sagrado corazón de Jesús. 
13 Lun. San Antonio. 
Cuarto menguante á la una y 20 m. de 
la tarde en Piscis. Vientos fríos. 
14 Mar. s. Basilio el Magno. 
15 Miér. stos. Vito y Modesto. 
16 Juev. s. Marcelino, ob. 
17 Vier . s. Manuel, s. Rainero. 
18 Vier , stos. Marcoy Marcelino. 
19 Dom. stos. Gervasio y Protasio. 
20 Lun. L a Santísima Trinidad. 
21 Mar. s. Luis Gonzaga. 
Luna nueva á las 10 y 33 m. de la maña-
na en Géminis. Calor y vientos cálidos 
22 Miar, s. Paulino y s, Albano. 
23 Juev. s. Juan, pbro. ymr. 
24 Vier . L a Natividad des. JuanBautista 
25 Sáb. sta. Orosia, vg. y mr. 
26 Dom. stos. Juan y Pablo. 
27 Lun. s. Zoilo y comps. mrs. 
28 Mar. s. León II, p. y cf. 
Cuarto creciente á las 9 y 46 m. en Li-
bra. Calores, vientos tempestuosos y 
cálidos. 
29 Miér. s. Pedro y s. Pablo, aps. 
30 Juev. La Com. de s. Pablo Apóstol. 
TL^et C : - U L 1 3 £ * X I E Í . Teresa-Gil, 11,13 y 15. 
Rico surtido en artículos de punto. 
T ,.m,a m e j o r e s f o t o g r a f í a s 
i2. CASTELLANOS. — Véase anuncio. 
JTxxI io» . 
Vier. stos. Casto y Seeundino. 
Sáb. L a Visitación de Ntra. Señora. 
Dom. s. Trifon y comps. mrs. 
Lun. s. Laureano, arz. de Sevilla. 
Mar. s. Miguel de los Santos. 
Luna llena alas 8 y 19 m. de la maña-
na en Capricornio. Vientos muy secos 
y calores. 
6 Miór. sta. Lucia, vg. 
7 Juev. stos. Fermín y Claudio. 
Vier. sta. Isabel, reina de Portugal. 
Sáb. s. Cirilo, ob. y mr. 
Dom. stas. Amalia y Rufina. 
Lun. stos. Pió I y Abundio. 
Mar. s.. Juan Gualberto. 
Miér. s. Anacleto y s. Esdras. 
Cuarto menguante alas 6 y 42 m. de la 
mañana en Aries. Vientos secos y calo-
res. 
14 Juev. s. Bvienaventura y s. Focas. 
Vier. s. Camilo y s. Enrique. 
Sáb. E l Triunfo de la Santa Cruz. 
Dom. s. Alejo y sta. Gene osa. 
Lun. sta. Sinforosa y sus siete hijos. 
Mar. stas. Justa y Rufina, 
Miér. s. Elias, prof. 
Luna nueva á las 8 y 35 m. de la noche 
en Cáncer. Granizo y relámpagos. 
21 Juev. sta. Práxedes y s. Daniel. 
Vier. sta. María Magdalena. 
Sáb. s. Apolinar. 
Dom. sta. Cristina, vg. 
Lun. Santiago Apóstol p. de España. 
Mar. sta. Ana, Madre de Ntra. Sra. 
Miér. s. Pantaleon, mr. 
Cuarto creciente á las 2 y 16 ni. de la 
tarde en Escorpio. Vientos, borrascas, 
relámpagos y truenos. 
28 Juev. s. Víctor, p.comps. mrs. 
29 Vier s t i . Marta, vg. y s. Félix. 
30 Sáb. s, Abdon y s. Señen, mrs. 


















A g o s t o . 
1 Lun. s. Pedro Advíncula. 
2 Mar. Ntra. Sra; de los Angeles. 
3 Miér. La Invención de s. Esteban. 
Luna llena á las 8 y 25 m. de la noche en 
Acuario. Calores excesivos. 
4. Juev. sto. Domingo de Guzman, c. y f» 
5 Vier. Ntra. Sra. de las Nieves. 
6 Sáb. La Trasüguracion del Sehjr. 
7 Dom. s. Cayetano, fundador. 
8 Lun. s. Ciríaco y comps. mrs. 
9 Mar. s. Román, mr., s. Justo y ¡Rufino. 
10 Miér. s.Lorenzo, mr. 
11 Juev. s. Tiburcio y sta. Susana. 
Cuarto menguante á las 11 y 22 m. de la 
noche en Tauro. Tronadas, vario y seca 
12 Vier. sta. Clara, vg. y fundadora. 
13 Sáb. sto3. Hipólito y Casiano mrs. 
14 Dom. s. Eusebio, pbro. y s. Marcelo. 
15 Lun. L a Asunción de Ntra. Sra. 
16 Nar. s. Roque y s. Jacinto, cf. 
17 Miór. stas. Juliana y Librada. 
18 Juev. s. Agapito y sta. Elena. 
19 Vier. s. Luis, ob. y s. Magin, mr. 
Luna nueva alas 3 y 24 m. de la m. en. 
Leo Temperatura cálida y seca. 
20 Sáb. s. Bernardo, ab., dr. y f. 
21 Dom. s t i . Juana Francisca Fremiot. 
22 Lun. s. Sinforiano y s. Fabriciano. 
23 Mar.s.Felipe y Boaifacio,.cf. 
24 Miór. s. Bartolomé. 
25 Juev s. Luis rey de Francia. 
Cuarto creciente á las 8 y 6 m. de la noche 
en Sagitario Calores, tenpestades y gra-
nizos. 
26 Vier. s. Ceferino, p y mr. 
27 Sáb. s. Rufo, ob. y mr. 
28 Dom. s. Agustín ob., dr. y fundador. 
29 Lun. La Degollación de s. Juan. 
30 Mar. sta. Rosa de Lima. 
31 Miér. s. Ramón Nonnato. 
3L-.E* C u b a n a . Teresa-Gil, II, 13 v 15, 
Novedades en pañolería de hilo y seda. 
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^L. C a s t e l l a n o s , f o t ó g r a f o 
GRAN PARECIDO EN LOS RETRATOS.—Véase anuncio. 
1 Juev. s. G i l , ab. y 12000 hermanos mr 
2 Vier. s. Antolin, mr. y s. Esteban, rey 
Luna llena á las 10 y 58 m. de la maña-
na en Piscis. Refresca la temperatura. 
3 Sáb. s. Ladislao, rey y s. Sandalio. 
4 Dora, stas Cándida y Rosa da Viterbo. 
5 Lnm. s. Lorenzo Justiniano, ob. 
6 Mar. s. Eugenio y comps. mrs. 
7 Miér. sta. Regina, vg. 
8 Juev. La N tividad de Ntra. Sra. 
9 Vier. sta. María de la Cabeza. 
10 Sáb. s. Nicolás de Tolentino, cf. 
•Cuarto menguante á las 2 y 49 de la 
tarde en Géminis. Nublados y lluvias. 
11 Doai. s. Proto y s. Jacinto, hermanos. 
12 Lnn. s. Leoncio y comps. mrs. 
13 Mar. s. Felipe y comps. mrs. 
14 Miér. La exaltación de la santa Cruz. 
15 Juev. s. Nicomedes y sta. Emilia. 
16 Vier. s. Rogelio, rnr. y s. Cornelio. 
17 Sáb. Las Llagas de s. Francisco. 
Luna nueva á la una y 43 m. de la tar-
de en Virgo. Refresca la atmósfera. 
18 Dom. sto. Tomás de Villanueva. 
19 Lun. s. Genaro, obispo. 
20 Mar. s. Eustaquio y comps. mrs. 
21 Miér. s. Mateo, ap. y evang. 
22 Juev. s. Mauricio y comps. mrs. 
23 Vier. sta. Tecla, vig. y mr. y s. Lino. 
24 Sáb. Ntra. Sra. de las Mercedes. 
iCuarto creciente alas 4 y 49 m. de la 
mañana en Capricornio. Tiempo seco 
y frió. 
!25 Dom, s. Lope, ob. y s. Cleofás. 
26 Lun. s. Cipriano y sta. Justina. 
27 Mar. stos. Cosme y Damián, mrs. 
28 Miér. s. Wenceslao. 
29 Juev. La Dedicación de s. Miguel. 
30 Vier. s. Jerónimo, dr. y fundador. 
O o -fc"ULfc>:r e . 
1 Sáb. s. Remigio, ob. y s. Aretas. 
2 Dom. s. Saturio y s. O.egario, ob. 
Luna llena á las 3 y 33 m. de la maña-
na en Aries. Días templados tempestuo-
sos y muy vario. 
3 Lun. s. Cándido, mr. 
4 Mar. s. Francisco de Asis, fr. 
5 Mier. s. Froilan y s. Atilano. 
6 Juev. s. Bruno, cf. y fr. y sta Fé. 
7 Vier . s. Marcos, p. y cf. 
8 Sáb. sta. Brígida, vda. y sta. Pelar ía . 
9 Dom. s. Dionisio Areopagita. 
10 Lun. s. Francisco de •Borja, cf. 
Cuarto menguante á las 4 y 43 m. de la 
mañana en Cáncer. Tiempo vario. 
11 Mar. s. Nicasio, ob. y mr. 
12 Miér. Ntra, Sra. del Pilar. 
13 Juev. s. Fausto, mr. y s. Eduardo, rey. 
14 Vier. s. Calixto, p. y mr. 
15 Sáb. sta. Teresa de Jesús, vg. 
16 Don. s. Galo, ' h. y sta. Adelaida. 
Luna nueva á las 10 y 20 m déla noche 
en Libra. Tiempo húmedo, revuelto y 
vario. 
17 Lun. sta. Eduvigis, viuda. 
18 Mar. s. Lucís, evang. y s. Justo. 
19 Miér. s. Pedro Alcántara, cf. 
20 Juev. s. Juan Cancio, presbítero. 
21 Vier . sta Úrsula y las 11.000 vgs. 
22 Sáb. sta. María Salomé, viuda. 
23 Dom. s. Pedro Pascual, ob. 
Cuarto creciente á las 5 y 31 m. de la 
tarde en Acuario. Vientos y lluvias 
24 Lun. s. Rafael Arcángel. 
25 Mar. s. Crisanto y sta. Caria. 
26 Miér. s. Evaristo y s. Lucio. 
27 Juev. stos. Vicente y Sabina. 
28 Vier. s. Simón y s. Judas Tadeo, aps. 
29 Sáb. s. Narciso, ob. y sta. Eusebia. 
30 Dom. s. Claudio y s. Gerardo. 
31 Lun. s. Quintin y sta. Lucilia, vg. 
Luna llena alas 9 y 16 minutos de la no-
che en Tauro. Lluvias generales: es-
carchas y hielos. 
T ^a GXJLIOana. Tcresa-Ciil, 11, 13 y 15-
Corte especial en las camisas á tnedida 
—10— 
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Mar .La Fiesta de Todos los Santos. 
Miér. Laeonmemoracion de los difunto 
Juev. s. Valentin. 
Vier . s. Carlos Borromeo. 
Sáb. s. Zacarías, prof. 
Dom. s. Severo, 
Lun. s. Antonio y comps. mrs. 
Mar. s. Severiano ob. 
Cuarto menguante á las 4 y 47 m. de la 
tarde en Leo. Nublados templados, llu-
vias. 
9 Miér. s. Teodoro, mr. 
Juev. s. Andrés Avelino, cf. 
Vier . s. Martin, ob. y cf. 
Sáb. s. Martin, p. y mr. 
Dom. s. Eugenio III, arzobispo. 
Lun. s. Serapio, mr. y s Rufo. 
Mar. s. Eugenio I y s. Leopoldo. 
Luna nueva á las 7y 54 m. de la mañana 
en Escorpio. Fríos vientos huracanados 
Miér. s. Rufino y Fidimonio. 
Juev. sta.Gertrudis la Magna, vg. 
Vier. s. Odón ob. y s. Román. 
Sáb. sta. Isabel, reina de Hungría. 
Dom. s. Félix de Valois, cf. 
Lun. s. Esteban y s. Honorino. 
Mar. sta. Cecilia, vg. y mr. 
Cuarto creciente á las 10 y 28 m. de la 
mañana en Acuario, Nieblas húmedas 
vientos, revuelto y lluvia. 
23 Miér. s. Clemente, p. y mr. 
Juev. s. Juan de la Cruz 
Vier . sta. Catalina, vg. y mr. 
Sáb. Los Desposorios de Ntra. Sra. 
Dom. I de Adviento s. Facundo. 
Lun. s. Gregorio III, p. y conf. 
Mar. s. Saturnino, ob. 
Miér. s. Andrés, ap. 
Luna llena á las 3 y 5 minutos de la tar-
de en Géminis. Nieblas espesas y frias 





















Juev. sta. Natalia, viuda. 
Vier. sta. Bibiana, vg. y sta. Elisa. 
Sáb. s. Francisco Javier, conf. 
Dom. sta. Bárbara, vg. y mr. 
Lun. s. Sabas y s. Anastasio, mr. 
Mar. s. Nicolás de Barí, arz. y cf.. 
Miér. s. Ambrosio. 
8 Juev. La Concepción de Ntra. Sra. 
Cuarto menguante á las[2yb6 m. de lama-
drugada en Virgo. Frios intenses hielos 
y escarcha. 
9 Vier. sta. Leocadia, vg. y 'mr. 
10 Sáb. Ntra. Sra. de Loreto. 
11 Dom. s. Dámaso y s. Sabino. 
12 Lun. Ntra Sra. de Guadalupe. 
13 Márt . sta. Lucia, vg. y mr. 
14 Miér. s. Nicasio y s. Justo. 
Luna nueva á las 7 y 7 m. de la noche en-
Sagitario. Tiempo vario. 
15 Juev. s. Eusebio, ob. ymr . 
16 Vier. s. Valentin, mr. y s. Rufino. 
17 Sáb. s. Lázaro, ob. y mr. 
18 Dom. Ntra. Sra. de la]0. 
19 Lun s. Nemesio, mr. y sta. Justa 
20 Mar. sto. Domingo de Silos, ob. 
21 Miér. sto. Tomás, ap. 
22 Juev. s. Demetrio, mr. 
Cuarto creciente á las 6 y 47 m. de la 
mañana en Aries. Grandes nevadas y 
nieblas heladas. 
23 Vier. sta. Victoria, vg. y mr. 
2* Sáb. s. Gregorio, presbítero. 
25 Dom. La Natividad de Ntro. Señor. 
26 Lun. s. Esteban, protomartir. 
27 Mar. s. Juan, ap. y evang. 
28 Miér. Los stos. Inocentes, mrs. 
29 Juev. sto. Tomás Canturiense, ob. 
30 Vier . La Traslación de Santiago. 
Luna llena á las 8 de la mañana en-
Cáncer. Frió intenso y húmedo. 
31 Sáb.s. Silvestre, p. y cf. 
JL_.a G u . t o a n a . Teresa-Gil, II, 13 y 15. 
Telas especiales para camisas á medida 
I^S'omn.tox-es <3L& t o d a s l a s C a l l e s 
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NOTA.—No hemos querido añadir las nuevas calles que hoy existen á fin de in-
troducir en este nomenclátor en el año próximo una notable variedad estadística 
que está confeccionándonos el Sr. Carrascal. 
Calles 





Alfonso XI I 

















































Plazuela del Rosarillo 
Angustias 
Cabañuelas 
Plazuela de los ciegos 
Herradores 





















Duque de la Victoria 




Plazuela de San Pablo 
Ídem de los Arces 
Santander 
Canal 
Calle del Puente Colgante-
Angustias 
Plazuela de Portugalete 
Solanilla 
Plazuela de San Nicolás 
ídem del Duque 
Sin Salida 
Portillo del Príncipe 
Angustias 
Gallegos 
Plazuela de la Libertad 
Herradores 
Portugalete 
Plazuela del Teatro 






Camarín de San Martin 
•Canal 
Campillo de San Andrés 















Cruz del V a l 
Cuesta de la Maruquesa 
Corral de Falagués 
Corral de Doncel i as 
í d e m de Sicote 
ídem de I). Pedro 
í d e m del Cura 
Duque de la Victoria 
D.» María de Molina 






D. Pedro de la Gasea 
Desengaño 
l De l Medio 
















D, Pedro de la Gasea Vega 
Plazuela del Teatro Caballo de Troya 
San Martin Prado 
Puente Mayor Canal 
Panaderos Teresa G i l 
Plazuela de San Pablo Gondomar 
Puente. Duero Eio Pisuerga 
Velarde Templarios 
Santa Clara . Cementerio 
ídem Sin Salida 
Mantería D . Pedro de la Gasea 
Victoria Santiago 
Campo de Marte Acera de Sancti-Spíritu 
Plazuela del Duque Prado de la Magdalena 
Puerta de Tudela Plazuela de Cervantes 
Plazuela de San Miguel Id. de Fabioneli 
Pasión Id. del Teatro 
Platería V a l 
Plaza Mayor ídem. 
Guadamaeileros Sin Salida 
Milicias Malcocinado 
Tras del Canal de Castilla 
Pasión Sin Salida 
Obra ídem 
Portales de Coleteros í d e m 
Lecheras ídem 
Librería í d e m 
-Fuente Dorada Campillo de San Andrés 
Santiago Plazuela de Santa Ana 
Miguel Iscar Perú 
Plazuela de San Miguel San Benito 
Can larranas Arces 
Portillo de la Merced 
D . a María de Molina Paseo de San Lorenzo 
Cruz verde Plazuela de Sau Juan 
Labradores Panaderos 
Caldereros Santa María 
Calzada de Zaratán Jardines 
Francos Plazuela de Santa María 
Salvador Teresa G i l 
Angustias Parras 
San Martin Gondomar 
Puente Mayor Carretera de Zaratán. 
San Benito Santa Catalina 
Plazuela de la Libertad Cantarranillas. 
Paseo do las Moreras Plazuela de S. Nicolás. 
Plazuela de Fabioneli Plazuela de la Trinidad 
Acera de Recoletos Portillo de la Merced 
Plazuela de los Ciegos Lu is Rojo 
Parras Plazuela del Duque 






Fray Luis de Granada 
Fuente del Sol 



















Juan de Juni 
Jardineros 

































Plazuela de San Bartolomé 




Cadenas de San Gregorio 
Arcas 
Plazuela de Santa Cruz 
Gondomar 
Panaderos 
Prado de la Magdalena 
Vadillos 
Plazuela del Duque 
Paseo del Muelle 
San Quirce 
Plazuela de la Trinidad 







Orates . ¡; 
Plaza Mayor 
Herradores 
Plazuela de San-Miguel 
Id. de Santa María 
San Martin 




Campo de Marte 
Campillo de San Andrés 
Plazuela de San Pedro 
Id. del Va l 
Constitución 




Plazuela de San Bartolomé 
Plaza Mayor 
Plazuela de San Juan 
Paseo del Muelle 
Obispo 




Plazuela del Rosarillo 
Fuera Puertas de Madrid 
Cadenas de San Gregorio 
Canal 




Plazuela de Cbüsacil'.ería 
Victoria 
Cruz Verde 
Real de Burgos 
A7ega 











Prado de la Magdalena 
Plazuela de San Nicolás 
ídem de la Libertad 
Ochavo 
Portillo de la Merced 
Plazuela de San Pablo 






Campillo de San Andrés 
Plazuela de la Cruz Verde 






Plazuela de los Arces 








Nueva de San Martin 
































Pajaritos (barrio de los) 
Paseo de las Moreras 
Id. de la Magdalena. 
Id. de San Lorenzo 
Id. del Muelle 
Id. de la Salud 
Prado de la Magdalena 
Plaza Mayor 
Plazuela del Duque 
Id. de los Arces 
Id. de Cervantes 
Id. de la Cruz verde. 
Plazuela de Santa Cruz 
Id. de Fuente Dorada 
Id. de la Libertad 
Id. de Portugalete 
Id. del Rosarillo 
Id. del Salvador 
Id. de San Benito 









Plazuela de San Juan 
Santa Clara 
Catedral 
Camino del Prado 




Plazuela de Carranza 












Plazuela de la Trinidad 
Paseo de Prado 
Portillo del Principe 
Sancti-Spíritu 
Moros 
Plazuela de los ciegos 
Esplanada de San Isidro 
Campillo de San Nicolás 
Plazuela de la Audiencia 
San Lorenzo 
Carretera de Zaratán 
Puerta de Tudela 
Colon 


























Plazuela de Chancillería 









Prado de la Magdalena 
ídem id. 
Plazuela de Cervantes 
Vadillos 
Prado de la Magdalena 
Campillo de San Nicolás 
Convento de Prado 
Paseo de Prado 
Paseo de Prado 
Prado de la Magdalena 
Isidro Polo 
Plazuela del Poniente 
Huelgas 
Plazuela de las Tenerías 
Cuesta de la Maruquesa 
Fuente de la Salud 
Plazuela del Duque 














Id- de Santa Ana 
Id. de Santa María 
Id, del Teatro 
Id. de la Audiencia 
Id. de Cnancillería 
Id, de los Ciegos 
Id. de Carranza 
Id. de Fabioneli 
Id. de los Leones 
Id. del Ochavo 
Id, del Poniente 
Id. de la Rinconada 
Id de San Bartolomé 
Id. de San Juan 
Id. de San Nicolás 
Id. de San Pablo 
Id. de la Trinidad 
Id. del Val 
Id. de las Tenerías 
Id. de las Angustias 
Portillo de la Pólvora 
Id. del Príncipe 
Id. de Prado 
Id. d'e la Merced 
Id. de Balboa. 
Portales de Coleteros 
Id. de Escribanos 
Id. de Espadería 
Id. de Especería 
Id. de Cebadería 
Id. de Guarnicioneros 
Id. de la Manzana 
Id. del Ochavo 
Id. de Panecillos 










Ronda de Santa, Teresa 











Nueva del Teatro 















Paseo de San Lorenzo 
Cantarranas 
Alamillos 
Paseo del Príncipe 















Plazuela del Rosarillo 
Damas 
Platerías 
Plazuela de Santa Maria 
Pasión 
Plazuela del Duque 
Ceballo de Troya 
Mirabel 
Plazuela de Chancillería. 
Plazuela de San Juan 
Santa Clara 
Campo de Marte 
San Ildefonso 
Plaza Mayor 
Plazuela del Salvador 
Salidas 
Doña María de Molina 
Ruiz Hernández. 
Comedias 
Prado de la Magdalena 
Portillo de Prado 
Bodegones 
Paz 
Plazuela de loa Leones 
San Diego 
Platería 
Paseo de las Moreras 
San Benito 








Plazuela de San Juan 
Camino de Laguna 





Acera de San Francisco 













Nueva del Teatro 
Plazuela de San Juan 
San Lorenzo 
Gondomar 
Puerta de Santa Clara 
Portillo de la Pólvora 
Plazuela de Chancillería 
Perú 
Capuchinos viejos 








































Travesía de Santa Clara 
Id . de Huerta Perdida 
Tudela 
Veinte Febrero 
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Plazuela de San Miguel 
Teresa G i l 
Campo de Marte 
Plazuela de San Juan 






Campo de Marte 














Plazuela del Duque 
Acer» de San Francisco 
Puertas de Santa Clara 
Santa Clara 
Cruz Verde 




Plazuela del Duque 
Plaza, Mayor 
Tudela 
Plazuela de San Bartolomé 
Santiago 







Plazuela de los Leones 








Plazuela del Poniente 
Id. de Chancillería 
Santa María 
Plazuela de San Juan 
Id. de los Leones. 
Esplanada de San Isidro 
Paseo de San Lorenzo 
Sacramento 
Plazuela de la Trinidad 
Villabañez 
Fabioneli! 
Real de Burgos 
Portillo de la Pólvora 
Campillo de San Andrés-
Encarnación 




Luis Rojo • 
Corral de Doncellas 
Prado 
Sin Salida 
Prado de la Magdalena 
Audiencia 
San Isidro 








Huertas de la Victoria 
Plazuela de Santa Ana 
Id. de los Arces 
7 — 
INDICADOR DE YALLADOLÍD. 
ACADEMIA DE DERECHO Y NOTARIADO.—D. Nicolás Oarmona, tiene 
una establecida en la Plaza del Museo, núm. 6, que merece los mayo-
res elogios por los brillantes resultados obtenidos por sus alumnos en 
los cursos anteriores y el escesivo celo que dicho señor desplega en la 
enseñanza. (Véase anuncio.) 
ACADEMIA DE FRANCÉS.- -El Sr. Iglesias tiene la suya establecida en 
la calle de Teresa-Gil, 18, entresuelo derecha. 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUJÍA.—Se halla instalada en la plazue-
la del Salvador, «núm. 9, y tiene por objeto resolver los asuntos de 
Medicina legal. Se rige por una Junta Directiva, de la que es presidente 
el Doctor Don Miguel López. 
ACADEMIA PREPARATORIA, para carreras especiales. En la calle de 
Cabañuelas, hay una que dirije el Sr. Moya (véase anuncio.) 
ADMINISTRACIÓN DE COCHES.—En el despacho central, Fuente Do-
rada, núm. 15, está la de los coches que van y vienen á Aranda. Hora de 
salida, siete d^e la mañana; y llegada, una de la tarde.—En la calle de 
Santiago, 45, la de los que van á Peñafiel con iguales horas de salida y 
llegada.—En el Parador de la Esperanza, Rinconada, 17, la de los que 
van á Tordesillas: la salida á las tres y la llegada á las nueve.—En la 
calle de Miguel Iscar, la de los de Segovia: salen á las siete de la mañana 
y llegan á las siete de la tarde.—En la calle de las Angustias, núm. 59, la 
de los que van á Cuellar, Valle de Esgueva y Olmedo, que salen á las 
cuatro de la tarde y llegan á las diez de la mañana.—Y en la Rinconada 
19, los que van á Benavente, Mayorga y Villalon, en combinación con el 
ferro-carril deRioseco, y su salida por dicho tren, es á las nueve de la 
mañana y la llegada á las cinco de la tarde.—De Rioseco salen los coches 
para aquellos puntos á la una, excepto el de Mayorga que sale á las dos. 
ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES Y RENTAS.—Se halla establecida 
X-iSt GxxTo&tmLSi. Teresa-Gil, 11, 13 y 15. 
Inmenso surtido en Chambras y Enaguas. 
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en el edificio de San Gregorio, y es Administrador Don Demetrio P . 
Arguelles, y oficial primero, D. José Diaz de Isla. Las horas de oficina 
son de nueve de la mañana á tres de la tarde.^ 
ADMINISTRACIÓN DE CONSUMOS.—Se halla instalada en el Ayunta-
miento. Es Administrador D. José Vea. Las horas de despacho son de 
sol á S<~>1. 
ADMINISTRACIÓN DE CORREOS.—Se halla instalada en la calle de Men-
dizabal. Es administrador, Don Antonio Verdegay y secretario D. Ro-
man Manuel. Los correos del Norte salen á las 10,45 noche: llegan á las 
5'50 de la mañana. Los de Madrid llegan: 7 noche y 5'¿0 mañana. Los 
de los pueblos, á las cinco de la tarde; y salen á las 7'30 mañana. En los 
buzones recogen la correspondencia á las nueve de la noche y en el Cen-
tral á las L0'30. Los carteros salen á repartir á las ocho de la mañana. 
ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS.—Hay cuatro, una en la calle de San-
tiago, otra en la Fuente Dorada, otra en la Plazuela de Orates y otra en 
la calle de Cantarranas. 
ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDADES É IMPUESTOS.—Está instalada en el 
mismo edificio de San Gregorio y es Administrador, Don Leopoldo F . 
Bermudez, que vive, Angustias, i-H; y oficial primero D. José Tutor. 
Las horas de despacho son de nueve á tres. 
ADMINISTRACIÓN DE PROVISIONES MILITARES.—Se halla instalada en 
el ex-convento de San Agustín, calle de la Encarnación, y está á cargo 
de la Administración Militar. 
AGENCIAS.—De Negocios, está situada en la Plazuela de la Libertad, 
y de Trasportes y servicio de Camionage, en la del Duque de la Victo-
ria, núm. 37. 
ALCALDES DE BARRIO.—Lo es de la Catedral, D. Leopoldo Océn, que 
vive calle de la Catedral. De la Magdalena, D. Simón García, qne vive 
Plazuela de San Juan. De la Antigua, D. Pedro Miguel, que vive A n -
gustias. De San Martin, D. León Montalban, que vive Angustias, 69. 
De San Miguel, D. Miguel Cabezas, qne vive Platerías. De San Este-
ban, D. Leoncio Reglero, que vive Obispo, 34. De San Juan, D. Niea-
sio Pérez, que vive Santa Lucía, 18. De San Pedro, D. Baudeliu Llanos, 
que vive Huerta Perdida, 2. De San Andrés, D. Juan de Prado, que vive 
Mantería, 16. De San Nicolás, D. Melchor García, que vive Campillo de 
San Nicolás, 18. De San Lorenzo, D. Prudencio Moyano, que vive Nueva 
del Teatro, 13. De Santiago, D. Jacinto Peña, que vive Alegría, 4. Del 
Salvador, D. Santos Braun, que vive Orates, 7, y de la de San Ildefon-
so, D. Mariano Pelaez, qne vive calle del Perú. 
ALCALDÍA CONSTITUCIONAL.—Se halla instalada en el piso principal 
del Palacio Municipal, y es Secretario D. Francisco G. Fernandez. Ho-
ras de despacho, de nueve á tres de la tarde. 
L a G-uütoEiXiefc. Teresa-Gil, 11,13 y 15. 
Inmenso surtido en Pantalones y Matines. 
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ARCHIVOS.—El de la Audiencia, se halla en el edificio de este Centro. 
E l de la Capitanía, en el Palacio que esta dependencia ocupa. E l de la 
Ciudad, en el Palacio Municipal y se halla á cargo de D. Norberto Ta-
blares. El del Gobierno Civil, en este establecimiento. E l de la Catedral, 
•en esta parroquia, y el de la Universidad, en el sitio que ésta ocupa. 
ARQUITECTOS.—Lo es municipal D. José Benedicto, y provincial don 
Teodosio Torres. 
ARZOBISPADO Y AUDIENCIA ARZOBISPAL.—Está instalado en su pala-
cio, calle del Rosarillo, y ocupa la silla el Excmo. é limo. Sr. D. Benito 
Sanz y Forés. L a Audiencia la dá el Sr. Arzobispo á las horas que el 
mismo señala. 
ATENEO Y CENTRO MERCANTIL É INDUSTRIAL.—Se halla establecido 
•en la calle de Teresa-Gil, 22, teniendo por objeto defender los intereses 
•del Comercio y la industria Vallisoletana, y dar instrucción á los de-
pendientes de Comercio. Se cursan en él Gramática y Caligrafía, Arit-
mética mercantil, Teneduría de libros y Francés. Las horas de clase, son 
•de ocho á diez de la noche. Es Presidente D. Fidel Recio del Castillo. 
AUDIENCIA TERRITORIAL.—Se halla situada en la plazuela de su nom-
bre. Es Regente D. Faustino D. de Velasco, que habita el misino edifi-
eio. y Secretario D. Castor Toraya, que vive Salvador, 4. Sala de lo Civil. 
Es Presidente, D. Gouzalo Montalban, que vive Mendizabal, 8. Son Ma-
gistrados,!). Francisco Zumárraga, que vive Teresa-Gil, 18. D.Jesús 
Ferreiro, Salvador, 1. D. Antonio Bravo Tíldela, Careaba 33 y D. José 
M . Piñeiro, Constitución, 4. Sala de lo Criminal. Primera Sección. Es 
Presidente, D. Fernando García Briz, que vive Duque de la Victoria, 
27. Son Magistrados, D. José Ruiz Cuenca, Careaba, 37 y D. Blas Te-
11o, Parras, 1. Segunda Sección. Es Presidente, D. Manuel Aragoneses, 
San Benito, 14. Son Magistrados, D. José Campoamor, Santiago, 47 
y D. Andrés Marrón, Regalado, 2. 
AYUNTAMIENTO.—Es Alcalde Presidente, D. Ramiro Velarde, que 
vive San Lorenzo, 26. Son Tenientes, del l . e r distrito, que compren-
de la parroquia de Santiago, D. Tomás Soldevila, que vive Santiago, 
28. Del 2.° distrito, que abraza la parroquia de San Andrés, Don José 
Barrasa, domiciliado Panaderos, 3. Del 3 . e r distrito, que le forman las 
parroquias de San Ildefonso y San Lorenzo, D. Castor Santamaría. 
Del 4.° distrito, que le constituyen las parroquias de la Catedral y 
San Juan, D. Eduardo Ledo, que vive Careaba, 4. Délo . 0 Distrito, que 
abraza las paraoquias de Salvador y San Esteban, D. Antonio Menés 
Auje, que vive Guarnicioneros, 13. Del G.° Distrito, que tiene las pa-
rroquias de la Magdaleua y San Pedro, D. Fidel Recio, que vivo Torre-
cilla, 13. Del 7.° distrito, que comprende las parroquias de San Miguel 
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v San Nicolás, D. Manuel Gutiérrez Meneses, que vive Vitoria, 4-, y 
del 8.° distrito, que le forman las parroquias de la Antigua y Sais 
Martin, D. Félix Nardinez, que vive Angustias, 24. 
Son Regidores, D. Félix López San Martin, que vive San Martin,. 
10. D. Bartolomé Alonso, que habita habita Obispo, 33. D. Joaquín*. 
Sánchez Tagle, domiciliado en la calle de Santiago. 51, D. Alejandro-
Rueda, que habita Corrillo, 2. D. Juan García Gil, que habita Fuente-
Dorada, 46. D. Pedro Elvira, que habita Damas, 17 y 19. D. Andrés* 
Gutiérrez Escudero, que habita Zapico, 9, D. León Cano, que vive? 
Prado, 26. D. José Samaniego, que habita Duque de la Victoria, 7,. 
i). Juan Foronda, que vive San P>artolomé. D. Juan Cid, (Síndico) que-
uabita Platerías. D. Florentino Diez, que habita D . a Marina Escobar, L3. 
D. Eugenio Ruiz Zurro, León, 2. D. Antonio A. Cortés, Libertad, 13.. 
I). Eusebio M . a Chapado, Regalado, 13. D. José Carraña, (Síndico), 
Piaza dül Duque, 12. D. Juan Antonio Reyero, Santa Clara, 34. Don. 
Mauricio Divildos, Santiago, 59. D. Francisco Caamaíío, Panaderos, 4.. 
D. Bonifacio Rivero, San Pedro, 1 y D. Hilario González, Cervantes,, 
4. Es Secretario, D. Felipe Cibran, que vive Obispo 4. Oficial prime-
ro, D. Tomás Pinedo, que está encargado en unión del Sr. Carrascal, 
del negociado de Estadística, Instrucción y Gobierno. E l oficial se-
gundo D. Epifanio Monzón, tiene á su cargo, en unión del Sr. Men-
• íigutía, el Negociado de Policía y Establecimientos. 
Los asuntos en que entiende la Corporación Municipal, están re-
partidos en las siguientes comisiones: Hacienda: que abraza Cargas-
Municipales, Administración de Propios, Arbitrios, Transacciones, Ad-
quisiciones, Montes, Acotamientos, Deslindes, Contabilidad y Pósitos. 
Es Presidente, D. Tomás Soldevila; y Secretario, D. Nicolás G. Peña. 
Obras: que entiende en Ornato público, Salubridad y Seguridad en Ios-
edificios, Obras municipales, Vías urbanas y rurales, Fuentes, bombe-
ros, Estadísticas, Arbolado, etc., y Almacén de herramientas. Es Presi-
dente, Don Ramiro Arelarde, y Secretario, Don Francisco Lanuza. 
Policía y Establecimientos: que entiende en la limpieza y alumbrado-
público, Orden público, Parque del ganado, Higiene pública, Mercados,. 
Matadero, Cementerio, Cárceles, Beneficencia, Calamidades y Abasto», 
Repeso, etc. Es Presidente, D. Eduardo Ledo; y Secretario, D. Epifanio-
Mouzon. Estadística, Instrucción y Gobierno: que entiende en el Go-
bierno interior, Inventarios, Instrucción pública, Padrón, Quintas, Elec-
ciones, Alojamientos y bagajes, Ferias y festejos, Reglamentos y Orde-
nanzas. Es Presidente, D. Antonio Menés Auje; y Secretario D. Tomás 
Pinedo. Presupuestos: que tiene por objeto la formación de los mismos.. 
E« Presidente, el Sr. Alcalde; y Secretario, D. Nicolás G. Peña. Las? 
horas de despacho en todas las oficinas, es de nueve de la mañana á tres 
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•de la tarde. Eí Palacio Municipal del Excmo. Ayuntamiento está á car-. 
go de D. Camilo Gallego, Conserge del mismo, en el cual habita y está 
comisionado para expedir los documentos concernientes á enterramien-
tos y alojados. 
"BASQUÉEOS. — L O son D. José Cuesta, Plazuela de Santiago. D. Jor-
ge Saez, Santiago, 27. D. Juan Alzurena, Tenerías. D. José Semprmn, 
Constitución, 10. Los Sres. Jover y Compañía, Victoria, y D. Isidoro 
Vicente. Malcocinado, 12. 
BANCO DE ESPAÑA. (Sucursal del)—Se halla situado en el Campillo 
-de San Andrés Es Director D. Carlos Comis, y las horas de despacho 
rson de diez á dos. 
BENEFICENCIA DOMICILIARIA.—Son médicos primeros D. Calisto A n 
•drés Teruel (decano) D. Sisinio Fernandez, D. Toribio Laforga, D. Bias 
G. Huebra, D. Ignacio Barcenilla, D. Luis D. Pinto, el Sr. Picavea y eí 
&r. Villegas. Tiene dos casas de socorro; una en las Arrepentidas y otra 
en la calle de Pedro Barruecos, las cuales están servidas con guardia 
permanente de dia y noche por un profesor, un practicante y un conser-
ge. Los hospitales provincial y de Esgueva están habilitados también 
para casas de socorros. L a Beneficencia tiene además cierto número de 
médicos segundos. 
BIBLIOTECAS.—La municipal se halla en el mismo edificio del Ayun-
tamiento, y en ella hay excelente colección de obras, para los que se 
-dedican á las Bellas Artes, las cuales pueden examinar todos los veci-
nos. La Provincial en el edificio del Museo, en la que también hay un 
gran número de volúmenes notables por todos conceptos. 
BUZONES DE CORREOS.—-Se hallan instalados además del Central, en 
la calle de Mendizabal, en la fachada de Chancillería, en la del Colegio 
-de Caballería y en muchos estancos de la población. 
C A F É S . — E l Suizo se halla en la calle de la Victoria. E l Imperial en 
los Portales de Guarnicioneros. E l del Norte en la Acera y calle de San-
tiago. E l de Calderón en la planta baja de este Teatro. E l de la Victoria 
y el de Valladnlid, en la calle de la Victoria, y el de Davé en la calle 
•de Teresa-Gil. En todos ellos se sirven almuerzos, comidas, cenas, lico-
res, pasteles, helados, etc. y en el de Davó, hay conciertos tarde y noche. 
CAMPANADAS PARA INCENDIOS.—La Catedral da 1. La Magdalena 2. 
L a Antigua 3. San Martin 4. San Miguel 5. San Esteban 6. San Juan 7. 
San Pedro ?5. San Andrés 9. San Nicolás 10. San Lorenzo 11. Santiago 
12. Salvador 13 y San Ildefonso 14. Además, en la parroquia que es el 
fuego, se toca á vuelo. 
C A N A L E S . — E l de Castilla ó del Sur tiene su oficina en la calle de 
Jas Damas, 17 y 19, y es Director D. Pascual C. Lanuza. E l del Duero 
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tiene las suyas en la calle de la Constitución, 10. Es Gerente D. Eduardo 
Hernán Gómez. 
CAPITANÍA GENERAL.—Se halla instalada en el Palacio Real, Plazue-
la de San Pablo, y comprende su distrito las provincias de Valladolid r 
Palencia, Avila, Oviedo, León, Zamora y Salamanca. Es Capitán Gene-
ral E l Excmo. Sr. Burgos. Las horas de oficina son de nueve á cinco. 
CÁRCELES.—La Municipal se halla en la calle de San Lorenzo, y es= 
Alcaide D. Aquilino Sanjurjo; y la de Audiencia y de Partido, en la 
Plazuela de Cbancilleria; es Director D. José A . González. 
CASA DE BENEFICENCIA.—Se halla situada en la Plazuela de San 
Pedro. Su objeto es dar asilo á los pobres de solemnidad ancianos,, 
subiendo el número de los asilados a 220 de ambos sexos. Es Adminis-
trador el Sr. Rivero. 
CASA BE HUÉSPEDES.—Entre las infinitas, se recomiendan: la de La-
Salmantina, que se halla en la calle de Zúñiga, 35. En ella hay magní-
ficas habitaciones, bien amuebladas y con el servicio más esmerado que-
puede apetecerse, y la de la viuda de Berbén, Torneros, 1.°, segundo. 
CENTRAL ( L A ) — E n este centro, Fuente Dorada, 15, tiene lugar la. 
expedición de billetes para todas las Estaciones de la línea del Norte y 
combinadas. (Véase el anuncio.) En la Rinconada, está la Central del 
Ferro-carril de Rioseco, que tiene igual objeto que la anterior. 
CEMENTERIOS.—El General se halla extramuros del Portillo de-
Prado, y en él hay notables panteones de piedra sillería y mármol, de 
gran riqueza y mérito artístico. De los precios de nichos, etc., informa 
el conserge del Palacio Municipal. E l del Hospital de Esgueva se baila. 
á la salida de dicho Portillo. 
CÍRCULOS.—lili de Recreo, se halla situado en la calle de la Victoria.. 
FA de Calderón, se baila instalado en el piso principal del Teatro del mis-
mo nombre. En ambos hay grandes salones llenos de comodidades y 
lujo, excelentes bibliotecas, mesas de billar, etc. Para ser socio se necesi-
ta la propuesta de tres socios. Los de número pagan de entrada 220 rea-
les y 14 mensuales, y los llamados de mes, 20 rs. mensuales. El Vena-
torio, se halla en la calle de la Constitución, y para ser socio se precisa, 
la propuesta de dos socios y pagar una cuota mensual de 10 reales. 
COCHES DE PLAZA.—Tienen su puesto en la Fuente Dorada, y cuesta 
una carrera dos reales. En los mismos coches deben existir las tarifas--
de precios. 
COLEGIOS.—El de Abogados se halla establecido en el edificio de l a 
Audiencia y es decano, D. Eladio García Amado. 
E l de Notarios, se halla instalado en la calle de Teresa-Gil, número-
20, y es decano, D. Justo Melón Sancbez. 
De primera enseñanza, hay varios, entre ellos se recomiendan por 
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sus excelentes resultados E l de San Juan de la Cruz, instalado Torne-
ros, 1, bajo la dirección de D. Mariano Sánchez y Sánchez, v. a. E l de 
Sun Buenaventura, que dirije D. Federico López, en la calle del Teatro, 
10 y 12. v. a. E l de Escoceses, se halla en la calle del Salvador y tiene 
por objeto proporcionar la enseñanza religiosa á los jóvenes escoceses 
para que después de ordenados, puedan ejercer el sacerdocio en su 
país. E l de Niñas huérfanas, se halla establecido en la calle de San Ilde-
fonso y tiene por objeto dar educación á las niñas huérfanas nobles, 
bajo una pensión determinada. E l de Ingleses, tiene su edificio en la 
calle Real de Burgos y su objeto es igual al de los Escoceses. E l de Fi-
lipinos, se halla establecido en el Campo de Marte. Su misión es instruir 
jóvenes destinándolos después á las misiones de Filipinas. E l de Sale-
sas, tiene su convento en la calle de Santiago; su objeto es de dar edu-
cación á Señoritas nobles, admitiendo pensionistas desde la edad de 6 
años. E l de San José, (Jesuítas) tiene su edificio en la Plazuela del Du-
que. E l de San Joaquín, que dirije D. Nicasio de Diego Hermoso, en la 
calle del Conde Ansurez, 47. 
COLEGIO DE CABALLERÍA.—Se halla en el Campo Grande, y es Di-
rector del mismo, el Coronel Sr. Gordon. L a duración de carrera es de 
tres años, dividido en seis cursos. E l ingreso se verifica por rigurosa 
oposición. 
COLEGIOS DE SEGUNDA ENSEÑANZA.—El de San Ildefonso, está situado 
en la calle del Obispo, 21, bajo la dirección de D. Genaro Salamanqués. 
E l de San Buenaventura, en la Plazuela del Teatro, 10 y 12, dirigido 
por D. Federico López. Ambos, de escelentes resultados, se recomiendan 
eficazmente. 
CONTADURÍA MUNICIPAL.—Se halla instalada en la planta baja del 
Palacio Municipal, y es Contador, D. Nicolás G. Peña. Horas de despa-
cho, de nueve á tres. 
CORREDORES DE COMERCIO.— L O son de número D. Serapio González, 
que vive Duque de la Victoria, 42, y D. Santiago Casas, que habita Za-
pico, 12. 
CUERPO DE ESTADO MAYOR.—Tiene sus oficinas en la Capitanía Ge-
neral, y es Jefe el Coronel D. H¿>rmógenes G. Samaniego. 
ÍDEM DE ESTADO MAYOR DE P L A Z A . — E S oficial 1.° D. M . Bielsa y se-
gundo D. F. Valdés. Tiene sus oficinas en la Capitanía General. 
CUARTELES.—El de San Ambrosio, está situado en la calle del 
Salvador. Es capaz para alojar unos 8000 hombres. E l de S. Benito, está 
en la plazuela del mismo nombre; en él se pueden alojar 12.000 hom-
bres. E l de la Merced, se halla en la plazuela del mismo nombre, y 
puede dar alojamiento á 1500 hombres con otros tantos caballos, y el 
de Sementales, en la calle de San Lorenzo. 
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DELEGACIÓN DE HACIENDA.—Se halla establecida en el que fué Co-
legio de Sau Gregorio, calle de Cadenas de San Gregorio, y es Delegado, 
D. Juan Alvarez Merinel. Es Secretario, D. Antonio Castro, que habita 
Rosarillo, 7. 
DEPOSITARÍAS.—La Municipal se halla establecida en la planta baja 
del Palacio Municipal, y es Depositario D. Julián Pizarro. La Provin-
cial está instalada en la planta baja del Palacio de la Excraa. Diputa-
ción, y es Depositario D. Dámaso Marcos, y Contador, Don Eulogio 
Várela. 
DEPÓSITOS DE BOMBAS PARA INCENDIOS.—Los hay en el Hospital de 
Esgueva, Mostenses y Casa Galera. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL.—Tiene su Palacio en la Corredera de San 
Pablo y la componen los señores siguientes: Por el-distriío de la Audien-
cia de la Capital y Mota del Marqués. D. Salvador Calvo y Cacho, Ora-
tes, 20. D. Andrés Domínguez. Galera Vieja, 7 y D. Cipriano Fernau-
dez, Libertad, 7. Por el distrito de la Plam. D. Fidel F. Recio Mantilla, 
que habita Santiago, 47. D. José de Gardoqui, Plazuela de San Miguel, 
5, D. Ruperto Diez, Obispo, 9 y D. Demetrio Avala, Hotel de Francia. 
Por el distrito de la Nava del Rey y Tordesillas. D. Federico Carbonero, 
Cantarranas, 33. D. José Sánchez, Plaza de'S. Miguel, 4 y D. Fructuo-
so Piu-ez Mimayo, León 8. Por el distrito de Medina del Campo y Olmedo. 
D. Tomás Bayon, que vive Lihrería, 13, D. José Villapecellin, Cafó 
Suizo y D. José M . a Aguirre, Regalado, 13. Por el distrito de Peñafiel 
y Valoría la Buena. D. Cesáreo del Prado Vergara, Teresa-Gil 34, 
D. Luis Alonso Burgueño, Careaba, 20 y D. Francisco M . a de las Mo-
ras, Salvador, 7. Por el distrito de Rioseco y Villalon. D. Vicente Piza-
rro, Damas, 26. D. Jerónimo Franco, Mendizabal, 8. D. Juan Cabo, 
Hotel de la Iberia. Es Secretario, D. Juan Callejo. Componen la Mesa 
de la Diputación D. Ruperto Diez, Presidente, y Secretarios los Señores 
. Diez y Carbonero. Es Presidente de lá Comisión permanente, el Sr. Go-
bernador y Vice-Presidente, el Sr. Gardoqui. Forman la Comisión de 
Actas, los Sre*. Diez y Carbonero. Constituyen la Comisión de Peticio-
nes, los' Sres. Diez, Mantilla y Bayon. Forman la Comisión de Cuentas, 
üos Sres. Diez, Mantilla, Minayo, Calvo y Cacho y Aguirre. Componen 
la Comisión de Obras, los Sres. Gardoqui, Diez, Bayon y Carbonero. 
Forman la Comisión de Carreteras, los Sres. Mantilla, Sánchez, Ahu-
mada y Gardoqui. Las horas de despacho en las oficinas son de nue-
ve á cuatro. 
DIPUTADOS A CORTES.—Lo son por esta Ciudad, el Excmo. Sr. Don 
José Muro, que vive San Martin. D. Eustaquio de la Torre, que ha-
bita Hotel de Francia y D. José Nieto Alvarez, que vive Plazuela de 
Sapta María. 
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.DiiiBCToit DE CAMINOS VBCINALES.—El Municipal, lo es D. José Be-
nedicto, y el Provincial, D. José María Insuela. 
ESCUELA DE BELLAS ARTES y DE ARTES Y OFICIOS PARA ALUMNOS DE 
AMBOS SEXOS.—Se lialla instalada en el Museo Provincial bajo la direc-
ción de D. José Martí y Monsó. L a matrícula es gratuita y las clases 
tienen lugar desde primero de Octubre á 30 de Abril, durante las dos 
primeras horas de la noche, E l profesorado de la escuela le componen: 
D. Jerónimo Ortiz de Urbiua, para la clase de Aritmética, Geometría 
de dibujantes y dibujo Lineal y Topográfico. D. José Martí para el 
•dibujo de Figura, de Paisage y Acuarela; ayudantes, D. Castor Simón 
Toranzo y D. Pedro González Moral. D. Pablo S. Berasátegui, para 
«1 dibujo modelado y vaciado de Adorno j modelado y vaciado de F i -
gura; ayudantes, D. Blas G. García Valladolid y D. José González 
Giménez. D. Manuel Blanco Cano, para Elementos de Geometría Des-
criptiva, de perspectiva y de Mecánica, aplicada á las artes y á la 
fabricación. D. Francisco López Gómez, para Física y Química apli-
cada á las artes, oficios é industrias. Es Secretario de la Escuela, Don 
Pedro González Moral. 
ESCUELA NORMAL DE MAESTROS.—So halla establecida en el edificio 
de los Mostenses, y es Director, D. José Lacort. 
ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS.—Se halla instalada en la calle de 
Francos, 37, y es Directora, Doña Juana Lombraña. 
ESCUELAS PÚBLICAS DE NIÑOS.—Las que costea el Ayuntamiento, 
•son: Las Escuelas normales establecidas en los Mostenses, y de las que 
son Profesores. D. Clemente Infante y D. Ricardo López. La de párvulos, 
de la que es profesor D. Santiago Mercado. L a de D. Manuel Gallego, 
Sábano, 3. La de D. Patricio Alonso, Rosarillo. L a de D. Faustino Ro-
dríguez, Saticti-Spíritus. L a de la calle de la Sortija. L a de D. Hermóge-
nes Amor, Fuente el Sol, y la de D. José Saldaña, calle de Francos. 
ESCUELAS PÚBLICAS DE NIÑAS.—Costeadas también por el Ayunta-
miento, son: la de Doña Filomena Amor, calle de la Torrecilla, la de 
Doña Magdalena Francés, Francos. La de Doña Juliana Lezcano, Miguel 
Iscar. L a de Doña Luisa Cabia, calle de la Victoria, y la de Doña María 
del Carmen León, plazuela de la Cruz Verde. Además hay varias escue-
las particulares de ambos sexos. 
FERROCARRIL DEL NORTE.—La estación se halla al estremo del Cam-
po Grande. Es Jefe de la misma, el Sr. San Román, que habita en ella. 
E l inspector principal, es D. Francisco Santelli, que vive en dicha Esta-
ción. E l J<'fe del Economato, es D. Luis Verdierre, que habita calle del 
Perú, 21. E l Jefe de los Talleres Centrales, es D. Alfonso Proveux, que 
"•vive Santiago, 76. E l Jefe de Tracción, es D. Luis Barnoya, con resi-
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ciencia en Madrid. E l Jefe de la Contabilidad del Material y Tracción, es 
D. Lino Llamas, que vive calle de Zúñiga, 6, principal. E l Jefe del De-
posito, es D. José Corrié, que habita en la misma Estación. E l Agente 
Comercia], es el Sr. Rivera, con residencia en Madrid. E l Jefe de la se-
gunda sección de la Vía, es el Sr. Batut. E l Ingeniero Jefe del Material 
y Tracción, es D. Eduardo Plainemaison, con residencia en Madrid, y el 
Director de la Compañía, el Excelentísimo Señor D. Juan Barat, tam-
bién con residencia en Madrid. 
FERROCARRIL DE RIOSECO.—Se halla la estación en la plazuela de 
San Bartolomé. E l precio de los billetes es: á Zaratán, en 1.a 0'50 en 2. a' 
0 l30. A Villanubla, en 1.a 115; en 2. a 0'85. A la Mudarra, en 1.a 23o; 
en 2. a 1'75. A Valverde, en 1.a 3'35; en 2. a 2'50,y á Rioseco, en 1.a 3 l30 
en 2. a 2'85. 
FÁBRICAS DE C E R V E Z A S . — E l Sr. Ybarra tiene una nominada «La 
Cruz Roja,» instalada en la Plazuela de San Pedro, 15, el Sr. Barreda 
otra en la calle de Santa Lucía y los señores Matossi otra en la calle de 
Santa Lucía, que merecen los mayores elogios del público en general. 
(Véanse anuncios.) 
GIRO MUTUO.— Se halla establecido en la planta baja del edificio de 
San Gregorio. Se despacha de nueve á tres. 
GOBIERNO CIVIL.—Está situado en la planta alta del edificio de San* 
Gregorio, calle de Cadenas de San Gregorio, y es Gobernador D. Juan 
B . a Avila Fernandez, y Secretario D. Clemente Martinez del Campo. E l 
señor Gobernador despacha de diez á dos, y las horas de oficina son de 
nueve á tres. E l público puede enterarse de sus asuntos á la una de 
la tarde. 
HOSPICIO.—Se halla situado en la plazuela de la Trinidad, y su fun-
dación viene de 1782. En este establecimiento se dá asistencia á las mu-
jeres que han concebido ilegítimamente: lacrando á los niños que allí 
uncen; y educación y cuidados á los huérfanos que allí se depositan. Son 
Médicos, D. Ildefonso Mauleon y D. Jacinto Iscar. 
HOSPITALES.—El de Dementes, se halla establecido en el Palacio que-
fué de D. Alvaro de Luna, calle de Herradores, y se debe su fundación? 
á D. Sancho Velazquez de Cuellar, la que tuvo lugar á fines del 
siglo X V . 
Las horas de despacho son de nueve á una y de cinco á siete. E n 
el establecimiento hay unos 34 dependientes de ambos sexos y 1» her-
manas de la Caridad, que cuidan y sirven á unos 500 asilados. Para el 
ingreso en el Hospital, precisan los pobres de la provincia certificado de 
pobreza, Orden de la Excelentísima Diputación y certificación facultativa 
que acredite la demencia. Los enfermos de las provincias contratadas,. 
abonan por cada estancia de sus dementes, 115 pesetas diarias. Además 
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hay pensiones de 2'25 pesetas, 2'75, 3'25y de estasen adelante, según 
las comodidades que se disfruten. E l establecimiento reúne cuantas con-
diciones son precisas al objeto y está encomendada su dirección faculta-
tiva al Profesor D. Lucas Guerra. E l general se halla situado en el 
Campo Grande. E l edificio reúne muy pocas condiciones, por lo que se 
está construyendo nuevo. En él está instalada la Facultad de Medicina, 
y pueden albergarse más de 250 enfermos, que sirven para el estudio de 
las Clínicas. Tiene salas de Disección, anfiteatros, museo Anatómico, 
galas de Profesores y un gran gabinete quirúrgico y ortopédico. Es Ad-
ministrador, D. Eladio Chacel. E l de Esgueva, está instalado en el Pala-
cio que fué del Conde Ansurez, á quien se debe su fundación, en la calle 
de Esgueva. Es Médico, D. Ildefonso González. Cirujano, D. Nicéto 
Duque y Administrador D. Eugenio Reguera. E l militar se halla estable-
cido en el exconvento de Carmelitas Descalzos, Campo Grande. Es Di-
rector, un Coronel del cuerpo de Sanidad Militar. 
INGENIEROS DE OBKAS PÚBLICAS.—Es JefeD. Enrique Alau y segun-
dos, D. Elias P. Cano y D. Mateo Benito. 
IGLESIAS.—La de Nuestra Señora de las Angustias, está situada en 
la plazuela que lleva este nombre. Data su Fundación del siglo X V I I , y 
su construcción es del orden corintio. E l retablo de su altar mayor es 
magnífico y del mismo orden y en él se venera la efigie de nuestra Seño-
ra de los Dolores, cuya escultura de tamaño natural, es origiual de Juni 
y de las mejores que se conocen. También deHernandez tiene dos bellísi-
mas obras. Esta iglesia era ayuda de la Catedral. 
La de La Cruz, se baila al final de la calle de Platerias. La cons-
trucción de este templo se atribuye á Herrera y en él existen también 
obras acabadas deHernandez. Es ayuda de San Miguel. 
L a de Jesús, está situada en la calle de su nombre, y acaba de ser 
reedificada su facbada para dar línea á la calle. En esta iglesia están las 
cofradías de la Pag y Caridad, cuyo objeto es auxiliar á los reos condena-
dos á muerte. 
L a de La Piedad ó sea San Antón, se halla en la calle de su nombre 
y no ofrece nada notable. 
INSPECCIÓN DE VIGILANCIA.—Está situada en la planta baja del edifi-
cio de San Gregorio. Es primer Jefe D. Agustin Gómez, segundo Jefe 
D. Diego Félix de Vargas y tercero D. Bartolomé Casas Alfageme. 
INSTITUTO PROVINCIAL.—Se halla en la Plazuela del Duque y ocupa 
el edificio llamado Hospedería del Colegio de Santa Cruz, nombre toma-
do de que babiendo en dicho colegio ciertas becas, los alumnos que las-
obtenían, eran alojados en él. Posteriormente fué Cuartel de milicias, 
hasta que en 1656 el Cardenal Cisueros instalo en él el Instituto. E l edi-
ficio, apesar de los grandes gastos que anualmente sebáceo en su re-
3L_i£*, G l A J o s u r A S » . Teresa-Cii!, IB, 13 y B5. 
Ultimas novedades en cuellos y puños. 
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composición, no reúne condiciones al objeto. Es Director del misma don 
Marcelino Gavilán y Secretario D. Francisco López Gómez. De la asig-
natura de primero de latin,es catedrático D. Vicente Polo. De segundo 
idem, D. Ricardo Hacías Picavea. De Aritmética, D. Marcelino Gavilán. 
De Geometría D. Antonio Iturralde. De Geografía Historia de España é 
Historia Universal el Kxcmo. Sr. D. José Muro. De Retórica y Poética, 
D. Pedro Muñoz. De Psicología, D. Antonio Burrieza. De Francés don 
Agustín Hortelano. De Física D. Francisco López Gómez. De Fisiología 
é Historia Natural, D. Luis Pérez Minguez y de Agricultura, D. Galo de 
Benito. 
INTENDENCIA MILITAR,—Se halla establecida en la Corredera de San 
Pablo y es intendente D. Juan Arenas, que habita en el establecimiento 
INTERVENCIÓN DE HACIENDA.—Se halla establecida en el edificio de 
San Gregorio y es Interventor D. Mariano Toledano, que vive Platerías, 
11. Las horas de de-pacho son de nueve á tres. 
JUZGADOS.—Los de primera instancia se hallan establecidos en la 
planta alta del edificio que ocupa la Audiencia. DA distrito de la Audien-
cia esjuezD. Antonio Gullon del Rio, que habita, Platerías, 11, y son 
Escribanos actwirios, D. Gregorio Nacianceno Muñiz, Doncellas, 2, don 
Pedro Melón Sánchez, Rosarülo, 11, D. Anastasio H . Almaráz, Zúñiga, 
3, D. Miguel Pedrosa, Francos, 3o, D. Digno María de Moneo, León, 2, 
y D. Agapito González, Galera Vieja, 2. Dol distrito de la Plaza, es juez, 
D. Bonifacio Vázquez, que vive Santiago, 6, y son escribanos D. León 
Gervás, Belén, 4, D. Mariano de Castro, San Martin, 15, D. Antonio 
Navas, Cabañuelas, 15, D. Benito Fernandez, Caldereros. 32, D. Nicolás 
García Paredes, Plazuela de Santa María, 13. y D. Luis Esteban Roldan 
Pasión, 13. Los Municipales son dos y se hallan establecidos en el piso 
principal del Palacio del Excmo. Ayuntamiento. TZsjuez del de la Plaza, 
D. Casto San José, y suplente, D. Felipe Olmedo, y Secretario D. Rami-
ro Martínez Velasco. Es juez del de la Audiencia D. Manuel Villazan, y 
suplente, D. Eugenio Bosque, y Secretario D. Marcelino Fernandez At-
varez. 
JUNTA DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.—La componen como 
Presidente el Sr. Alcalde; y Secretario, el Sr. Cibran, y son vocales, un 
médico, un cirujano, un farmacéutico, un veterinario y dos padres de fa-
milia. 
MATADERO.—Se halla en el Prado de la Magdalena. Es grande, am-
plio y reúne cuantas condiciones son precisas al objeto que tiene. Es 
administrador D. Ricardo Barrigón, que vive en el mismo estableci-
miento. 
MÉDICO FOREN SE.—ES del distrito de la Plaza, D. Manuel Velicia, y 
del de la Audiencia, D. José Romero. 
I - J E Í , CT\Xl=>£*.xxEfc. Teresn-«¡ l , lt{13 y 1,>. 
Tiras y entredoses bordados de todas clases. 
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MERCADOS.—El del Campillo se halla situado en la Plazuela del 
mismo nombre. En su recinto encierra 95 casetas y 87 puestos teniendo 
además establecido en él el Peso público, verificándose allí las transac-
ciones de venta al por mayor. Fué inaugurado en 1880. E l de Portuga-
lete se halla en la Plaza de su nombre y tiene 86 casetas y 80 puestos 
aunque es capaz para mayor número de puestos. Su inauguración tuvo 
lugar el 15 de Junio de 1881. E l del Val está en la de este nombre y en-
cierra 75 casetas y 80 puestos, aunque también es capaz para mayor 
número. Todos estos mercados son de segura y buena construcción y sus 
puestos y casetas, reúnen las mayores comodidades y condiciones higié-
nicas. 
MUSEO DE PINTURAS.—Se halla instalado en el colegio que fué de 
Santa Cruz, Plazuela del mismo nombre, y en él se guardan verdaderas 
riquezas así en lienzos, como en escultura y talla, descollando entre estas 
una soberbia sillería que perteneció al convento de San Benito. Es Con-
servador D. José Martí. 
ORATORIOS.—El de San Gregorio, se halla en la calle de Cadenas de 
San Gregorio. En este edificio, que sirvió de.cuartel á las tropas france-
sas durante su dominación y luego de correccional, se conserva un libio 
manuscrito en caracteres árabes, una gumía, una espindarga y un trozo 
de bandera, regalados por el brigadier Sr. Naneti y el comandante Por-
tan y cuyos objetos fueron cogidos en la guerra de Marruecos. Este tem-
plo es de estilo gótico y posee un coro notable. 
E l de San Felipe Neri, está situado en la calle de Teresa-Gil y su 
fundación data de 1658. 
E l de San Juan de Letran, se halla en el Campo de Marte. Fué fun-
dado en 1550 para asilo de ancianos; en 1819, fué ocupado por los reli-
giosos de la Merced hasta su esclaustraciou. Su fachada es de bastante 
mal gusto arquitectónico. 
E l de La Presentación ó sea Iíosarillo, se halla situado en la calle de 
este nombre y no ofrece nada de particular, si bien es muj' frecuentado. 
PALACIO R E A L . — S e halla en la Plazuela de San Pablo y es el mismo 
edificio que ocupa la Capitanía General. 
PARQUE DE ARTILLERÍA.—Se halla en el Cuartel de San Ambrosio 
con una batería destacada. Es Jefe el Teniente Coronel D. Ricardo Val-
derrama, que vive Recoletos, 5. 
PASEOS.—Los más concurridos son el Campo Grande y sus capri-
chosos jardines, el del Prado de la Magdalena, el del Portillo del Prínci-
pe y el vivero de San Lorenzo. Es director D. Francisco de P. Sabadell. 
PARQUE DE INGENIEROS.— Se encuentra en el Cuartel de San Benito 
y es Jefe el Coronel del Cuerpo D. Enrique Manchón, que vive calle de 
Milicias. E l Material del parque es bastante importante. 
T ¿st d\JLlasfXJLSt. Teresa-tiíl, 11,13 y 15. 
Inmenso surtido en Toallas rusas. 
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PARROQUIAS.—La de Nuestra Señora de la Antigua se halla situada 
en la plazuela de este nombre y se debe su fundación al Conde Ansurez 
y su esposa D . a Elyo; si bien existia dicha iglesia por el año de 1088. 
Las bóvedas que hoy existeu, fueron mandadas construir por D. Alfonso 
X I haciendo desaparecerla techumbre de madera que entonces tenia. E l 
edificio es de orden gótico y el mas antiguo de esta ciudad. Su altar ma-
yor es obra de Juni y de mérito extraordinario. Son excelentes también 
el claustro, la galería y la torre góticos. Es párroco de la misma D. Te-
lesforo Martínez, que vive Careaba, 7. 
La de la Magdalena está situada en la calle de Colon, y en sus pri-
meros tiempos fué una ermita, hasta que en el siglo X V I fué reedifica-
da por D." María Molina y D. Pedro de la Gasea. Este señor está enterra-
do en dicho templo; sobre su sepulcro está su busto, obra de Jordán. 
También el altar mayor es de este artista, el cual ostenta buenos lienzos 
y esculturas. Es párroco D. Manuel Santos Paz, que vive Colon, 11. 
La de San Andrés, se halla en la plazuela de su nombre, y como la 
anterior fué una ermita, donde se daba sepultura á los ajusticiados. E n 
1776 fué reedificada esta iglesia á espensas deFr. Mateo de Burgos. Es 
sin duda uno de los mas suntuosos templos de la capital y su parroquia 
está desempeñada por D. Tornas de Cea, que habita Herradores, 21. 
La de San Esteban, se halla en la calle de Herradores. Esta parro-
quia, que antes ocupó el lugar de las casas números 8 y 9 de la misma 
calle, fué trasladada en 1775 al colegio de Jesuítas en el edificio de San 
Ambrosio. Hay en el altar mayor y otros retablos gran número de co-
pias de lienzos de Urbino, los Zúncaros y otros; y un soberbio bajo re-
lieve en marmol, representando á San Francisco, obra de Rovira. Es 
párroco D. José López, que vive Careaba, 37. 
La de San Ildefonso, está situada en la calle de su nombre. Fué 
eregida en parroquia por D. Alfonso E . de Villaroel. en 1160, habiendo 
antes sido uua pobre ermita instalada en el Campo Grande hasta que en 
1845 se trasladó al convento de Recoletas que hoy ocupa. En el coro de 
esta iglesia está el magnífico órgano del Monasterio de Prado (hoy Pre-
sidio). Es párroco D. Venancio García, que vive en la casa contigua á la 
iglesia. 
La de San Miguel, se baila en la calle de San Ignacio y se debe su 
fundación á D. Fernando I de Castilla, bajo la advocación de San Pela-
yo, siendo en el siglo XI I , trasladada desde el edificio que ocupó prime-
ramente cerca de San Benito, á otro que fué devorado por un incendio 
en 1478 y que estaba situado en lo que hoy es Plazuela de San Miguel; 
hasta que en 1775 se instaló en el colegio de San Ignacio que boy ocu-
pa. E l edificio es de orden dórico, de piedra y de una sola nave: su altar 
mayor es de tres órdenes, jónico, corintio y compuesto y es obra de Be-
Franelas especiales para irages interiores. 
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cerra y Leoni. Las dos estatuas que se ven sobre uu sepulcro que hay 
en el presbiterio ejecutadas en mármol, representan á D. Pedro Vivero 
V D a Angela Borja. Hay buenas obras de Hernández y excelentes pin-
turas de Jordán, Gil y otros. Es párroco D. Anastasio Serrano, que vive 
Plazuela de San Miguel. 
La de San Juan, está situada en la plazuela del Duque. Esta pa-
rroquia ocupó en sus primeros tiempos el convento de monjas Bernardas 
de Belén y el edificio actual fué fundado por el duque de Lerma, es do 
una nave y de piedra sillería. Su párroco es D. Gaspar Francés, que vive 
en la casa contigua á la iglesia. _ 
La de San Lorenzo, se halla en la calle de su nombre y su primitivo 
origen fué una ermita que databa del siglo XII . En 1512 fué construido 
el templo actual á espensas de D. Pedro Niño Merino, trasladándose á él 
la imagen de la virgen que es patrona de Valladolid y la cual existia so-
bre una puerta de la ciudad llamada de los Aguadores. Las lámparas de 
plata que hay en el altar mayor, son regalo de los reyes D. Felipe II y 
III. En una capilla que hay aliado del Evangelio existe una imagen 
que se la denomina del Pozo ó de la Cabeza y que es objeto de gran ve-
neración. Se la llama de la cabeza porque habiendo dado un caballero 
palabra de casamiento á una honrada joven, ante esta imagen, después 
faltó á ella y acusado aute el juez, se obstinó en negar. Entonces la joven 
pidió fueran ambos presentados ante la virgen para ver si allí también 
se negaba, á lo que el juez accedió. Allí ya el caballero siguió negando 
y la joven interrogando á la virgen exclamó—¿No es verdad, Señora, 
que este hombre me hadado ante vos, palabra de casamiento? A cuya 
•súplica la virgen inclinó la cabeza. Se la denomina del pozo porque ha-
biendo recurrido á ella una madre para que salvara á su hijo que habia 
caido en un pozo, vio con la mayor alegría que las aguas empezaron á 
•subir y en ellas el niño sano y salvo. Desde entonces, el dia de la fun-
ción, se pasa á los niños que padecen quebraduras ó hernias por un 
pozo que hay al pié de esta capilla. La iglesia es de orden corintio y de 
tres naves, habiendo sido estas reedificadas en lt>02yen 1826. Es sin 
duda, la parroquia que tiene mas alhajas. Es párroco D. Francisco Bor-
ge y vive San Lorenzo, 18. 
La de San Martin, está situada en la plazuela de su nombre y data 
su fundación de los años 162t, si bien en 1148 existia ya aunque no 
era mas que una ermita, la que fué derruida para construir el actual 
edificio que hoy ocupa, debido á la prodigalidad de D. Enrique Pimen-
tel. E l templo es de orden toscano y en él se venera á nuestra Señora de 
la Peña de Francia, la cual fué hallada por unos pastores en el Prado de 
la Magdalena en 1300, vestida de serrana y el rostro cubierto con un 
velo. Es párroco D. Isidoro Fernandez, que vive calle de San Martin. 
X_j£t G u l o a i i a . Tcrcsa-Ciii, 11, 18 y 15. 
Lnmenso surtido en Chambras y Enaguas. 
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La de San Nicolás, se halla en la plazuela de la Trinidad, instalada 
en el convento que fué de este nombre, por haberse declarado ruinoso 
el edificio que ocupó desde 1088, y cuya fundación se debe al Conde 
Ansurez. En esta iglesia se veneran las imágenes de San Roque, San 
Sebastian y San Fabián y que datan del tiempo del releí ido Conde. 
También se halla en el presbiterio el cuerpo de San Miguel de los San-
tos, canonizado en 1862 y que murió en este convento en 1625. Es eco-
nomo D. Miguel Martin Sanz, que vive Puente Mayor, 6. 
La de San Pedro, está situada en la Plazuela de su nombre. Data 
esta iglesia de 1321 y sobre su puerta principal se lee en letras rojas el 
nombre de Sobrino, sin duda el que costearía el edificio. En esta iglesia 
están los restos del general francés Malher, al que mató la baqueta dis-
parada de un fusil de sus soldados en el acto de pasarles revista en la 
esplanada de San Isidro, el año 1808. Es párroco D. José Carrion que* 
vive plazuela de San Pedro, 11. 
La del Salvador, se halla en la plazuela de este nombre. En sus pr i -
meros tiempos fué una ermita con el nombre de Santa Elena. En este-
templo están enterrados D. Pedro de la Cerda, duque de Medinaceli y el* 
general Blake. Se venera en esta iglesia á Nuestra Señora de Valvanera,, 
de la que han sido hermanos todos los reyes de hace mucho tiempo y 
en la misma fué bautizado San Pedro Regalado, venerándose en ella 
también. La fachada está compuesta de tres cuerpos, representando uno 
en escultura la Encarnación, otro Nuestra Señora y otro la Trasfigura-
cion del Señor con los apóstoles, Jesús, Moisés y Elias. Es párrrocc» 
D. Nemesio Negro, que vive Galera Vieja, 10. 
La de Santiago, se halla en la calle del Atrio de su nombre, en 
1490, fué eregida en parroquia después de reedificada por D. Luis de la 
Serna, habiendo antes sido una ermita en la que se veneraba el Cristo 
del Escobar, por estar situado fuera de la ciudad. E l templo es de sille-
ría y encierra de notable el Santo titular que está en el altar mayor y es 
obra de Hernández, el altar de la Adoración de los Reyes de Tordesillas 
y el Misterio, de Juni. En dos nichos que hay á los lados del altar mayor 
está sepultado el fundador y su esposa D . a Blanca López. Es párroco 
D. Manuel Pavía, que vive en la casa contigua á la iglesia. 
La de la Victoria, se halla en la calle de su nombre. En Julio de 
1^85 ha sido eregida en parroquia, suprimiendo la de San Juan Evan-
gelista (Catedral), en vista de lo mucho que se ha estendido el vecinda-
rio fuera del Puente Mayor. Es párroco D. Pedro Marinero, que vive eñ 
casa contigua á la iglesia. 
PERIÓDICOS.—El No,te de CnH'lla, se publica en casa del Sr. Gaviria, 
y cuesta la suscricion en la capital, 7 rs., al mes; 19 al trimestre y 66 al 
año. La Crónica Mercantil, se suscribe en casa de los hijos de Rodri-
I_iE* G " d l o a : r i £ ¿ 7 Tcrcsa-dil, I I , 13 y 15. "~~ 
Inmenso surtido en Pantalones y Matines. 
LA LITERARIA, 
Y ÚHICO CEHTRÜ DE SUSCRIDIOHES 
£>E 
ACERA DE S. FRANCISCO, 4 I 6, YALLADOLID. 
Donde acaba de trasladarse por mejora del local. 
E n este acreditado y antiguo Centro, que es el único que en esta 
Capital representa las principales casas editoriales de España y algunas 
del extranjero, se recibe constantemente todo lo mejor y más 
moderno de cuanto se publica; pues no solamente se concreta á dicbas 
casas, sino que además sostiene correspondencia con los autores de las 
obras. 
L a formalidad, buen crédito y crecida clientela que este Centro 
goza, son los mejoras anuncios que puede hacer al público. 
Como Librería, en ella se encontrarán, siempre las obras de todas 
las bibliotecas que hoy se están publicando en Madrid, Barcelona y París. 
Como Taller de Encuademación, puede competir con los mejores de 
cualquiera otra Capital, por estar montado con todos los adelantos mo-
dernos y hallarse al frente del mismo inteligentes oficiales. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Con el fin de que el público no se vea sorprendido por los que se 
dicen Corresponsales de casas Editoriales de Barcelona, advierto que 
soy el único Representante en Valladolid de las siguientes casas: 
Sres. Montaner y Simón, Riera, Espasa y Compañía, Seix, Torres 
y Segui, (Editores de Celebridades musicales) Molinas, Serra, Miralles y 
otros muchos.—De todos estos Señores tengo cartas autorizándome para 
hacerlo así presente á los que traten de trabajar obras de propiedad de 
dichos Editores, y no engañen al público con ofertas que no pueden 
realizar. ' 

EL TOISÓN DE ORO. 
SEAH COMERCIO DE TESIDOS HACIONáLES Y EXTRAHGEROS 
X J J G 
TORO Y GONZÁLEZ. 
13 Y 15, PLATERÍAS, 13 Y 15, 
V A L L A D O L I D . 
SEDERÍA MERINOS. *• 
LANAS PARA VESTIDOS. 
CACHEMIRES, ARMURES. 
* W j e ^ . O S XJM2 « J B K . K U K O S A . 
PAÑUELOS DE ALFOMBRA. 
PAÑUELOS DE M E R I N O . 
CHALES DE PELO. 
CAPUCHAS DE LANA 
MANTILLAS Y V E L O S . 
Estameñas, Matairios, 
WIEOIAS Y GAlGETiNES. 
TOQUILLAS. 
Puntillas y agremanes 
TIRAS Y ENTREDOSES. 
Juegos de cama. 
HOLANDAS PARA SABARAS. 
31T3AJ3SD3KIL0 
Damascos dé Seda. 
TELAS PARA COLCHONES. 
T E L A S P A R A C O L C H A S 
* Mantelerías, cortinones 
Reps y satenes 
V I S I L L O S . 
Lisnzns ds hilo. 




PAÑUELOS DE JARETÓN. 
Camisas y pantalones. 
Economía, formalidad y desengaño. Se confec-
ciona toda clase de ropa blanca de señora y caba-
llero. Especialidad en corsés de fas mejores fábricas. 
Inmenso surtido en cretonas para vestidos y camisas. 
13 Y 15, PLATERÍAS, 13 Y 15, 
VALLADOLID. 
Gasa Pensión Universitaria 
ACADEMIA DE DERECHO, FILOSOFÍA Y LETRAS Y NOTARIADO, 
CON ALUMNOS INTERNOS, 
ESTABLECIDA EN VALLADOLID, 
BAJO LA DIRECCIÓN DE 
Don Nicolás Carmona Martin, 
Abogado en ejercicio «le este Ilustre Colegio con la cooperación de lo* 
profesores » . Kicardo S lacías Picavea y fl>. Antolin KSurrieza Bratos y -
sus correspondientes auxiliares. 
C O N D I C I O N E S G E N E R A L E S . 
jfit.IliTT^riTOS. 
Serán de tres clases: externos, medio-pensionistas é internos. Son externos los-
que reciben solo las enseñanzas de repaso y prácticas, comunicándose á los padres 
ó encargados notas mensuales de su comportamiento tanto en la Academia como 
en la Universidad, Son medio-pensionistas aquellos que desde las siete de la noche 
se someten al régimen y disciplina de la Casa por lo que respecta á educación y 
enseñanza, haciendo tan solo el almuerzo á las doce de la mañana. Son internos ó 
pensionistas cuantos habitan en la Casa-pension sujetos en un todo á su» 
métodos. Pe la educación, género de vida y enseñanza de estos alumnos, se responde 
por completo. 
Constituyen las de está Casa: 
1.° Las asignaturas de la Facultad de Filosofía y Letras.—2.° Las sesiones y 
prácticas académicas una vez por semana.—3.° Lecturas y consultas en la Biblioteca. 
del Establecimiento y á los Profesores de la Casa.—4.° La gimnasia. 
Los internos-pensionistas tendían habitación, cama, ropa limpia, el moviliario-
preciso, buen desayuno, comida abundante con principio, cena con dos platos,, 
asistencia médica y asistencia también de criados é inspectores suficiente. 
Los medio-pensionistas tendrán la asistencia y vigilancia precisas y un almuer-
zo compuesto de dos platos. 
Los externos asistirán solo á las clases y enseñanzas prácticas. 
M E D I O S ODE E D - U - C A O I O N "2" E I T S E ^ A I T Z A . 
Habrá los profesores facultativos necesarios y además el personal auxiliar 
preciso de inspectores y mozos. La Casa tendrá salón de estudio, clases, bi-
liliotecas, gimnasio, comedor y jardín, además de los cuartos dormitorios que 
fueren necesarios. 
Los alumnos^pensionistas y medio-pensionistas serán convenientemente acom-
pañados en su asistencia á las cátedras oficiales. La distribución de las horas del 
dia y el régimen y disciplina de la casa estarán sometidos á un ISegEantcnto in-
terior. 
E E E E C S O S Z5E 3PT3XT£3~01íT. 
Los internos-pensionistas satisfarán mensualmente, sin incluir los 
derechos de enseñanza 480 reales; 
Los medio-pensionistas, id 180 id. 
Las cuotas de honorarios para los externos son convencionales, sin embargo, en el 
importe de los mismos guardarán proporción con el número de asignaturas que cursen-
Dirigirse al Director Plazuela del Museo, Núm. 6 pral-
guez, y cuesta aliñes 7 rá.; al trimestre 18 rs.; y al año 64 rs. La Liber-
tad, que tiene su Administración Cabañuelas, 15 cuesta al mes 7 reales; 
al trimestre 18 y 68 al año. La Opinión, que tiene su Administración en 
casa del Sr. Santaren, cuesta al trimestre 6 rs. y fuera 8 rs. El Eco de 
Castilla, tiene la redacción calle Nueva, 6, y cuesta la suscricion en la 
capital 7 rs. al mes; 19 al trimestre y 66 al año. El 11 de Febrero, tiene 
su Administración plazuela del Museo, y cuesta la suscricion en la ca-
pital, un trimestre 2 pesetas y un año 7; fuera 2'50 y 8'50 respectiva-
mente. La Revista Mercantil, tiene la redacción en la calle de Miguel 
Iscar, número 24, cuesta 7 pesetas al año. Se publican además varios 
periódicos semanales de carácter festivo y de materia especial. 
P L A Z A DE TOROS.—Se halla en la Plazuela de Fabioneli. Es capaz 
para contener 10.000 personas, pero reúne pocas condiciones de como-
didad. 
PRESIDIO.—Se halla instalado en el ex-convento de Prado. En la 
actualidad hay mas de 2.000 penados, los cuales, bajo la vigilancia de 
un personal competente, se dedican á varias industrias que les hace mas 
llevadera su desdicha: es un local que reúne muy pocas condiciones. 
PUESTO DE GUARDIAS MUNICIPALES.—Tiene sus oficinas en el Chalet 
del Palacio Municipal, y es primer Jefe D. Leonardo González, segundo 
D. Francisco Rodríguez y tercero D. Sebastian Zurdo. 
REGISTRO CIVIL.—Cada distrito tiene el suyo, los cuales están insta-
lados en el Palacio Municipal. Las horas de oficina son de ocho á tres y 
es precisa para hacer inscripciones de nacimiento la presentación del re-
cien nacido antes de 48 horas. 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD.-—Se halla instalado en la calle de la 
Victoria, 10 y es registrador D. Victor García de la Cruz. Horas de des-
pacho, de ocho de la mañana á dos de la tarde. 
TEATROS.—El de la Comedia está situado en la plazuela del Teatro 
Viejo, y es el mas antiguo de la capital. Su localidad, no pasará de 700 
entradas. E l de Lope, en la calle de Doña María de Molina, y tuvo lugar 
su inauguración el dia 6 de Diciembre de 1861, con la obra El premio 
del bien hablar. Bu localidad es de unas 1.300 entradas. E l de Calderón 
se halla situado en la plazuela de las Angustias. Es sin exageración el 
tercero de España y fué estrenado con la obra La vida es sueño. E l de 
Zorrilla, en la Acera de San Francisco. Fué inaugurado el año anterior 
con el drama Traidor, inconfeso y mártir, y el Pabellón Español, en es 
Campo Grande; éste es teatro de verano. 
TELÉGRAFOS.—Se halla instalado en la plazuela de Santa Ana, y el 
Director D. Casimiro del Solar, que habita en el mismo edificio, y Direc-
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tor, segundo Jefe, D. Tomás Soler, que vive Acera, 29. E l servicio de 
esta estación es permanente dia y noche. 
TESORERÍA DE HACIENDA.—Se halla instalada en el edificio nomina-
do colegio de San Gregorio, calle de Cadenas de San Gregorio y es Teso-
rero D. Amalio G. Montero. En la planta baja del mismo edificio, esta 
la Caja de Hacienda, de la que es cajero D. Antonio Debosa, ambas se 
despacha de nueve á tres. 
SECCIÓN DE FOMENTO.—Se halla intalada en la planta alta del ex-
convento de San Gregorio y es Jefe D. Juan Varona, que habita, Torre-
cilla, 7. Las horas de oficina son de nueve á cuatro. 
UNIVERSIDAD.—Está situada en la Plazuela de Santa María y se 
debe su fundación á Alfonso IV. Su distrito Universitario comprende 
las provincias de Valiadolid, Burgos, Vizcaya, Álava, Guipúzcoa, Palen-
cia y Santander. Es Rector el Excmo. Sr. D. Manuel López Gómez, y 
Secretario D. Victor Pérez Lorenzo. Las carreras que en este estableci-
miento se cursan son las de Derecho, Medicina, Notariado, Filosofía y 
Letras y Practicantes y Matronas. Es decano de Derecho, D. Domingo 
Ramón Domingo de Morató; Profesor de Literatura general, D. Santos 
Santa María; de Literatura griega y latina, D. José Campillo; de Historia 
universal, D. José Ortega y Rubio, de primero de Derecho: D. Eladio 
G. Amado, de segundo de Derecho: D. Félix López San Martin, de Ele-
mentos de Derecho Civil, (primer curso), D. Domingo R. Domingo de 
Morató: de id. id., (segundo curso), D. Julián Arribas: de Derecho mer-
cantil y penal, D. Juan F . Mambrilla: de Derecho canónico, D. Didio 
González Ibarra.: de Economía política, D. Jorge M. Ledesma: de Dis-
ciplina eclesiástica, D. Manuel López Gómez: de Procedimientos, don 
Demetrio G. Cañas: de Ampliaciones, D. Calisto Lorenzo: de Derecho po-
lítico, D. José Nieto. E l Notariado tiene de profesores de Mercantil y 
Penal, á D. José Barrera, de Teoría, á D. José Correa. 
Es decano de Medicina: D. Andrés de Laorden: profesor de Física 
D. Dionisio Barreda: de Química, D. Santiago Bonilla: de Historia Na-
tural, D. Augusto G. Linares: de primero de Anatomía, D. Pedro Urra-
ca: de segundo id., D. Salvino Sierra: de primero y segundo de Disección 
D. Valeriano Sierra: de Higiene privada, (Vacante), de Fisiología, don 
Enrique Andrade: de Patología general, D. Antonio A. Cortés: de Tera-
péutica, D. Silvestre Cantalapiedra: de Anatomía Quirúrgica, D. Vicente 
Sagarra: de Patalogía médica, D. Arturo Redondo: de Patología quirúr-
gica, D. Andrés de Laorden: de Obstetricia, D. José Rubio: de Clínica 
médica, (primero y segundo curso), D Antonio A. Cortés: de Clínica qui-
rúrgica, (primero y segundo curso), D. Nicolás de la Fuente Arrimadas: 
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«de Clínica de Obstetricia, D. Daniel Zuloaga: de Higiene pública, (Va-
•cante), y de Medicina legal, D. Miguel López. 
L a enseñanza de Practicantes, está á cargo del Sr. Arrimadas. _ 
Es oficial 1.°, D. Luis San Román, que está encargado del Negocia-
do de Derecho. E l 2.°, D. Santos Benito, del de Medicina. E l 2.°, D. Abe-
lardo Sanjuanbenito, de la 2. a Enseñanza, y D. Rogelio Sangrador de 
la 1.a 
Horas de despacho, de diez de la mañana á dos de la tarde. 
—»o>*ío 
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PROFESIONES l l í i M I S I! 
Abogados de ¡sobres. 
Bosque Eugenio, Conde Ansurez, 18 y 20. 
Cámer Bonifacio, Esgueva, 16. 
Calvo Isidoro, San Martin, 23. 
Contreras Félix, Teresa-Gil, 32. 
Carballo Moisés, Riego, .9. 
Espinosa Salvador, Acera, 48., 
Fernandez Santos, Arces, 6. 
Guerra Leonardo, Riego, 7. 
Gutiérrez Acacio, Teresa-Gil, 34. 
González Castro, Duque de la Victoria, 7. 
Herraiz Eduardo, "Val, 2. 
Lezcano Cesar, Catedral, 9. 
Lefler Faustino, Fuente Dorada, 22. 
Llórente Arsenio, Francos, 40. 
Marroquín Félix G., Cpllo. S. Andrés, 6. 
Martin S. Cañas Vicente, S Benito, 16. 
Ortiz de Urbina Cosme, Libertad, 14. 
Ortiz Manuel, Obispo, 33. 
Pascual Laza Redro, Careaba, 39. 
Viani Pro vedo Gerónimo, Pía. Teatro, 1. 
C o n e je rc ic io . 
A l b a Cesar, Caldereros, 7. 
Alvarez Cabeza de Vaca Ángel, Museo 8. 
AlmoinaJosé Santa María, 5. 
Alonso Fadrique José, Solanilla, 13. 
Alevesque Santiago, Baños, 2. 
Barinaga José, Cabañuelas, 29. 
Barrigón Ricardo, Matadero público. 
Buron Gregorio, San Martin, 31. 
Casas José, Torrecilla, 7. 
Cantalapiedra Acisclo, Francos, 7. 
Carmona Nicolás, Museo, 6. 
Diez Salcedo Sebastian, Mendizabal, 8. 
Diez Serrano Saturnino, id. 8. 
Diaz Montiel Antonio, Constitución, 9. 
3?. Castaños Ricardo, Herradores, 11. 
3?. Vicario Felipe, Santiago, 29. 
Firmat Jesús , Regalado, 1. 
Gutiérrez Cañas Demetrio, Francos, 5. 
García Amado Eladio, Portugalete, 16. 
García Crespo Rafael, Salvador, 2. 
Gómez Salvador, Damas, 18. 
González Mariano, Angustias, 46. 
Infante Teodosio, Parras, 2. 
Jalón Antonio, Teresa-Gi!, 18. 
López Gómez Manuel, Obispo, 28. 
Lorenzo Calixto, Angustias, 46. 
López S. Martin Félix, San Martin, 10. 
Lezcano Tomás, Santiago, 55. 
López R. Gómez Nicolás, Obispo, £8. 
Mendiola Romualdo, Duque Victoria, 25, 
Merino Bernabé, Pasión, 10. 
Moreno Ramón, Santiago, 72. 
M . a Chapado Eusebio, Sierpe, 11. 
Muro López José , San Martin, 21. 
Marcos Lorenzo Miguel, San Martin, 31. 
Miñambres Isidoro, Angustias, 48. 
Moreno Tiburcio, Santiago, 72. 
Olmedo Felipe, Obispo, 35. 
Prada Lorenzo, Torrecilla, 18. 
Piiego Jacinto, Ruiz-Hernandez, 6. 
Pozas Isaac, Obispo, 2. 
Plaza Félix, Torrecilla 13. 
Quintero Eladio, Duque Lerma, 2. 
Rio Jacobo del, Santa María, 4. 
Soto Carlos, Caldereros, 20. 
S. José Casto, Cantarranas, 23. 
Silva Emilio, Cantarranas, ¿6. 
Villazan Manuel, Recoletos, 4. 
€ |ee ti© ejercen. 
Alonso León, Santa María, 13. 
Alvarez Reyero José, Libertad, 14. 
Alvarez Vicente, Damas, 5. 
Alonso Heliodoro, Torrecilla, 24. 
Alonso Estefanía Áureo, Alfareros, 24. 
Amo Luis Felipe, Obispo, 32. 
Bayon Teófilo, Cplo. de San Andrés, 5. 
Brizuela Federico, Platerías, 19. 
Bayon Mariano, S m t a A m i , 7. 
Conde Sabas, Rosario, 1. 
Chacel Eladio, Moral, 5. 
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Cieza Mazariegos Mariano, Prado 5. 
«Calvo Pedro, Francos, 4. 
Calvo Juan, Careaba, 20. 
Cibran Felipe, Obispo, 4. 
C i d Juan, Platerías, 19. 
Cabeza de Vaca Jacinto, Pzla. Duque, 2. 
Cano Masas Joaquín, Damas, 7, 
•Correa José, Teresa-Gil, 32. 
Carrafa José, Plazuela del Duque, 15. 
Conde Cipriano, Pzla. de la Libertad, 2. 
Crespo de Lara Luis, Constitución, 6. 
«Campillo José, Damas, 24. 
•Callejo José, Torrecilla, 18-
•Contreras Pedro A. , Teresa-Gil, 32 
Durango Santos, Tenerías, 11. 
Elices Lucio, Francos, 9. 
Federico Castaños Mariano, Francos 43. 
Fernandez de Castro Venancio, Arces, 6. 
Fernandez Vilardell, Ramón Santiago 51. 
-Gante Eustaquio, Torrecilla, 22. 
González Moral Pedro, id 3. 
•Gómez Gabino, Francos, 9. 
González Cándido, Obispo, 1. 
García Francisco, Arces, 2 
González Ibarra Didio, Orates, 31. 
•G. Menese* Manuel, Victoria, 7. 
G . Escudero Andrés, Zapico, 9. 
G . Sapela Alfredo, Libertad, 14. 
García Valladolid Z., San Martin, 15. 
Hiliman Dolé Eduardo, Obispo, 2. 
•G. Cosió Francisco, Cantarranas, 14. 
Lezcano Alvaro, Catedral, 9. 
Llórente Hilarión, Francos, 4) . 
Luengo Rafael, Regalado, 12. 
López Marcelo, Obispo, 28. 
Luna Nicolás de. Galera Vieja, 3. 
Lefler Teodoro, Fuente Dorada, 22. 
Liébana Fernando, Riego, 14 
Muro José, S. Martin, 28. 
Mendigutía José, Teresa-Gil, 36. 
Mambrilla Juan F. , Francos, 34. 
Majada Julián, Santiago, 53. 
Montiel Ulpiano, Francos, 37. 
Moras Francisco de las, Santiago, 23. 
Machuca Anastasio, Comedias, 8. 
Martínez Hilario, S.ta. Cruz, 5. 
Moneo, DignoM.», León, 2. 
Puerta Baltasar, Cebaderia, 1. 
Puente Vicente de la, Obispo, 24. 
Polaneo Antonio, Pasión, 21. 
Patencia Valentin, Esgueva, 18. 
Pérez Calvo Quintín, Orates, 32. 
Pastor Berbén José, Portugalete, 2 
Pintó de Lara José, Francos, 22. 
Polaneo Juan, Pasión, 21. 
Perillán Martin, Obra, 9. 
Reguera Eugenio de la, S. Blas, 12. 
Rodríguez Manuel, Milicias, 7 
Renedo Jesús , Galera Vieja, 8. 
Rodríguez Pedro, Campillo S. A n d r é s . 
Samaniego Julián, Constitución, 9. 
Sanz Mirueña Julio, Empecinado, 7. 
Sigler Manuel, Obispo, 27. 
Sangrador. Rogelio, Caldereros, 56. 
Solis Mariano, Real de Burgos, 2. 
Sánchez Arci l la Tomás, Gondomar, 3. 
Sánchez José, S. Miguel, 4. 
Toraya Castor, Salvador, 4. 
Valentin Jacinto, Alfareros,22. 
Ve!arde de la Mota Ramiro, S. Lorenzo 2íi 
Vela Eugenio M . a , Zúñiga, 28. 
aceite y "Jabón. 
Buitrago é hijos, Santiago, 53. 
Canales Antonio, Victoria 
García Hermanos, Teresa-Gil, 38. 
García é hijos Serañn, Santiago, 21. 
Gutiérrez y Yurrita, Estación. 
Mateo Hermanos, Mendizabal. 
Montes y C. a , Santiago, 57. 
Rodríguez y Montes, Campillo, 6. 
&eeí tes Minerales. 
Canales Antonio, Victoria. 
Canales Tomás, Nueva. 
Guerra Tomás, Orates. 
Agencias varias. 
Caamaño Francisco, Victoria. 
Chamorro Ángel, Plazuela Arces, 1. 
Fuente Ignacio de la, Libertad, 5. 
Herráis». Eduardo, Val , 2. 
Sauz Cándido, Angustias, 47. 
Aibarderos. 
Lafuente Eugenio, Canal, 6. 
Soto Cipriano, Maria de Molina. 
Alfarer ías . 
Covarrubias Pedro, Panaderos, 62. 
Correa Calvo Tomás, S, Luis , 6. 
González Gregorio, Angustias, 40. 
González Pedro, Sacramento, 43, 
l le ra Martin, Sinagoga. 
Rodríguez José, Val , 7. 
V a l Gregorio del, Salvador. 
V a l Isidoro, Panaderos. 
Villanueva Ecequiel, Cadena, 12. 
A n t i g ü e d a d e s . 
Cantalapiedra Evaristo, Santa A n a . 
Chicote Mariano, Alfareros. 




Gallego Nicolás, Catedral, 7. 
Guisasola Pedro, Manzana, 8. 
Iznaola Luis , Cebaderia, v. a. 
Arquitectos. 
Benedicto José . 
Blanco Manuel. 
Iturralde Antonio, Nueva, 4. 
Ortiz de Urbina Gerónimo, Salvador, 12. 
Ruiz Sierra Joaquín, Jabón, 7. 
Torres Teodosio, Victoria. 
Art ícu los de zapatería . 
Divildos Viuda é hijo de, Libertad. 
Escudero Laureano, Jesús, 3. 
Gutiérrez Pedro, Libertad, 25. 
López Cuadrado, Fuente Dorada, 7. 
Ruiz Miguel, Santiago, v. a. 
A t a ú d e s y baúles . 
Alonso Martin, Cantan-anas, 17. 
Alonso Viuda de, Fuente Dorada, 17-. 
Calvo Viuda de, Orates, 10. 
Casado Ciriaca, Platerías, 21. 
Galindo Viuda de, Cantarranae. 
Galindo Félix, Cantarranas, 28. 
Montes Aniceto, id., 41. 
Ortega Julián, id., 58. 
Quintana E . (Berzosa) Orates, 1, v. a. 
Almacenes de eaIzado. 
Calvo Domingo, Acera, La Madrileña. 
Posas José, Santiago, La Barcelonesa. 
Boira Valentín, Orates. 
H a r n e r o s . 
Albes Gerónimo, Cantarranas, 17. 
Belmonte León, Teresa-Gil, 9. 
Candelas Calixto, Plazuela Sta. María, 7. 
Candelas Ciríaco, Teresa-Gil, 32. 
Carnero Hermenegildo, id . ' 4. 
Cordobilla Valeriano, Acera, 25. 
Criado Trifon, San Benito, 6. 
Diez Tomás, Angustias, 36. 
García Anastasio, Santiago, 35. 
García Juan, Orates. 
José Mariano, Santiago, 62. 
López Luciano, id. 
Ramos Gerónimo, Pasión, 5. 
Ramón Carlos, Rinconada, 14. 
Rodríguez Estanislao, Platerías, 26. 
Santiago Joaquín, Teresa-Gil. 
BSayetas por mayor. 
Alonso Vicente, Regalado. 
Fuentes Miguel, Ocbavo, 2. 
González Alvarez, Santiago, 45. 
Bazares. 
De la Union, Regalado, 9. 
Gran Bazar, Acera, 15. 
Viuda de M . León, Victoria, 9, v. a. 
Bazar Parisién, Acera, v. a. 
A la Villa de Madrid, Acera. 
Bordadores cu oro. 
Caso, Manuel F . , Guarnicioneros-
Merino Manuel, Fuente Dorada. 
Boteros. 
Aparicio Antonio, Rinconada, 27. 
Arranz Viuda de Tomás, id. 10. 
Castellanos Santos, id., 27. 
ESro ncistas. 
Alien bijo, Lorenzo, Platerías, 6. 
Blanco Narciso, Cantarranas, 7. 
Negrete Desiderio, Platerías, 27. 
Torrejon Juan, Platerías, 36. 
C a l d e r e r í a s . 
Feraud Claudio, Ruiz-Hernandez. 
Rcsinaud Juan, Estación, 1. 
C a l l i s t a . 
Nieto Dionisio, Plaza Mayor, 12. 
C a m i s e r í a s y co rba te r í a s* . 
Afaba Mateo S. Acera. 
Ferrero Antonio, Libertad, 13. 
García Tomás, Acera, 10. 
Lalinde Félix, Libertad, 10. 
La Cubana, Teresa-Gil, y, a. 
Martínez y Conde, Santiago, 24. 
Maurel Juan, Regalado, 6. v. a. 
Moran Horacio, Alfonso X I I , L 
Pozueta Julio, Santiago, 17. 
Canteros. 
Colina Antonio, San Juan. 
Negrete Manuel, Libertad, 
Peña Jacinto, Santa Maria. 
Rodríguez Antonio, San Gregorio. 
C a r b ó n mineral. 
lúbrica del Gas, Estación, 2. 
Gómez sobrinos de, Estación del Norte. 
Gómez Valeriano, María de Molina. 
Carniceros. 
Bartolomé Ángel, Va l 41. 
Blanco Guillermo, Perú, l l . 
Blanco Emeterio, id. id. 
Castilla Gregorio, Campillo, 27. 
Colmenares Eulogio, Portugalete, 57, 
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Diez Agustín, Va l , 4. 
Diez Feliciano, Perú. 
Diez Félix, Va l , l l . 
Diez Paulino, Portugalete, 10. 
Diez Ruperto, Perú. 
Diez Severiano, Val , 36. 
Diez Luis, Perú . 
Diez Pablo, id. 
Diez Rogelio, id. 
Diez Matías, Perú, 15. 
Garzo José, Campillo, 12. 
Gutiérrez Ramón, Val, 69. 
Moratinos Emilio, Va l , 71. 
Moratinos Gregorio, id., 67. 
Moratinos Nicolás, id., 42. 
Moratinos Ecequiel, Portugalete, 23. 
Moratinos Victoriano, id., 18. 
Puertas Nemesio, Val , 16. 
Rodríguez Felipe, id, 6. 
Rosa Juan de la, Campillo, 6. 
Saavedra Luis , Sancti-Spíritus. 
Carpinteros. 
Alonso Manuel, Angustias, 69. 
Anciles, Pedro, Ronda Doctrinos. 
Aparicio Viuda de, Mostenses, 32. 
Dieguez Sotero, San Nicolás, 16. 
García Trigueros Fructuoso, Mostenses. 
Guerra Paulino, Ferro-carril, 7. 
íñigo Salvador, Mostenses. 
Manjarrés Daniel, Orates. 
Noarve Miguel, Salvador, 10. 
R iva Pedro de la, Mostenses, 20 v. a! 
Rica Manuel, Mantería, 48. 
Rico Nicasio, Pasión, 10. 
Rodríguez Juan, Milicias, 7. 
Rodríguez Victoriano, María Molina. 
Santervás Mariano, Recoletos. 
Vivas Mateo, Arces, 9. 
Zamora Basilio, Sierpe, 15. 
Carruajes, alquiladores de 
Alhambra Miguel, San Pablo. 
Alonso Gregorio, Careaba, 25. 
Arauzo Ángel, id., 2. 
Arauzo Ignacio, Zúñiga, 23. 
Calonge Victoriano, Obispo, 21. 
Fernandez Santos, Careaba, 16. 
Hijos de Gamboa, María Molina. 
Suarez Lucas, Santiago, "¿9. 
Prieto Leandro, Sábano, 5. 
Terán Julián, Fuente Dorada, v. a. 
Centros de suserieion. 
Cordón Cayetano, Angustias. 2. 
Montero Jorge, Acera, 4 y 6. v. a. 
Nuevo Juan, Orates. 
C e r r a j e r í a s y canias. 
Campo Francisco, Victoria, 10. 
Doyagüe Eusebio, Acera, 26. 
Gutiérrez y Yurrita, Cantarranas. 
Isasmendi Viuda de, Cantarranas. 
Colegios de n i ñ o s . 
Aguado Roque, Santiago, 64. 
Bombin Ángel, Panaderos 27. 
Cacharro José, Labradores. 
Cacharro Moisés, Puente Duero. 
Diego Hermoso Nicasio, Conde Ansurez, 
véase anuncio. 
Fernandez Marcelino, Angustias, 55 
López Mariano, León Catedral. 
Rodríguez Pablo, Corrillo, 2. 
Sánchez Mariano, Torneros, v. a. 
Colegios de n i ñ a s . 
Alvarez Concna, Damas. 
Alvarez Josefa, Parras. 
Bayona Eloísa, Santiago, 70. 
Feranuz Adelaida, Ruiz Hernández. 
Fernandez Marcelina, Zapico, 2. 
González María, Rosario. 
Iscar Josefa, Angustias. 
Nieto Amparo, Victoria. 
Muestra Sra. de Lourdes, Constitución, 6. 
Sierra Felisa, Plazuela Portugalete. 
Solas Ambrosia, Sta. Maria. 
Velazquez Eugenia, Arces. 
Fernandez Aurelia, Jabón, 5. 
Carruajes (constructores de) 
Armengod Viuda é hijos de, S. Gregorio. 
Belloso Ecequiel, Paseo del Muelle. 
Charro Casimiro, Gondomar. 
González Raimundo, S. Nicolás, 29. 
Soto Santiago, San Blas, 3. 
C e r á m i c a . 
Fernandez Gamboa, Arco de la Estación. 
Silió Eloy, San Bartolomé, v. a. 
Soba Pedro, Cervantes, v. a. 
Comisionistas. 
Albarran Manuel, Constitución, 7. 
Caamaño Francisco, Duque la Victoria. 
Esparza Cesáreo, Santiago. 
Manso Emilio, Lencería, 6. 
Miguel Gonzalo, María Molina, 26. 
Muñoz Manuel, Constitución, 10. 
Quemada Agapito. 
Rufilanchas Enrique, Platerías, 13, 
Silva Mariano, Victoria, 41. 
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Confiícros 
Funoll F., Acera, 33 
Castro Félix de, Val, 7. 
Cea Mateo, Angustias, 50. 
Ercilla Bartolomé, Fuente Dorada, 42. 
Gimeno Felipe, Orates, 6. 
Gómez Romualdo, Teresa-Gil, 40. 
Minayo Joaquín, Platerías, 38. 
Olmo M . B. Santiago, 12. 
Perdiguero Antonio, id. 48. 
Perdiguero Hermonciano, Angustias, 60. 
Pérez Gaspar, Cebadería, 5. 
P. Minayo Mauricio, Fuente Dorada, 31. 
Rodríguez Felipe, id. 50. 
Santos Toribio, Libertad, 27. 
Yaladron, Santiago, Fuente Dorada, 26. 
Cordelerías. 
Benito Pablo, Santiago, 76. 
Pérez Viuda de, Santiago, 2. 
Puche y Pérez, Teresa-Gil, 3 y 5. 
Robles Viuda de, Plaza Mayor. 
Cordoneros. 
Hernández Ángel, Alfonso, XII . 
López Guerra M . Lonja, 2 
.Merino Manuel, Fuente Dorada-
Ruiz Maneera Mariano, id. id. 
Cristalerías. 
Ballesteros Viuda de, Cantarranas, 36 
Casariegos Gregorio, .Milicias, 7. 
Jover Miguel, Platerías, 13. 
Cuberos. 
Asensio Tomás, Santa Clara, 4. 
García Melchor, San Nicolás, 18, 
Santos Evaristo, Teresa-Gil, 22. 
Cueros a! pelo. 
Moreno Viuda é hijos de, Panaderos, 25. 
Resino Antonio, Sacramento 29, 
Touchard, Hijos de, Duque la Victoria. 
frentistas. 
Caballero Zorenzo, Plaza Mayor. 
Cagigal Elias, plazuela Orates" 
Serrano Abel, Orates, y. a. 
Dorador. 
Duverger Narciso, Santiago, 10. 
Droguerías . 
Escudero Leandro, Fuente Dorada, 10. 
García Hijos de, Cebadería, 1. 
Pérez Minguez Mariano, Santiago, i2. 
Ruiz Viuda de, Orates. 
üanz Pasalodos V. de, Teresa-Gil, v. a. 
Suscríbanos de los Juzgados. 
De la Audiencia. 
González Agapito, Calera Vieja, 7. 
H . Almaraz, Anastasio, Zúíiiga, 2. 
Muñiz Gregorio N., Doncellas, 2 
Melón Sánchez Pedro, Rosarillo, l l . 
Moneo Digno M. a de, León 2. 
Pedresa Miguel, Francos, 36. 
De la Plaza. 
Castro Mariano de, S. Martin, 15. 
Fernandez Benito, Caldereros,, 32. 
Gervás León, Belén, 4. 
García Paredes, Nicolás, Plazuela Santa 
Maria, 18. 
Navas Antonio, Cabañuelas, 15. 
Roldan Luis Esteban, Pasión, 13. 
Es te re r ías y SlorcSaaíerias. 
Davó Mariano, Regalado. 
Ferraudez José, Cantarranas, 70, v. a. 
García, Miguel, Santiago, 53. 
Efectos fúnebres. 
Alonso Martin, Cantarranas, 62. 
Quintana Eusebio, Orates, 1, v. a. 
Encuadernadores. 
Miñón Leonardo, Acera. 
Montero Jorge, Acera, 4 y 6. v. a. 
Nuevo Juan, Orates. 
Pérez Ventura, Fuente Dorada. 
Rojo Hermanos, id. 
Zapatero Agapito, Acera, 30. 
Escultores. 
Blanco Ignacio, Orates, 46. 
Chicote Mariano, Alfareros. 
Guzman y C", Constitución, 10. v. p. 
Ebanistas y Tapiceros. 
Labajo Doroteo, Peligros, 4. 
Merchan Manuel, Libertad, 29. 
Morate Narciso, Cantarranas, 44. 
Moratilla Vicente, Careaba. 
Peinador Bernardino, Libertad 14. 
Rojo y Martin, Cantarranas. 50. 
Rodríguez Pedro, Rúa Oscura, 10. 
Férrea cr ías . 
Campo Francisco, Victoria, 30. 
Gutiérrez y Yurrita, Cantarranas, 18. 
Isasmendi Viuda de, id. 24. 
Moran é hijos, Plaza Mayor, 40. 
Moran hijos de Juan, Rinconada, 25. 
Ramos Félix, Santiago, 21. 
Zúñiga, Yiuda é hijos de, Platerías 25. 
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Altable, Felipe, Rinconada, 5. 
•Calvo Guillermo, Nueva, i . 
•Conejo Gregorio, Figones, 4. 
.Mateos Ángel, ¿Tontera, 2. 
Fondas. 
La Iberia, Viñas Facundo, Peso, 6. 
El Siglo. Zubillaga Ángel. M." Molina, 
Gran Hotel de Francia, Teresa-Gil, 23 2. 
F o t ó g r a f o s . 
Castellanos R., Constitución, v. a. 
Eguren Adolfo, Libertad, 13. 
Hortelano Juan, Sta. María, 21. 
Ocaña J . M . , Perú, 17. 
Sevilla Domingo, Cañuelo, 1. 
Torquemada Ciríaco, Panaderos. 
Fundiciones. 
Gabilondo hermanos, Puente-Duero. 
Bayon G , Canal de Castilla. 
Mialhe A. , La Trinidad, Puente, 14. 
F a r m a c é u t i c o s . 
Alcalde Melchor, Santiago, 74, v. a. 
Alonso Mariano, Cervantes, 11, v. a. 
Alonso Ojea Eulogio, Cantan-anas, 5. 
Aragón Antonio, Plazuela Orates, 50. 
Bellogin. Ángel, Angustias, 56. 
Bellogin Viuda de, Cebadería, 32. 
Calvo y Cacho Salvador, Orates, 35. 
Cea Leopoldo, Orates. 2. 
Domenech Florencio, Santiago, 20. 
•García G i l Juan, Fuente Dorada, v. a. 
Leíler Mariano, Victoria, 20. 
Llórente Cipriano, Cebadería, 23. 
Llórente Domingo, Sub. Corrillo, 7. 
Pérez Amor Pedro, S. Nicolás. 
Pérez Marcos Mariano, Arces, 1. 
Pérez Minguez Mariano, Santiago, 18. 
Re+uerto Ramón, Angustias, 11. 
Romeo Ojuel Pablo, Platerías, 5. 
Sanz Pasalodos V de, Teresa-Gil, v. a. 
Villanueva Antonio, P. Sta. María, 9. 
Zubiate Ramón de, Santiago. 60. v. a. 
F á b r i c a s de sombreros. 
Barco Nicasio, Ronda Doctrinos. 
Blanco Félix, Alfonso X I I . 
Cuesta Félix, Antigua. 
J . Garran Salvador, Perú. 
Mier Joaquín, 20 Febrero. 
Pelaez Mariano, Perú, 22. 
Resino Federico, id . 8. 
"Ubierna Antioco, Recoletos. 
F á b r i c a s de tejidos de algodoa. 
Vicente Isidoro, .Malcocinado. 
Laza é hijos, Alfareros, 2. 
Prado Juan, Jfanteria. 
F á b r i c a s de tejidos de litio. 
Alfaro Tomás, Perú, v. a. 
Burgos Julián, Cadena. 
Carro Mariano, Manteria. 
García Guillermo, PlazuelaSanta Ana* 
Hernández Juan, Mostenses. 
Jiménez Dámaso, San Juan de Dios . 
Tundidor, Felipe, Puente Mayor. 
F á b r i c a de tintas. 
Amor Gerardo, Sábano, 3. 
F á b r i c a s de yeso. 
Alonso Mariano, Cervantes, 9. 
Arrontes .Manuel, Puertas de Madrid . 
Paisa Vidal, Labradores, 39. 
Pérez Viuda de, Linares. 
F á b r i c a s de cur t idos . 
Alzurena Domingo, Tenerías, 23. 
Divildos Viuda de, Tenerías, 21. 
Durango Ignacio, id, 
Iturbide é hijos, id. 
Pereletegui Julián, Sacramento, 18. 
Soldevila Tomás, Tenerías, 5, 
F á b r i c a s de chocolate. 
Alonso hermanos, Rinconada. 
Llamas Homobono, 20 Febrero, v. a. es. 
S. Pedro Mariano, Piedad, 2. 
Santos Basilio, San Blas, 7. 
Suarez Juan, Cebadería, 15. 
F á b r i c a s de fós foros . 
Mataix Ambrosio, Santiago, 4. 
Rico José , Guarnicioneros, 2. 
F á b r i c a s de guantes. 
González Hilario, Cervantes, 6. 
Sánchez Nemesio, Plaza-Mayor. 
F á b r i c a s de harinas. 
La Providencia, Blas Dulce. 
Guerra Emeterio, Alfareros 7. 
Hornedo Viuda de, Constitución. 
Hiera Eustasio. Miguel Iscar. 
Hiera Santiago, La Rosario. 
Mantilla hijos de, Santiago, 45. 
Hediavil la Faustino, Careaba. 
Pardo Justo, Libertad. 
Pardo R. y P. , Mendizabal. 
Pequeño y compañía, Victoria. 
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Polanco Antonio, Pasión. 1 
Pombo Marqués de, San Gregorio. 
Pecio Fidel, Torrecilla, 13. 
Reinoso Lara y Compañía, Victoria, 17. 
Zapatero Galo, Pasión. 
F á b r i c a s de licores. 
Andrés Carlos, Cantarranas. 
Boucherie, Carretera de Salamanca. 
Pernal .Lorenzo, Libertad, 13. v. a. 
Castro Antonia de, Campillo, 9. 
Cosió Eloy, Cantarranas. v. a. 
Díaz Viuda de, Damas, 4. 
Diaz Juan, Teresa-Gil, 31. 
Diez Liborio, Cantarranas, 23. 
Paredes Hermano de, Victoria, v. a. 
F á b r i c a s de loza. 
"Fernandez Francisco, Santa Lucia. 
Fernandez Gamboa, Joaquin. 
Huhidrobo Fructuoso, San Bartolomé. 
F á b r i c a s de pasta pa ra sopa. 
Gutiérrez Juan, Estación. 
-Llamas Homobono, 20 Febrero. 
Santos Basilio, San Blas, 7. 
F á b r i c a s de s i l l a s . 
González Pedro, Cantarranas, 25. 
SaloVré Onofre, Cantarranas, 52. 
Macías Ángel, Templarios. 
Montalvan León, Cantarranas, 27. 
Rodríguez Faustino, Panaderos, 69. 
Rodríguez Lino, Cantarranas, 21. 
Ruiz Viuda de, id . 29. 
F á b r i c a s de aserrar maderas . 
Delibes Federico, Ferro-carril, 12. v. a. 
Ros Juan, Panaderos, 4. 
Santervás Mariano, Recoletos. 
F á b r i c a s de bebidas gaseosas. 
Barredo .Mariano, Santa Lucía, (calle id.) 
González José, Café del Norte. 
Caballero Lorenzo. Plaza Mayor. 
Ibarra Juan, San Pedro, 15. 
Matossi Fanconi y C. a , San Juan, v. a. 
F á b r i c a s de cajas de c a r t o » . 
Mati l la Ecequiel, San Areolas, 1. 
.Mediano Celedonio, Conde Ansurez, ó. 
F á b r i c a s de cartones. 
Satierro Agustín, San Juan. 
Mataix Ambrosio, Vadillos. 
Grabadores . 
Hebrero Jacinto, Victoria, 21. 
Jflataix Camilo, Regalado, 12. 
Guarnicioneros. 
Alonso é hijos Manuel, Santiago, 54» 
Capa Aniceto, Santiago, 46. 
Cruz Rodríguez, Mostenses, 20. 
Llórente Santos, Constitución. 
Manrique Nicasio, Rinconada. 
H e r r e r o s . 
Arranz Mariano, Mostenses, 34. 
Capillas Manuel, id. 
Chanú Filiberto, Mantería, 30. 
García Manuel, Mostenses, 10. 
Gaspar Santos, Colon, 4. 
González Benito, Cantarranas, 33. 
León y Comp."", Labradores. 
Muñoz Cayetano, D. Sancho, 7. 
Pérez Basilio, Ksgneva, 13. 
Ramos Leandro, Imperial, 
liodriguez Frutos, Menores, 2. 
S. J o s é Manuel, Cruz Veide, 3 
ÜSojaiateros. 
Blanco Julio, Teresa-Gil, 15. 
Blanco Mariano, Platerías. 
Cilleruelo Leocadio, Angustias, 2'2, v. a~ 
González Vicente, Libertad, 12. 
Mató Antonio, Orates. 
Maté Baltasar, Santiago, 68. 
Muías Valentín, Cantarranas, 53. 
Ramos Joaquin, Alfareros, 10. 
Saenz Fermín, Teresa-Gil, 8. 
S. José Modesto, Victoria, 22. 
Vázquez Pablo, Santiago, 24. 
ISormeros, 
Calvo Santos, Damas. 11. 
Villanueva Mariano, Campo Marte, 48. 
Ingenieros a g r ó n o m o s . 
Arranz Francisco. 
Benito Galo. 
Calvo y Cacho Salvador. 
Risueño Tomás. 
Impresores. 
Cruz Ramón, Acera, 18. 
Cuesta Viuda de, Cantarranas, 40. 
Gaviria Luis, Angustias, 1, 
Miñón Leonardo, Acera, 12. 
Imprenta Provincial, Regenta L a Llana.. 
Pastor Hijos de, Cantarranas, 26. 
Rodríguez Hijos de, Orates, 2. 
Santaren Fernando, Espadería, 27. 
Torés, Sierpe, 14. 
Zapatero Agapito, Acera, 30. 
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Ens trunientos de m ú s i c a . 
Blanco Leoncio, Constitución, 6, v. a. 
García Segundo, Obispo, 18. 
Martínez Federico, Libertad, 18. 
Instrumentos quirúrgicos. 
Bercero Ángel, Fuente Dorada, v. a. 
Sanz Pasalodos V. de, Teresa-Gil. 
J a b ó n y v e í a s , fábr icas de 
Agudo Leandro, Puertas de Madrid. 
E lv i ra Gregorio, Cebadería, v. a. 
Gómez Benito, Cruz-Verde, 8. 
Hernández, Primitivo, Mantería, v. a. 
Lampistcrias. 
Guerra Tomás, Orates. 
Nardinez Félix, Angustias, 24. 
Puertas Manuel, id . 32. 
Vallejo Ignacio, Pasión, 2. 
B J b r e r i a s . 
Chacel .Mariano, Cañuelo, 1. 
Gaviria Luis N , Angustias, 1. 
Cuesta Viuda de, Cantarranas, 40. 
Montero Jorge, Acera, 4 y 6. 
Nuevo Juan, Orates. 
Pastor hijos de, Cantarranas, 26. 
Rodríguez hijos de, Orates, 50. 
Santaren Fernando, Espadería, 27. 
Heliógrafos. 
Fournier Gervasio, Recoletos. 
Gaviria Luis N . , Angustias, 1. 
Lacau Lorenzo. Victoria. 
¡Lecherías . 
Abascal Lorenza, M . " Molina 18. 
Alvarez Miguel, Raíz Hernández, 14. 
Balanceran José, lloros, 2. 
Calmet Juan, Imperial, 10. 
Gómez Ramona, Cabañuelas, 11. 
García Iñigo, Colon, v. a. 
Sañudo Rosa, Francos, 17. 
Maderas, Almacenistas de. 
Cámara José, Puerta de Tudela. 
G i l .Matías, 20 de Febrero. 
Lebrero Rufino, Puente .Mayor. 
.Martin Antonio, Herradores, 13. 
Santervás Mariano, Recoletos. 
Sanz Agustín, D. Sancho, 20. 
Delibes Federico, Ferrocarril , 12. 
Marmolistas. 
Cazenave Domingo, Cnancillería, 14. 
Guzman y Comp." Constitución, v. p. 
Maestros de obras. 
Calvo Cáudido. 
Coloma Modesto. 










M á q u i n a s de coser. 
Compañía Stñger, Victoria. 
Lombera y Comp." Santiago, 57, v. a. 
M o d i s t a s . 
Hernance Madame, Pasión. 
Hernández Adela, Regalado. 
.Migueles Valentina, Plazuela Teatro. 
Plaza Ventura, Victoria. 
Rejón Dolores, Caldereros. 
Santos Francisca, Victoria. 
Vela Estefanía, Careaba 
Vecino Dionisia, Constitución. 
M é d i c o s . 
Alonso Cortés Antonio, Libertad, 13. 
Alonso Juan, Portugalete. 
Alvarez Manuel, Guadamacileros, 15. 
Andrés Teruel Calixto, Damas, 28. 
Araoz Aureliano, Oculista, Santiago. 
Bedoya Ildefonso, Francos, 13. 
Calvo Eloy, Portugalete, 5. 
Calleja Camilo, Plazuela del Va l . 
Cantalapiedra Silvestre, Regalado, 3. 
Castelao Bernardo, S. Blas, 17. 
Castrodeza Genaro, Dr. Cazalla, 9. 
Carreras Justo, Angustias, 5 
Collera Federico, Zapico, 7. 
Conde Ramón, Alfareros. 
Delgado Francisco. Obispo, 28, 
I Dias Cipriauo A . , Oculista, Arces, 2. 
j Diez Pinto Luis, Herradores, 25. 
Diez Ruperto, Obispo, 9. 
Duque Ñieeto, Pasión, 26. 
Fernandez Sisinio, Careaba, 16. 
Fernandez Oibegozo Luis, Campanas. 
Fuentes Arrimadas Nicolás, Orates, 2. 
García Alonso Eloy, Obra, 16. 
Gaton Nemesio, Obra, 14. 
Gi la Simón, Orates, 5. 
González Ildefonso, Plaza .Mayor, 51. 
Guerra Lucas, Alienista, Obispo, 28. 
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Huebra Blas, S Martin, 28, 
Isear Jacinto, Regalado, 22. 
Laforga Toiibio, Quiñones, 2. 
L a Llana, Eduardo, Parras, 2. 
L a Orden Andrés, Salvador, 6. 
Ledo, Eduardo, Careaba, 16. 
López Redondo Miguel, San Martin. 
Muñiz Ildefonso, Plazuela Sta. María. 
Nuevo Mariano, Regalado, 9. 
P . Berzosa .Manuel, Careaba, 16. 
Pascual Lara Manuel, Regalado, 3. 
Recio Eladio, Conde Ansurez, 
Recio Juan, Francos, 14. 
R . Moya Manuel, Damas, 3 3. 
Romero José, Victoria, 12. 
Rubio José, id. 25. 
Ruiz Claudio, Careaba, 17. 
Sagarra Vicente, Santiago, 23. 
Sánchez Damián, Campillo, 2. 
S. José Paulino, Santa María, 21. 
Santos Víctor, Herradores, 16. 
Sastre Juan, Orates, 31. 
Sesmero Eugenio, Cebadería, 24. 
Sierra Val Salvino, Careaba, 17. 
Sierra Val Valeriano, id. id. 
Toraya Fernando, Salvador, 4. 
Trejo Francisco, San Isidro. 
Urraca Pedro, Libertad, 14. 
Vega Juan, Libertad. 13. 
Velicia Manuel, Cantarranas, 52. 
Zapatero Galo, Pasión, 27 
Zuloaga Daniel, Libertad, 10. 
M e r c e r í a s y s e d e r í a s . 
Caso Manuel F., Guarnicioneros, v. a¡ 
Castro Alonso Ramón, Platerías, v. a. 
Cimarra y Hermano, Ochavo, v. a. 
Merino Manuel, Fuente Dorada. 
López Guerra Miguel, Lonja, 1. 
Vallejo Hijos de, Guarnicioneros, v. a. 
H'otarios. 
Bermudez Sela Ignacio, Caldereros, 24. 
Gante Policarpo, Cantarranas, ¿8. 
González Cuende León, Platerías, 4. 
González Rioja Bernabé, Regalado, 2. 
Melón Sánchez Justo, Constitución, 7. 
Moneo Simón de, Pzla. San Miguel, 15. 
Muñiz Gregorio N . Doncellas, 2. 
Oviedo Bonifacio, Cantarranas, 23. 
Padil la Ambrosio, Portugalete, 2. 
Toranzo Castor Simón, Pzla, Libertad, 23 
O [»lieos. 
Alcañiz Aquilino, Acera, 15. v. a. 
Ce l i s y Teíjeiro, Teresa-Gil, v. a. 
Objetos de escritorio. 
Cruz Ramón, Acera. 
Gaviria Luis N . , Angustias. 
.Miñón Leonardo, Acera. 
Pastor bijos de, Cantarranas. 
Pérez Ventura, Espadería. 
Rojo Hermanos, Fuente Dorada. 
Santaren Fernando, Espadería, 27. 
Zapatero Agapito, Acera, 30. 
Panaderos. 
Meneses Manuel, Victoria, 7. 
Rodríguez Miguel, Puebla, 6. 
Sevilla Bruno, Renedo, 26. 
Sigler Gerardo, Relatores, 14. 
Velio Viuda de, Labradores, 21. 
Zurro Vicente, Monjas, 16. 
P a s t e l e r í a s 
L a del Café Imperial, Guarnicioneros. 
» Gafé Suizo, Victoria. 
» Hotel de Francia, Teresa-Gil. 
Procuradores. 
Aguado Herácleo, Moros, 4. 
Barbero Vicente, Torrecilla, 5. 
Bravo Servando, Portugalete, 6. 
. F. Gante Laureano, (Sin ejercicio). 
Fuenteolmo Pedro, Obispo, 27. 
Gutiérrez Escudero Andrés, Zapico, 9. 
G. Menio Antolin, Ruiz Hernández, 11» 
Grande Facundo, San Miguel, 4. 
G . Orcal Baldomero, Duque Lerma, 8. 
Gi l Dámaso, Careaba, 20, 
Giménez Ulpiano, Victoria, 7. 
L . Escudero Marcos, R. Hernández, 10. 
Mongero Martin, Cantarranas, 23. 
Moyano Alvaro, Obispo, 16. 
Rio Marcelo del, Pzla Santa María, 4. 
R. del Castillo Fidel , Torrecilla, 13. 
Rico José Ángel, Pzla. Santa María, 1. 
Ruiz Zurro Eugenio, León, 2. 
S. Prieto Lorenzo, Angustias, 58. 
Santos Arnaiz Pedro, Duque Lerma, 8. 
Santos Arnaiz Florencio, C. Ansurez, 2 
P a ñ o s , comercios; de 
Briñas Santiago, Quiñones, 3. 
Fernandez Francisco, Santiago, 27. 
García Facundo, t/oñja, 4. 
Miranda Mariano, Quiñones, 1. 
Monedero Eusebio, Regalado. 
Ortega Francisco, Ochavo, 2. 
Pérez y Carro, Victoria. 
Picatoste José, Fuente Dorada, 10. 
Carro Modesto, id . , 4 y 5. v. a. 
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Quemada Hermano, Constitución, 7. 
Zurita Félix, Fuente Dorada, 27. 
Papel pintado. 
Muñoz .Mauricio, Pasage de Gutiérrez, 
Yallejo é hijos, Guarnicioneros. 
P a r a g ü e r í a s . 
Moltó Viuda de, Platerías. 
Bevellaud Luis, Espadería. 
Revilla Sinforiano, Orates, 26. 
Peluqueros. 
Asensio, Francisco, Orates 27. 
Braun Santos, id. 7. 
Cancio Cándido, Fuente Dorada. 
Crespo Froilan, Angustias, 15. 
Gregorio Crisanto, Acera, 28 
Insuela Gerónimo, Cantarranas. 
M artinez Crisanto, Fuente Dorada, 
Millanes José, Santiago, 7(5. 
Nieto Dionisio. Fuente Dorada, i . 
Villar Felipe, Cantarranas, 23. 
P e r f u m e r í a s . 
Diaz Ascensión, Acera, 15. 
Ramillete Oriental, id. 34. v. a. 
Pintores tic brocha. 
Fernandez Anselmo, Alfareros. 
Fernandez Francisco, id. 
Gijon Luis, Careaba, 36. 
González Pedro, Arces, . 
González Sotero, Caldereros, 6. 
Mico Ramón, Orates. 
Vecilla Eduardo, Platerías, 7. 
Pintores decoradores. 
Chicote Mariano, Alfareros. 
D'Almonte Arturo. 
Gerbolés Andrés, Sta. María. 
Vallejo José, Pasión. 
P i r o t é c n i c o s . 
Paniagua Isidoro, Cantarranas.. 
Torrecilla Sinforiano, S. Blas . 
Piale*-tas. 
Alonso María, Platería, 10. 
Barrenechea Anselmo, id. ¡2. 
Calvo Balbino, id. 20. 
Casado Ángel, id. 6. 
Clemente Julián, id. 4. 
Eguiluz Francisco, id. 16 
Gómez Viuda de, id . 8. 
Junquera Ramón, Acera. 14 
Marcos é hijo Juan, Platerías, 2. 
Vázquez Sopeña viuda de, id. 36. 
Profesores de idiomas. 
Elices Lucio, Libertad, 2. 
Galicia Juan, S. Nicolás. 
González José, Jabón, 12. 
Iglesias Juan, Teresa G i l , 16. 
Profesores de piano. 
García Emilio, Duque de Lerma. 
García Segundo, Obispo, 18. 
Guerra Leandro, Caldereros, 9. 
Quincalla, loza y cristal. 
Carnicer, Manuel, Fuente Dorada, 11. 
Fel iu Andrés, Lencería. 
Grangel Francisco, Fuente Dorada, 8. 
Jibliner hijos de, id. 
Vaquero y Vaquero, Guarnicioneros, 6. 
Vaquero y Villalonga, Espadería, 
Quincalla, m e r c e r í a y 
p a s a m a n e r í a . 
Castillo Isidoro Vicente, Malcocinado. 
León Viuda de M. Victoria, 7. 
Moliner hijos de, Fuente Dorada. 
Saenz Jorge, Satiago, 27. 
Saenz y Guillen, id. 25. 
Relojeros. 
Alonso Santos, Cantarranas, 51. 
Bazen Pedro, id. 39. v. a. 
Benavides Mariano, Victoria, 16. v. a 
Lefler Ensebio, Fuente Dorada. 
Maeau Santiago, Santiago, 76. 
Martínez José, Libertad, 4. 
Puerta Lorenzo, Acera, 19. 
Relojería Europea, G i l , F . Orates, v. a. 
Registradores de la propiedad. 
Garcia de la Cruz Víctor, Victoria, 10. 
S. José Castor, (sustituto) Cantarranas28. 
Ropas laeelsas. 
Bayon Manuel, Plaza Mayor, 37. 
Fernandez Lope, Lencería. 
Hernández Gregorio, Acera, 29. 
Laureiro Zacarías, Plaza Mayor, 43. 
Pinacho Luis, id. id. 42. 
Zorita Antonio, id . id 30. 
S a s t r e r í a s . 
Ovejero Juan, Santiago, v. a. 
Parra Marcos, Santiago, 72. 
Pascual Benito, Alfonso X I I , 4. 
Pascual Mozo Segundo, Santiago, 39. 
Salinas Ciríaco, Victoria, 6. 
Soto Bernardo, id . 13. 
Suero Antonio, Alfonso X I í , 3. 
Vaca Benito Fuente Dorada, 1. 
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S a l c l t ú ¡ ser ias . 
Garrido Salustiano, Platerías. 9. 
.Muñoz y Yuste, Cebadería. 
Peña Niceto, Cebadería, 5. 
P e ñ a Valentín, Fuente Dorada, v. a. 
Sombre re ros . 
Díaz Víctor, Santiago. 
Garayo Pedro, Acera 
Garcia León, Santiago, 36. 
López José, Orates, 28. 
Méndez y Santos, Acera. 
Ruano José, Teresa-Gil, 8. 
Velasco Eamon, Santiago. 
Tissloreros-
Albuerne Urbano, Teresa-Gil, i2 . 
Alvarez y González, Santiago, 43. 
Barrasa José, Panaderos, 1. 
Martínez Damián, Platerías, 5. v. a. 
Ocen Leopoldo, Catedral, 7. 
Tall istas 
Alvarez Julián, Angustias, 64. 
González Mariano, Salvador, 20. 
Rodríguez Juan, Milicias, 7. 
T e j i d o s , .4SÍ«íSíIsras y ¡ n o v e d a d e s . 
Aguirre Hei'manos. Constitución, 11. 
Alonso Eduardo, Ochavo, 1. 
.El Louvre, Victoria, 5. v. a. 
Carro Modesto, Guarnicioneros, 10. 
COBOS Y MARTÍN, Regalado 11. 
García Nestorio, Alfonso X I I , 2. 
González Leandro, Regalado, 10. 
Salas Santiago, Santiago, 23. 
López y Martin, Alfonso X I I , 3. 
Allué y Compañía, Mendizabal. 
Maurel y C. a Juan, Regalado, v. a. 
Prieto Calvo Ciríaco, Alfonso X I I , 4. 
Romero Pedro, id. id. 2. 
Zúñiga Emilio, Constitución, 10. 
SJHraitsariüsos. 
Alonso hermanos y sob.° Portugalete, 2. 
Canales Tomás, Plaza Mayor. 
Castro Alonso Ramón, Platerías, v. a. 
González Canuto, Cebadería y Corrillo 
v. a. 
Gómez y Gutiérrez, Cebadería, 1. 
Gómez José, Especería, 1 
Gómez Viuda de, id. 3. 
González Angela, PlazaMayor, 52. 
González Felipa, id . 4; 
González Ruiz Pedro. Campillo, 6, v. a. 
Herrador é hijos, Va l , 3. 
López Civera Eudosio, Va l , 3. v. a. 
Marquerie Eduardo, San Benito, 14. 
Mata Modesto, Fuente Dorada, 8. 
W e l c r i ÍÍ a r ios . 
Esteban Leoncio, Cruz-Verde, 12. 
Hernández Baldomero, Caballo Troya 16. 
Prieto Domingo, id. 20. 
Prol Santiago, (Subdelegado) Plazuela de 
San Benito. 
Sahagun Manuel, Puente Mayor. 
Solórzano Victorio, San Juan, 6. 
Torres Julián, Mostenses, 34. 
Valle Saturnino, (subdelegado), San N i -
colás. 
C i l i o s y U e o r e s . 
Carrasco Francisco, Plaza Mayor, 24. 
González Simón, Angustias, 38. 
Herrero Justo, Pasión. 
Lago Manuel, Fuente Dorada, 25. 
Llórente Balbino, Corrillo, 2. 
Martin Gregorio, Puente Mayor. 
Mateo Trinidad, María Moliaa, 46. 
Orejas, Pedro, Rinconada, 17. 
Quevedo Francisco, id. 11. 
Zapateros . 
Blanco Cipriano, Sanliago, 6. 
Fernandez Luis, Catedral, ó. 
García é hijos, Regalado 
Jubete Ángel, Libertad, 9. 
Merino Benito, Angustias, 15. 
Paredes Victoria, Jesús , 5. 
Paredes Miguel, Orates, 12. 
Rodríguez Santiago, Santiago, 38. 
Sánchez Tiburcio, Acera, 16. 
Santos Vicente, Fuente Dorada, 63. 
Montero Fernando, Platerías, 39. 
La Madrileña, Acera. 
La Barcelonesa, Santiago, v . v. 
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ME GUSTAN TODAS. 
Nunca han sido desengaños 
los desengaños de amor; 
por ellos hace mil años 
que asi á propios como á estraños 
les causó mucho dolor. 
Por ellos rompí mi lira 
y «i á pulsarla otra vez 
mi ciego entusiasmo aspira, 
la muger por quien delira 
mi alma, será mi juez. 
Afán tienen por saber 
mis amigos los poetas, 
si ese ángel ó esa mujer 
es algún tanto discreta 
y gorda ó flaca ¡veletas! 
Pues ¿no conocen mi gusto? 
¿no me han visto en todas partea 
con unas y otras ser justo?... 
¿tengo yo cara de adusto?... 
¿ó he nacido acaso en martes?... 
A mi siempre me han gustado 
las mujeres delgaditas... 
aunque tengo reparado 
que no me han desagradado 
tampoco las muy gorditas. 
Mas ¡ay! que los buenos ojos 
siempre están en las delgadas, 
son tan dulces sus enojos 
que flores en vez de abrojos 
llevan sus tiernas miradas. 
Sin embargo, en un semblante 
llenito, bien dibujado, 
si es de mirar penetrante 
es como un dardo punzante 
que le deja á uno extasiado. 
Por eso al verme entre dos 
— 43 — 
la una flaca y la otra gorda, 
si son hermosas ¡ay, Dios! 
bien necesita de vos 
mi alma, si ha de ser sorda. 
También quiero una morena... 
y si es de Sierra Morena 
mejor, aunque sea ladina, 
porque de sal está llena 
mucho mas que una salina. 
Sus ojos... rayos de fuego. . 
despiden rica ternura, 
y hacen perder el sosiego; 
su sonrisa es la dulzura, 
es gloria in excelsis... Diego: 
La de cabellos de oro... 
la rubia... es encantadora; 
aseméjase ala aurora. 
Por una me vuelvo moro 
aunque ella, no sea mora. 
• Preciso es ser insensibles; 
preciso es ser muy gandules 
los que no encuentran plausibles 
las gracias irresistibles 
de una... con ojos azules. 
Si es mi proceder nefando; 
no lo puedo remediar 
yo he nacido para amar 
y debo morir amando. 
ANTONIO GUERRA Y ALARCOJÍ . 
Director de La América. 
1AS MORTUORIAS I PARTES DE ENl 
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ACERA, 18, (CERVECERÍA.) 
^ L C J D E J E ^ J S L , 1 8 . - Vía, l l£l ,<3tC>lÍc3. . 
En este acreditado establecimiento, existe un numeroso surtido 
en LENTES y ANTEOJOS de cristal de roca del Brasil cortado al 
eje, garantizado, desde y pesetas par en adelante, no escedie?ido el nú-
mero j abajo. También hay toda clase de cristal fino de París, fiinglas 
y agua para vistas débiles ó cansadas, miopes y operadas de cataratas 
y estravismo, gafas y lentes cóncavos, aumados, astiles y verdes. Sur-
tido de para-rayos, cables, aisladores, timbres eléctricos, hilos, tras-
misores, pilas de lechanché y aglomeradas, cuadros indicadores des-
de el número 2 en adelante. 
Gran colección de barómetros, higrómetros y termómetros. Apa-
ratos de agrimensores, cajas de matemáticas y pinturas, bolsas de ci-
rugía, sondas, máquinas eléctricas, especulums é infinidadde aparatos. 
Tubos y manómetros de máquinas de vapor, y cuantos objetos sonpre-
cisos en un gabinete de física.—Instrumentos de Veterinaria. 
Salerón modificado y toda clase de vinómetros para la gradua-
ción de vinos, los mejores aparatos para vinicultores. 
Vistas de estereóscopos, linternas mágicas, cajas de música, cin-
tas metálicos de 1 á 40 metros, brújulas y podómetros. Gran surtido 
enjemelos de teatro, marina y anteojos de larga vista, graduadores 
de cristal y metálicos para toda clase de líquidos y jarabes. 
Se colocan tubos ó niveles de agua y se venden niveles provados, 
armazones de anteojos de oro, plata, concha, ?úkel y acero y cuantos 
objetas abraza la óptica. 
Se llevan á efecto composturas de todas clases, con esmero, econo-
mía y puntualidad. 
Gran novedad en bastónos eléctricos, alfilere* para corbatas de ca-
ballero y (lores de adorno para las señoras.—¡Se colocan tim-
bres eléctricos, teléfonos y para-rayos. 
P » 
:<5>» EÍJC 
g ^ t ^ *« «Objfy 
FÁBRICA DE CHOCOLATES, 
FIMOS I PASTAS F 1 S 
L a constante y res-
petable e x p o r t a c i ó n 
que á todas las pro-
vincias de España está 
haciendo esta acredi-
tada casa (única á su 
altura en la fabricación 
de chocolates, fideos y 
pastas finas) justifica la 
bondad y perfecciona-
miento de sus exquisi-
tos productos; los 
maestros prácticos que 
tienen al frente, la di-
rección de los trabajos 
y la excelente colección 
de máquinas montadas 
con los últimos adelan-
tos, la permiten llevar 
sus dos industrias al úl-
timo grado de perfec-
ción y no retroceder 
una línea en áu firme 
propósito de facilitar 
las mejores ventajas á 
su respetable clientela. 
Elabora chocolates 
4, de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, + 
V5KH 
* 11, 12 otros ^ reales- y 
precios. Fideo refino, 
fino, entrefino, fraile, 
monja,, cinta rizada, 
cinta lisa, tallarín,.ma-
carrón, macarroncillo 
y demás pastas- en lar-
go, coronas, letras-, núr 
meros, ángeles, punte-
tas, corazones, ojos de 
perdiz y otros capri-
chos. 
Tiene además un 
abundante surtido de 
Thós verdes,, imperial 
y perla,, negros-del Con-
go, Cafés de Puerto-Ri-
co y Mola, en paqueti-
tos de cuarterón, Sopa 
de yerbas, lápíoca del 
Brasil y Sémola Almi-
dón inglés y del; K&ino 
en paquetes de ouarte-
ron, media libra, libra y 
cuarto de arroba; todo 
de las mejores proce-
dencias y á precios su-
X mámente económicos, 
+-
%i<-+-
Pasee áe san Lorenzo, S y Veinte íe Febrero,. 12, 
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Innegable es el buen crédito que gozan estos importantísimos 
Almacenes por la gran economía de sus precios. El inmenso y 
variado surtido en ricos géneros de que siempre está surtido, hace 
que esté favorecido como ninguno en su ramoy de dignísimas fami-
lias y de inteligentes comerciantes de fuera y de la población; con-
glatulándose en dar infinitas gracias á su numerosa y distinguida 
clientela. 
mMéEiÉ^^ <É&m 




Decorado este acreditado establecimiento como el gusto 
de la moda y las comodidades exijen, sigue abierto al público, 
después de introducir en él grandes mejoras, así en el servicio 
del café, como en los departamentos del restaurant y despacho 
de ultramarinos. Montado á la altura que su distinguida y cada 
vez más numerosa clientela merece, encierran todos cuantos 
artículos puedan apetecerse en los ramos que abraza, dedicán-
dose con el esmero, actividad y buen gusto de siempre, á toda 
clase de encargos dentro y fuera del mismo, ya sean Refrescos, 
Lunchs, Banquetes, etc., contando con los elementos bien 
conocidos de este público. 
F*OTCI<3.SI y P a s t e l e r í a , ¡EZsjpetxxolst 
AUJE. 
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PRECIOS DE LOS BILLETES EN FERRO-CARRIL, 
A LAS ESTACIONES INDICADAS Á CONTINUACIÓN 










Nanclares. . . . 
Ms. Cts. 2&. Ots. Rs. Ct.s 
3 > 106 40 79 80 48 » 
"Valdestillas. . . 8 80 6 60 4 » 112 40 84 20 50 60 
Matapozuelos.. . 12 60 9 40 5 60 Salvatierra.. 123 40 92 60 55 60 
15 80 11 80 7 ^0 126 60 95 » 57 1 
19 80 15 » 9 » Alsásua.. . . 132 20 99 20 59 60 
Gómez-Nar ro . . . 24 > 18 > 10 80 Zu mar raga.. , 146 » 107 40 65 80 
Ataquines. . . . 28 60 21 40 13 > Beasain.. . . 152 40 114 20 68 60 
Arévalo 36 » 27 > 15 20 Villafranca.. 163 » 122 60 73 60 
Adanero. . . . 41 > 30 80 18 60 Tolosa . . 159 80 119 80 72 3 
Sanchidriárii . . 45 20 34 » 20 40 Andoain . . 165 20 124 > 74 40 
Velayos . . . . 48 40 36 .40 21 80 Hernani . . 168 40 126 40 75 80 
Mingorría. . . . 53 » 39 80 23 80 San Sebastic n.. # 171 20 128 40 77 20 40 44 60 26 80 Pasajes.. . 174 > 130 60 78 40 
L a Cañada. . . . 70 i 52 60 31 60 Rentería . , 174 40 130 80 78 60 
Navalperal.. . . 74 20 55 60 33 40 Irún. . . . , 179 » 134 20 80 60 
Las Navas. . . . 76 40 57 40 34 40 Heudaya . . , 180 40 135 40 81 20 
Robledo . . . . 84 80 63 60 38 20 — — -
El Escorial. . . 88 40 66 .40 39 80 Palencia. . 22 20 17 60 10 > 
Vil la lba. . . . , 94 40 70 80 42 60 Monzón.. 28 20 21 20 12 80 
Torrelodones. . . 98 » 73 60 44 20 Amusco . . 32 20 24 20 14 60 
Las Rozas. . . . 103 60 67 80 46 60 34 60 26 > 15 60 
Pozuelo 107 60 80 .80 48 60 Frómista. . 37 80 28 40 17 » 
111 40 83 60 50 20 40 20 30 20 18 20 
— — Cabanas. # 42 80 32 20 19 40 Cabezón. . . . 6 > 4 60 2 80 45 60 34 20 20 60 
Coreos -Aguilarejo. 8 > 6 » 3 60 Espinosa. 50 20 37 60 22 60 
14 40 10 80 6 60 Herrera.. 
# 
55 80 41 80 25 20 
Venta de Baños. . 17 20 12 80 7 80 60 > 44 20 26 60 
21 20 16 > 9 60 64 40 48 •¿ 28 60 
Torquemada. . . 26 80 20 20 12 Aguilar. . . 69 40 51 40 30 60 
Quintana. . 31 80 25 80 14 40 Quintanilla . 72 20 53 40 31 60 
80 27 60 16 60 Mataporque ra. , . 76 » 56 » 33 • » 
Villaquirán. 42 •2> 31 -40 19 > Pozazal.. 81 » 59 40 34 80 
Estepar 47 3 35 20 21 20 Reinosa.. 87 20 63 60 37 20 
Quintanilleja. . . 51 60 38 80 23 20 67 40 39 20 
Burgos 55 80 41 80 25 20 Pesquera. 94 20 68 60 39 80 
Quintanapalla.. . 63 60 47 80 28 60 Barcena . 105 40 76 20 44 > 
Santa Olalla. . . 71 > 53 20 ¡32 » Molledo-Po] :tol i n . . 107 > 77 20 44 60 
Bribiesca. . . . 77 80 58 40 |35 ' Santa Cruz.. 108 » 78 B 45 » 
Pancorbo. . . . 88 » 66 >'39 6C Las Fraguas. 109 80 79 20 45 60 
Miranda. . . . 97 20 72 80!43 8C Los Corrales. 114 20 82 20 47 20 
Manzanos. . . . 101 20 76 c |45 oe Las Caldas. 117 , 84 > 48 40 























Tár rega . . 
Cervera.. 







































































































































































La Robla. . 
La Pola de Gordon 
Busdongo. . 
Pola de Lena. 
Miéres. . . 
Oviedo. . . 
Gijon. . . 















Olmedo. . . 
Coca.. . . 





















































































































22 60 1 60 
27 80 2 80 
34 40 2 60 
47 20 3 40 
_ NOTA. Para las Estaciones que no se citan, de las diferentes lineas, no se expiden 
Mlletes en esta Estación: hay que tomar para la más inmediata. 
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TARIFA DE TELÉGRAFOS 
para los telegramas del interior 
del Meino. 
Pts. O . 
Para toda España, las primeras 
quince palabras, comprendidas 
direcccion y firma 1.30 
Por cada palabra adicional. . . .0 .10 
Entre poblaciones de la misma pro-
vincia, quince palabras, compren-
didas dirección y firma 0.50 
Por cada palabra adicional . . . 0.05 
España para España por lineas 
extranjeras. 
VÍAS. 
Vía Portugal. . . 
Vía Francia. . . . 
Vía Gibraltar-Lisboa. 
Vía cable Vigo-Lisboa. 
Vía cable Barcelona 
Francia.. . . . 
Vía cable Bilbao-Calais 
Francia.. . . . 
Vía cable Vigo-Calais 
F r a n c i a . . . . . . 
Vía cable Bilbao-Fal 
moutb Portugal. . 
Vía cable Vigo-Fal 
moutb- Portugal.. . 
N O T A . — E l mejor anuncio el que publi-
ca este almanaque por su mucha 
aceptación. 
TARIFA DE 
"JE^sij^&l. s e l l a d o . 
Clases. Pesetas. 
Primera. . 200 
Segunda. . . . . . . . 75 
Tercera . 5 0 
Cuarta 25 
Quinta . . . . 15 
Sexta 10 
Sétima , . 5 
Octava , 4 




Timbre para documentos públicos. 
Valor Clase 
Cuantía del documento. del del 
timbre timbre 
Hasta ptas. . . 0'75 12." 
De 100 id. á 200 1 11 
Id. 200 id. á 300 2 10 
Id. 500 id. á 1000 S 9 
Id. 1000 id. á 1500 4 8 
Id. 1500 id. á 2000 5 7 
Id. 2000 id. á 2500 10 6 
Id. 2500 id. á 5000 15 5 
Id, 5000 id. á 7500 25 4 
Id. 7500 id. á 10000 50 3 
Id. 10000 id. á 20000 75 2 
Id. 20000 id. á 50000 100 1 
Los documentos superiores á 50.000, 
pagarán además un aumento de 0'50 poi-
cada 1.000 pesetas. 
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C O R R E O S 
DESTINO 
CORRESPONDENCIA 








Interior de Jas po-
blaciones. . • 
Península, Islas Ba-, 
léares y Canarias- i 
Posesiones espa-f 
fiólas del Norte de , 
África- Costa oc-t 
cidental de Ma-] 
rraecos ' 
Cuba y Puerto-Rico. 
Fi l ip inas , Fernando 
Poo, Annobon y 
Curisco 
Cu a l -





















sas y franquea 
dos préviamen 
te por medio 
de timbre. 
PERIÓDICOS. \L*r°*! &*&** 
rustica, pasta ó 
vistas, anales, 
les y boletines pe 
de administra 
litica, ciencias, 
—Obras por en 
deriiar. — Impre 
ral—Precios co 
paciones de rea 
la numeración y 
critas.—Litogra, 
papeles de musí 
grafios p dibujo 
mercio ó de negó 
imprenta con co 
cr'las que solo se 
la obra.—Partí 
mientos, casami 
cambios de domi 
—Manuscrito»— 
V de retratos fo 








Pts. Cs- Ki lógs. 
0,15 





















P A S A 
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DENCIA ORDINARIA. 
cuademados á la 
media pasta. —lie-
memoria», rnanua-
riódieos que traten 
<rion, economía po-
litcratura y arte», 
trepa» sin encua-
te» sueltos en gene-
rrbentes- y partici-
scti social, aunque 
.firmas sean manu.s-





refieran al texto de 
eipaeicm.es de naci-
en'o ó defunción, y 
ailio ó devecindad. 
Tarjetas de visita 
tográfi.cos remiti-
abierto. 











por medio de 
En polvo, grano 
pasta dura ó 
papeles hume-
decidos, plan-




sueltas cartones for- mosaicos, et- Muestras 
quete de 800 
gramos ni la 
dimensión d e 
de cétera, forma-
ó mando colec- dos con peda- y llaves 
zos de papel 
30 centímetros 
en todas sus su-
vacuna en paquetes. ción blanco ó de co adheridas 
lorua, papeles 
perficie. en blanco pa-
ra estudio de 
á cartas 
— .. , —~^_«- • — .——__-_ sus filigranas, ordinarias 
ó sean marcas 
T i p o 
de peso 
V a l o r 
en 
T i p o 
de 
o T i p o 
de > eso 
Si I 11 
> s 
* 





T i p o 
se l los peso. K» tí ¡a de peso. y^ ' " ' 'Oí 
= " • • = = • = = != = =^  
G r a m o s Ps Cs G r m s P c G r a m o s P c G r a m o s 9 G G r a m o s r. c. 
C u a l - C u a l - 1 ! C u a l - C u a l - I O t- J ,Q Je+-CT-2 o » 
a m o r ¡ 0,03 ¡ .» » ÜBÍtSt peso. 
0,05 q u i e r 0.05 q u i e r 0,05 S.¡3 m ¡= CO 
peso. ) \ peso, peso. ) o a v •» B> 
» - + S & & 
P-'O K> S B 





el peso qne 
tal la carta 
herido. 
20 0,10 20 0,10 20 0,10 20 0,05 20 0,10 
E L ? ? 5 ? 
20 0,20 20 0,20 20 0.20 20 . 0.10 20 0,30 
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TARIFA DE CON 
ESPECIES. 
•,-r „ {Carnes muertas 
\ acunas.^ f r e s c o 
Unidad XTariM 
Ique ™rve1cobrar\ 
I de tipo. I ^  *J 






- i) fresco. . . • . • 
lanares o ) T c ( e m en cecina o sa-l cabrias. •( l a d a 3 1 
j Carnes muertas en 
De cerda, fresco 
i Saladas 
¡Ki lógm. 
! Id . 
Id. 
Id. 
L Í Q U I D O S . 
Aceites de todas clases. . • 
Aguardientes y alcohol. . . 
Id. de Orujo. . . 
Licores 
Vinos comunes 
Vinos generosos, andaluces. 
Vinagre 
Cervezas, sidra y chacolí. 
G R A N O S . 
Arroz, garbanzos y sus hari 
na-a 
Trigo y sus harinas. . . . 
Cebada, centeno, maiz, mijo, 
panizo y sus harinas. • . . 
Los demás granos y legumbres 
secas 
Pescados de rio y mar, sus es 
cabeches y conservas. . . 
Jabones duro y blando. • . 
Carbón vejetal 





100 li trs. 
Id. 
Id. 























Conservas de frutas-^ . . . 
Conservas de hortaliza y ver 
duras 
Sal común • • . 
Palominos, pichones, codorni-
ces y otras aves similares en 
tamaño . 
Favos comunes cebados y sin 
cebar 
Capones. . • . 
Faisanes.. . . . . . . . 
Añades, perdices g a l l i n a s 
g-ansos, patos, Gallos, Pollos, 
y demás aves silvestres, l ie-
bres y C o n e j o s . . . . . . 
Aves trufadas. . . . . . 
Conservas de las anteriores es 
pecies 
Nieve, hielo natural. . • • 
Hielo artificial. . . . . . 
Cera en rama ó manufacturada 
Estearina, parafina y esperma 
de ballena, id . i d 
Huevos. . • . . . . • . 
yueso 
Leche. . . • 
Manteca extraída de loche.. 
Paja de cereales, garrofas, yer 
bas ó plantas para los gana 










































PRIMERA.—Los menudos y despojos de las reses, adeudarán la 3.a parte de los derechos seña-
lados en l a T A R I F A á las carnes frescas respectivas. 
SEGUNDA—Cuando se presenten al adeudo corderos u otras reses pequeñas vivas, se verificará 
por peso regulado; y son los siguientes: 
- t í i f ^ . O j j - JO PESO. PS, CS. 
Machos cabr íos • . . . " ; . . . 
Carneros, Ovejas y Borregos. , . . . • • 
Corderos y Cabr i tos (HASTA F I N DE FEBRERO). 
I d . i d . (HASTA FIN D13 ABRIL). . 
I d . i d . ( HASTA FIN DE JUNIo). . 
TERCERA.—Cuando se presenten al adeudo las harinas cernidas, el pan cocido y las gal leta» 
o pastas de cualquiera clase, adeudarán l a cuota de los granos de que procedan, con un 
quinto de aumento, excepto el almidón, que adeudará los mismos derechos señalados a l 
trigo, sin aumento alguno-
E l salvado ó afrecho adeudará la quinta parte del derecho correspondiente al tr igo ó 
al grano deque proceda. Cuando se presente al adeudo el arroz sin descascarar, se dedu-
™- A T>cmr.a n r a l l l l n . t a » a r f c 2 ? e su V&¡o, para liquidación de los derechos y recargos. 
CUAK1A.—Los aceites turbios, heces y borras, adeudarán solo por la cantidad do j 
contengan- aceite que 
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TARIFA NÚM. 1. 
Clasificación por cuotas de contribución, 
sueldos ó haberes. 
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A MI HIJA. 
Son, hija mía, tus ojos, 
azules, como es el cielo; 
sin duda por que tu alma, 
está reflejada en ellos. 
Cubren tu frente guedejas 
de suave y dorado pelo, 
emblema, Elena querida, 
de tus purísimos sueños. 
Cuando tus labios se pliegan 
amorosos en un beso, 
los tiñe el amor de rojo 
y lívidos vuelve el ceño. 
* * 
¡Quiera Dios!, hija adorada 
que allá, cuando pase el tiempo, 
sea el azul de tus ojos, 
el dorado de tu pelo 
, y el lívido de tus labios, 
como resistente acero; 
que ni trunque la esperanza, 
n i desvanezca esos s u e ñ o s -
tan puros y sonrientes,— 
ni ceda á torpes deseos... 
ILDEFONSO M . NAVARRO. 
Si satisfecho y orgulloso debe estar un padre cuando proporciona 
á sus hijos la educación que les instruya dignamente. Filipo II de 
Macedonia debió abandonar este mundo gozoso de haberle sucedido en 
el trouo su hijo Alejandro el Maguo. 
Epaminondas educó á Filipo para ser útil á su país, y este fué el 
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mismo norte que guió al último para hacer de su primogénito uti 
hombre dotado de muchas excelencias que rayaron en el crédito uni-
versal de aquellos tiempos. Leónidas y Lysimaco fueron los primeros 
preceptores de Alejandro, corriendo después su educación a cargo de 
Aristóteles, quien para ello se trasladó desde Mitelene a la corte de 
Grecia cuando contaba 40 años de edad. 
A l citar el nombre de varón tan sabio como el rival de Flaton a 
quien llegó á superar, constituye el mejor testimonio y garantía dejas 
aptitudes de un guerrero á quien la desmedida ambición le hizo sufrir 
una metamorfosis indigna de tantas glorias como conquistara y á las 
que por sí mismo oscureció cuando de la virtud descendió al vicio. 
Considerado Alejandro como guerrero, bien mereció el sobrenom-
bre de Grande; mas sus glorias trocólas en soberbia y abuso, y tuvo 
una muerte prematura persiguiendo á quien le habia encumbrado al 
primer puesto de la sociedad, á la misma ciencia que le habia ayuda-
do á conseguir el merecido título. Tal fué, que hizo encerrar en una 
jaula al sabio Calistenses, sobrino de Aristóteles y asesor inseparable de 
todas sus empresas bélicas, atreviéndose á dirigir á su maestro el 
Stagirita una carta prohibiéndole la publicación de sus obras científi-
cas; y al decir de algunos historiadores, el mismo. Aristóteles formó en 
represalias parte de la conjuración constituida para envenenar al cita-
ds Soberano, valiéndose de Antípater para perpetrar la obra concebida 
si bien lo que más visos de verdad es, que su muerte en Babilonia 
fué ocasionada por los escesos de su licenciosa vida, á los 33 años de 
edad y en el 324 antes de J . C , sin que por ello deje de inferirse que 
fué un ser privilegiado por el Hacedor Supremo para dominar todo 
cuanto su imaginación pudo concebir á objeto de facilitar la luz y 
progreso universal al siglo en que vivió, lo cual languideció tan pronto 
como exhaló su último suspiro, porque sus generales labraron la mutua 
disidencia y entregáronse á continuas luchas para disputarse los pue-
blos de la Grecia, que fué reducida posteriormente á muchas y peque-
ñas repúblicas, en las que se sostenían contiendas interiores y esteno-
res por haber escapado la unión y doctrinas militares que Alejandro 
supo sustentar. 
Esta es, á grandes rasgos, la historia de aquel genio que supo ins-
pirarse en la Iliada del inmortal Homero para llevar á término todas 
sus glorias, y el que encontraba en "los aires tañidos por la flauta de 
Timoteo sus mayores impresiones y arrebatos por conseguirlas. 
RAMOK E U I Z DESCALZO. 
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¡NATURALMENTE! 
A un usurero muy rico 
le preguntó ayer Perico: 
—¿Cuántos años tiene usted? 
y contestó: 
—No lo sé. 
—Pues hombre no me lo esplico.. 
—Yo soy asi, con franqueza; 
no me quiebro la cabeza, 
ni pierdo el tiempo contando, 
los años que van pasando; 
porque entiendo y no es rareza; 
que es preferible contar, 
el oro que ba de aumentar, 
ó que ha de disminuir; 
porque nadie ha de venir— 
me, los años á quitar. 
I. M. N. 
LAS FIESTAS D E L L U G A R . 
Yó, habia llegado al pueblo la noche antes, precedido como siempre, del maléfí-
-co gettator de mis cuitados dias, y hube de aposentarme en casa de mis futuros 
papas suegros, que me acogieron quizás con mayores muestras de regocijo que mi 
bella prometida Teresa. 
Pasada la noche, y tan pronto como el dia mostró su sonrosada faz por la» 
puertas del Oriente, mi presunto papá político comenzó á aporrear la de mi habita-
ción, haciéndome saltar del lecho sobresaltado. 
—¡Arriba, perezoso, arriba!—aullaba—que aquí traigo los cohetes para dar la 
señal al pueblo!... 
Inmediatamente me coloqué el xinico trage que componía mi limitado equipa-
je, y me reuní al señor José, que este era el nombre del padre de mi novia Teresa. 
En la sala nos esperaban, además de ésta, doña Luisa su madre, y la seña Lucila, 
nodriza que fué de la primera, y a la que yá el tiempo comenzaba á deteriorar de un 
modo lamentable. 
Nos tomamos cada cual un cuenco de leche cocida, por vía de desayuno, y mien-
tras que las mujeres sacaban de cómodas y baúles, sábanas y colchas de llamativos 
colores que colgaban al exterior en los huecos de la casa, el amor José provisto de 
un trozo de cuerda ardiendo, me hacia señas de seguirle, con el atado de cohetes 
que me alargaba. 
Por una dificultosa escala de madera que en el fondo de lo cocina habia, nos 
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•encaramamos al desván y desde éste al tejado en el que nos colocamos de rodillas 
al abrigo de la chimenea. Frente á nosotros y en el tejado vecino, se erguía otra 
sobre la que, en aquel momento y gozando de los primeros rayos de Febo que mos-
traba su frente por el horizonte, se entretenían en amorosos juegos, dos hermosos 
ejemplares de la raza gatuna. 
El señor José aplicó la candelilla á uno de los petardos, y éste se elevó por el 
espacio magestuosamente. Aun no había: tenida tiempo de estallar cuando un es-
truendo formidable sentí á mi espalda, y crei que ei tejado se desplomaba. Eran las 
campanas de la única iglesia del lugar, echadas al vuelo según lo convenido con mi 
futuro suegro, Alcalde entonces del pueblo, para anunciar á sus administrados el 
comienzo de las fiestas acordadas, en honor del dia del santo Patrono. 
Unos tras otros iban siendo quemadas las culebrinas que yó automáticamente-
alargaba al señor José, y cuando solo me restaba una, concebí cierta idea de espan 
sien. 
—¿Me permite usted quemar éste? 
—Con tal que no te chamusques los dedos...—me contestó aquel entregándome-
la pajuela—y dicho y h«cho; en mi precipitación, prendo fuego, y el cohete me abra-
sa dos dedos arrancándome un alarido de dolor. No era esto solo, sino que el térmi-
no de su trayectoria, fué el lomo de uno de los mininos de enfrente, que al verse así 
interpelado, tomó tan loca carrera, que le vi arrastrado en unión de media docena 
de tejas por el alero abajo, despeñándose al fin á la calle. 
Este era el principio de la tragedia, porque mi ángel malo permitió que el in-
fortunado Felino hallase en su descenso la cabeza de la seña Luisa quien á la sazón 
estaba encaramada á una de las ventanas asegurando una colcha, y áella se aferrase 
•con la desesperación del náufrago. 
A los gritos bajamos en su socorro, y no sin esfuerzos logramos desprenderla 
aquel inesperado aditamento de su tocado, que yá huia velozmente carrejo afuera 
en demanda de puerto de refugio. 
Para olvidar el suceso, nos sentamos de nuevo á la mesa, que en los puebles es 
costumbre en sus fiestas, comer hasta atiforrarse, y dimos principio al consumo de 
una enorme tartera repleta hasta los bordes, de arroz con lomo Durante este desa-
yuno, que así le titularon mis desfondados huéspedes, rompí sin poderlo evitar un 
salero, volqué de un codazo sobre el turgente seno de mi novia, una jarra llena de 
vino, y casi aplasté las afiladas narices de la seña Lucila, con un hueso que al que-
rerle trinchar, saltó des^e mi plato. Era indudable que aun me hallaba sobrecojido 
por la aventura del maldecido minino. 
Momentos después, nos hallábamos en la plaza única del pueblo en unión de 
los cofrades encargados de organizar la procesión, y con el ayuntamiento, señor 
Cura y el Dómine á la cabeza, nos encaminamos á la iglesia á sacar el Santo des-
pués de celebrada la misa. Tan pronto fuimos avistados por el sacristán y monagos; 
que se hallaban encaramados en la torre, voltearon de nuevo las campanas pero con 
tal ímpetu, que el badajo de una de éstas se desprendió de su argolla, viniendo á 
caer con un peso de ocho libras, sobre el pelado cráneo del pobre Dómine. 
La consternación fué inaudita; mientras que los mas valerosos le socorrían, los 
menos, entre los que tuve el honor de contarme, corríamos en dirección al puebloT 
con la noticia de haberse caído la torre, aplastando ai maestro de escuela. 
Cuando reconocimos nuestro error, volvimos animosos á la ermita, precisa-
mente cuando yá retirada gravemente herida la víctima, y más repuestos los cir 
cune tan tes, el señor Cura hacia un panegírico del Santo tan apropiado, como si le 
aplicaran el mió. 
Terminado el sermón y después de entonado por todos el Sancto, lo que aseme-
jo al sagrado recinto á una inmensa colmena conteniendo miríadas de irritadas abe-
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jas-, cargamos con el Santo y con él dimos en la plaza para recibir en ella la más ho-
rrible impresión que imaginarse puede. 
Me espliearó. 
El programa de las fiestas acordadas, se componía de esta procesión como pri-
mera parte, y de segunda, cucañas, corrida de un novillo en la que me habia brinda-
do á dar el popular salto de la garrocha, sabe Dios cómo, y una espléndida sesión 
de fuegos de artificios. 
Pues bien: no se sabe cómo ni cuándo, el novillo de-tinado á la corrida, se faei-
litó anticipada libertad y allí le teníamos frente á frente como el mas vulgar es-
pectador, contemplándonos con ojos atónitos. Verle y tirar cada cual por donde 
mejor pudo, todo fué uno, pero en este revolotnm, tiempo tuvo el cornúpetó de ele-
girme, con objeto do darme algunas lecciones prácticas de vuelo aéreo que á.pique 
estuvieron de ser el epílogo de mi infortunada existencia. 
Así terminó la primera parte de los festejos. 
Logrado el agarrotamiento del torete, fué conducido al chiquero por un lado* 
mientras que por otro era llevado á toda priesa á su hornacina el Santo titular qne 
en la refriega habia perdido un brazo y un ojo, porque sus conductores no se avi-
nieron á reparos en el momento crítico. 
Por lo visto, el dia se me aparecía pródigo en emociones fuertes. 
No impidió el accidente, que una hora después nos viéramos de nuevo instala-
dlos ante la mesa, repleta c!e manjares que yá comenzaba á mirar con horror, pero 
no podia negarme, que á desaire lo tomarían, y mi novia Teresa á mas de su agra-
ciado palmito, me brindaba con la posesión de unas cuantas talegas, cosa muy rara 
en el dia. 
Y no tuve otro remedio que al: ¿quieres más?.... de mi aspiranta á suegra, con-
testar con un valeroso: como usted guste... ocho veces consecutivas, y aquí fuéTroya¿ 
la seña Lucila soportó de nuevo las consecuencias de mi horrible situación. 
E l estómago no pudo dar decoroso alojamiento á cuanto yó le trasegaba y ¡páfí 
entre bascas y náuseas estulqué originalmente de arriba á abajo á la pobre señora, 
que era la que más próxima tenia. 
Esto colmó la medida, y mi suegro futuro que yá desde el incidente del badajo 
me miraba con ojos superticiosos, no fué dueño de contener la espresion de sus in-
ternos pensamientos, lo que me puso en un tantico de cuidado. 
Afortunadamente sonaron las tres, hora designada para el comienzo déla se-
gunda parte de los festejos. Los miembros de mi futura familia lo olvidaron todo, 
poniéndose en completo movimiento y hasta yó mismo cambié mis presentes impre-
siones, por otras aun mas, negras. ¡Quién me habia metido á .mi, á émulo de Ca-
cheta! ... 
Y no habia otro recurso, sopeña de aparecer cobarde á los ojos de mi bella Te»-
resa. O el salto de la garrocha con todas sus desconocidas y nada felices consecuen-
cias, ó renunciar la posesión de mi beldad. 
Me decidí. 
El dia continuaba espléndido; la naturaleza aparecía aun adornada de sus me-
jores galas y los vivificantes rayos de un sol tropical, caian casi perpendicularmente 
sobre los miles de vecinos que habían logrado hallar cabida en la plaza, campo en el 
que, las fiestas restantes habían de verificarse. 
Nosotros éramos también de los afortunados en calidad de constituir la familia 
de la primera autoridad del pueblo, así es, que nos vimos instalados en el lugar más 
preferente que lo era el amplio balcón de la Casa Consistorial, en unión de ios 
demás deudos de los concejales. 
La plaza ofrecía animado aspecto. En su centro se habia colocado la cucaña, en 
cuyo remate ondeaba una banderita con los colores nacionales y una pequeña bolsa 
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con el premio en metálico; cerrando las boca-calles habian colocado ciertos tablo-
nes á modo de burladeros para la corrida; y por último, en la fachada del balcón que 
ocupábamos, se hallaban simétrica é ingeniosamente dispuestos los fuegos de artifi-
cio, de modo que asemejaban inmenso marco por el que aparecían nuestros bustos. 
E l señor José dio la señal al tamborilero y este con su doble instrumento, la 
del comienzo de los festejos. 
Acto continuo media docena de fornidos mozos en manga de camisa, se abalan-
saron á la cucaña: el primero que la alcanzó comenzó á trepar ágilmente y á este 
siguió sin darle tiempo de abandonarla otro que tal vez por un esceso de gracia,. 
ostentaba en la cabeza á modo de capacete, un reluciente embudo de hojadelatar 
cuyo índice amenazaba constantemente la parte posterior del mozo que le pre-
cedía. 
Ambos á una, se elevaban más y más: todos permanecíamos suspensos de la 
ascensión, y cuando un ¡ah! general iba á pregonar el triunfo del más adelantado, un 
descuido imprevisto de éste le hizo perder adhesión y ¡ras! con velocidad vertigino-
sa comeDzo á desandar el trayecto recorrido, sucediendo entonces lo que nadie tenia 
previsto, estoes, que el maldito embudo de su contrincante se le introdujese por 
cierta parte, haciéndole perder tino y conciencia de la vida real. Abrió los brazos y 
cayó de espalda al pavimento de donde fué recojido y retirado á la inmediata boti-
ca, siempre con el maldecido embudo en postura de servicio. 
. La segunda parte comenzaba bien, y mi futuro suego clavó de nuevo sus mira-
das en mi semblante, como queriéndome decir: esto, nunca ocurrió en el pueblo. 
Para el juego de la cucaña, nadie tuvo ya humor y fué retirada, despejándose 
del todo la plaza á fin de dejar lugar al anti-católico torete de la mañana, que al 
presentarse boyante, me recordó era llegada mi infausta hora. 
Haciendo de tripas corazón, bajé al ruedo, no sin dirigir antes una mirada en 
demanda de gracia, á cuantos me rodeaban, pero nadie podia leer mis desespera 
dos pensamientos y me vi precisado á sostenerme con la pértiga que me alargaban 
para verificar el salto prometido. 
Y llegué con ella empuñada, mas bien como el que se prepara á dar un estaca-
so, hasta los hocicos del mal intencionado cornúpeto que se me aparecía del tama-
ño de la casa consistorial, y á un ¡Ooh! mío de atención, me contestó con un ¡múuu!" 
tan formidable, que dio al traste con mi escaso valor. 
A partir de este momento, mis recuerdos aparecen confusos. Terror pánico se 
apoderó de mi ser, y emprendí desatinada carrera en demanda de una salida que 
á librar me llegase de tan terrible perseguidor, enardecido cada vez mascón lo» 
múltiples golpes que recibía cuando á tiro se colocaba, de nuestros bárbaros es-
pectadores, Y no era esto lo peor; el feroz público al verse defraudado en sus de-
seos, comenzó á propinarme tal lluvia de patatazos y algo más duro, que creí llega-
do mi último instante. 
Tan pronto alcanzaba un burladero, era recibido á estacazos tales, que me veía 
de nuevo obligado á correr en demanda de otro, tanto para librarme de la cruenta 
acogida, como por sentir ya cercano á mí eterno perseguidor. Aquello fué una com-
petencia de fogosos andarines, pero ¡ay! el desenlace de tan grotesco suceso, llegó 
rápidamente, y yó me vi una vez más por los aires, recibiendo nociones de un estu-
dio imposible de practicar por un racional. 
Mi enemigo se compadeció al fin, y en connivencia quizás con mi futuro sue-
gro, me dio una arremetida tan enérgica, que fui á parar á los nervudos brazos del 
*>r. José, más muerto que vivo y mostrando al público que aplaudía alegremente 
aquella suerte no anunciada, mi rau'gniHii hecha girones. 
Era del único modo que podia salir de entre aquella horda de salvajes. 
Para comprar excelentes géneros de paño acudid á los 
A l m a c e n e s d e 3VEoc3Lesto Gewrx-o. 
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Mi primera mirada fué para los individuos de mi futura familia y ¡Dios mío! 
lo que lei en sus semblantes. 
Bien podía mostrarse satisfecho en este dia el ángel malo perseguidor de 
los míos. 
Hasta la bella Teresa, volvió su rostro en dirección contraria al sitio en que 
me veia, con una esprcsion tal de desprecio, que colmó la medida de mis sufrimien-
tos y paciencia. 
Satánica idea de venganza acudió entonces á mi mente, y con ella, digno re-
mate á las fiestas, y tal como la concebí, la puse en práctica. 
Cuando mas distraídos se hallaban todos, siguiendo absortos las peripecias á 
que daban lugar las travesuras del torete, que continuaba haciendo de las suyas 
en la plaza, formidable estruendo llevó la consternación y el espanto por doquier, 
al par que aparecía la Casa Consistorial envuelta en un horrible torbellino de 
llamas. 
La confusión de los que se hallaban en el balcón de aquella, fué terrible; los 
gritos y quejidos de dolor exhalados por los que recibiau terrible chamusquina, ó 
se veian aplastados entre los que trataban de huir en confuso tropel, era la nota 
•dominante sobre el horrísono estampido de los cientos y cientos de petardos que 
estallaban. 
Esta fué mi venganza. 
Insensiblemente habíame acercado á la mecha de los fuegos, la aproximé una 
cerilla encendida, y veloz como el viento me alejé del sitio, de la casa y hasta del 
pueblo, que crucé por callejas estraviadas, hasta dar con la carretera real, por la 
que emprendí desenfrenada carrera, en dirección á mis lares. 
Del señor José, sefiá Luisa, seña Lucila y de la orgullosa Teresa, nada he vuel. 
to á saber, ni tampoco del fin que por mi sola causa tuvieron Las fiestas del lugar 
ADULFO J. DE GÜMUCIO. 
(De un pensamiento de Frontaura.) 
Cierto cajista, viejo y achacoso, 
corto de vista á más y tembloroso, 
las páginas de un libro componía 
que un autor de la fama deseoso 
escribiera en rimada poesía. 
Débil el pulso, turbia la mirada, 
junta las letras con torpeza suma, 
y al terminar su faena ya pesada 
frase por frase toda aquivocada 
no se conoce del autor la pluma. 
Para comprar excelentes géneros áe paño acudid á los 
A l m a c e n e s c3.€3 ]Vtociesto Genaro 
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Era la obra un drama, en que sincero 
por librar á un amigo de un percance, 
el galán ¡oh, heroísmo! toma artero 
un tósigo; y al darle el postrimero 
adiós, le dice en tan terrible lance: 
<Adios, amigo... E l tósigo me dice 
que la vida se acaba... ¡Amigo mió! 
vén á mis brazos... ven... Muero contento 
porque muero por tí... Sudores trios 
corren yá por mi frente... ¡Av, qué sudores 
tan terribles, gran Dios!... Ese abatido 
aspecto que me muestras... ¡Ay! yo muero 
y medan...movi...mientos...con...vuL..sivos.» 
Y al pasar por los dedos pecadores 
del infeliz cajista que chochea, 
(si bien en algún tiempo hizo primores), 
trueca aquellos tristísimos clamores 
en esta octava real, ó lo que sea: 
«Adiós amigo.... el tósico me dice 
que la viuda se acaba.... Amigo mió! 
vén á mis brazos.... ven.... Muero con tiento 
porque muero por tí..... Sudores fritos 
corren yá por mi frente... ¡Ay, qué sudores 
tan terribles, gran Dios! Ese abanico 
abierto que me muestras..... ¡Ay! yo muero 
y me dan.. movL.mientos.. con., bol., sillos.* 
Si lector, tan gracioso sucedido 
tu risa há provocado, 
otro mérito á mi no me ha cabido. 
que el de haberlo copiado. 
RAFAEL TEBKOXT Y TUERO. 
En una calle de Madrid se hallaban establecidos tres zapateros. 
Cada cual presumía ser el mejor; y con el fin de atraerse los parroquia 
nos de los demás, uno de ellos colocó sobre sü puerta una muestra que 
decia: 
El primer zapatero del mundo. 
Tara comprar excelentes géneros de paño acudid á los 
^^lxra.e»,c©xa.es c í o M i o c i e s t o G&iwo. 
GRAN FÁBRICA DE LICORES, 
VIIÍOS, AGUARDIENTES, Y CERVEZAS, 












sos. Champagne de 1 
marcas mas conocidas 
Ginebra de la 
Jarabes 
versidad de toda cía 
cores. 
OBJQUEBíEliÍL WICTOB6S4, 27, BítiPB 
HERMANO DE C. PAREDES. 
• 

PRIMERA Y ÚNICA CASA FUNDADA E L AÑO 1879 
SANTIAGO, NÚMS. 45, 47, 49, Y 51 
•-•Jy^STA casa es la única que en Valladolid vende el legítimo calzado de las niáa 
•acreditadas fábricas de Barcelona y que han obtenido premio y privilegia 
-por su elangante y sólida construcción y los excelentes materiales que en su fa-
bricación se emplean. 
Asi pues; damos la voz de alerta al público para que no se deje sorprender 
por los anuncios que lleguen á sus manos, encomiando las excelencias de un cal-
zado barcelonés, que nada tiene de semejante, ni puede dar los resultados que el 
de ILa B5arcel«nes3«, tan conocido en esta capital y fuera de ella; pues escudados 
»en nuestro renombre, no han tituveado algunos industriales en hacer pasar un cal-
zado de condiciones detestables, como igual ó de las mismas procedencias que e l 
nuestro, con el fin de mermar el favor que el público dispensa al antiguo y «sal-
eo a l m a c é n de calzada de ¡La HSnrccBonesa 
• iii .mi inin i ii i.iiiiii-i.» «*'>J W » » BSlltf» K FI^ECXCS.. 
-C2 A.J13 A . IO K^ JEjettSÜ».- , S KS JJW O S* A . SS -
tBotina becerro, 2 j suelas. . . 
Id. becerrillo, 2 id 
Id. id. 3 id 
,Id. mate, 3 id 
Id. id. 3 id. punteadas. . . . 
Id. id. con áncoras, .• , . . 
Id. id. con puntera, . . . . 
Id. becerrillo, cañas color, . . 
Id. Mate id 
.Id. Charol, cañas color ó negro. 
Id. Castor forradas bayeta 
Brodeqnines Focas 3 suelas. . 
Id. Matea la inglesa 
Id. cartera y broches?. . . . 
















Botina cabra 2 suelas. . . 
Id. cabritilla con bordados.. 
Id. Mate. . . . . . . 
Id. id. con bordados. . . 
Id. Mate y Satén. . . 
Id. Charol y Satén. . . 
Id. id con bordados. . . 
Id. id . corte imperial. . 
Imperiales becerrillo. 
Id. Mate 
Id. Charol y Mate. . . 
Id. id . y Satén 
Id. id . id. bordadas. . . 
¡ Id Dorri clavadas.. 
















34 » S Botina Castor forradas. . 
3F*:K*e«2: iLo f i j o . 
Además de las correspondientes clases de verano é invierno, siempre de últ ima 
novedad, tenemos un selecto y abundante surtido en calzado para niños. En el 
mismo establecimiento se expenden los magníficos lustres-grasas Mate y Dorris 
finos y abrazaderas. 
j¡Gjo, pnes, y á t i 1Ü< !Í*@a§i í t á* 
ü S i s u t e r í a d e n i l s i e l 
d o u l o l é y l u t o , a r t í c u l o s 
d e p i e l e n c a r t e r a s p o ^ -
t a l m o n e d a s , t a r j e t e r o s , p e -
t a c a s , ea.lJ3TO.3tKB.is, n e c e s e r e s p a -
r a c o s t u r a y a s e o y s a c g : u i t o 
d e m a n . o p a r a v i a j e . P r e n s a -
p e l e s , t i n t e r o s , e s c r i l a a n í a s y d e -
n c s . á s o l o j e t o s r e l a c i o n a d o s c o n l o s d e l : 
r a x n o d e e s c r i t o r i o . F * e r f x x m . e r í a d e * 
a c r e d i t a d a s ¡ m a r e a s . l E L i á i ' i a í i p a r a s d e » 
c o l g a r y « g r u i n c a c u é s d e m e s a . G a f e * ' -
t e r a s d e d i f e r e n t e s s i s t e m a s , s e r -
v i c i o s p a r a c a f é s , l i c o r e r a s y 
c e n t r o s d e , m t e s a . « O e p i l l e — ' • 
r í a d e t o d a s c l a s e s . 3VS!ar--
<5«a»s p a r a r e t r a t o s . .Tu— 
g u e t e s , a c o r d e o n e s y 
v a r i e d a d d e o!o>je—' 
t o s p r o p i o s p a r a 
r e g a l o . E s t o s g é -
n e r o s , p r o c e -
d e n d e l a s 
f á l o r i e a s 
m á s 
i m p o r t a n -
t e s , c i r c u n s -
t a n c i a o £ u e m e 
p e r m i t e o f r e c e r 
p r e c i o s v e n t a j o -
s o s , d e l o c j x i e 300— 
<3.ycét,ioL c o n v e n c e r s e l a s 
p e r s o n a s q u e s e d i g n e n 
h o n r a r c o n . s u - v i s i t a e s t e 
:EI S T T - A J B X_ E3 G I3VE x ^ - nxr T O 
NUEVO Y COMPLETO SURTIDO EN MUEBLES DE TODAS CL/iSES 
JrPJ sfeft^  «s WsáS 
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E l que estaba más próximo de los otros, leyó estupefacto el letrero; 
pero dándose una palmada en lá frente, después de meditar largo tiem-
po, esclamb: 
—Esto es hecho: Y al dia siguiente colocó sobre su portada este 
letrero. 
El mejor zapatero de Madrid. 
Apercibido de loa dos rumbornbantes auuncios el otro de los za-
pateros, llamó á un pintor y le mandó pintar una muestra en que 
se leía: 
El primer zapatero de la calle. 
Cierto barquero llevaba en su barca á un sabio presumido. 
—¿Sabes Geografía? pregnntó el sabio al rudo barquero. 
—No señor. 
—Pues has perdido la cuarta parte de tu vida. ¿Y matemáticas? 
•—No señor. 
—Pues has perdido la mitad de tu vida. ]Y... Aquí la barca dá un 
•vuelco y ambos caen al agua. 
—¿Sabéis nadar? preguntó entonces el barquero. 
—No. Contestó el sabio. 
—Pues habéis perdido toda vuestra vida. 
Sin su esposa, á los toros 
se fué un marido, 
y ella en casa quedóse 
con cierto primo. 
Por eso, en casa, 
no es extraño que hubiese 
toros y cañas. 
U n alcalde que había 
en cierto pueblo, 
escribía el zoquete, 
con hache, cuernos. 
Y es muy probable, 
que el alcalde tuviese 
los cuernos hache. 
VICENTE RUBIO. 
Para comprar excelentes géneros de paño acudid á los 
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INCONSTANCIA. 
Tenias catorce años. Pura y bella, 
afable, cariñosa y sonriente, 
parecías á todos una estrella 
cuando en el cielo brilla refulgente. 
Y entonces que incitaban tus contornos 
á admirar tu hermosura indefinida, 
exclamabas, pensando en los adornos: 
¡Qué bello es el vivir! ¡Bendita vida! 
Pasó el tiempo. La suerte veleidosa 
te relegó á la condición de paria, 
é hizo trocarse á la envidiada rosa 
en fúnebre y humilde pasionaria. 
Y hoy que ya tu belleza á tierra vino 
haciendo al alma gangrenosa herida, 
exclamas, renegando del destino: 
¡Qué triste es el vivir! ¡Maldita vida! 
AMSELMO GCEBKA. 
S Í M I L E S . 
¿En qué se parece el sol á una banderilla? 
•—En que se pone. 
¿Y un cañón á un buen cantante? 
•—En que tiene oido. 
¿Y á un tonto? 
—En que siempre tiene la boca abierta. 
¿Y los condecorados á los pantalones? 
—En que tienen cruz. 
¿Y un carro á un coracero? 
—En la lanza. 
¿Y los dedos á los cigarros? 
—En que se chupan. 
Para comprar excelentes géneros de paño acudid á los 
A l i - u a c e r t e s e3.es ] M ! o c l e s t o G a r r o . 
é 
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—Usted dispenso: ¿Es V . por casualidad D. Fulano de Tal? 
—Yo no soy nada por casualidad. 
—Quería decir, que si por acaso era V . Don... 
— Y a le he dicho á V . que yo no soy nada por casualidad ni por 
<acaso; lo soy todo por mi casa. 
¡Con esta finura en el preguntar le ponen á uno cada mole...! 
Entró Luisa en el corral 
á echar pan á sus gallinas. 
y dentro con Pepe Encinas 
tuvo un encuentro casual. 
Algo pasó en la jornada, 
porque Luisa desde ayer, 
no puede á Pepito ver 
sin ponerse colorada. 
En una panaderia 
leí el anuncio «¡guiente. 
* Aquí se tiene caliente 
á todas horas del dia.» 
Trata Primo, con tal mimo, 
á Sinforosa su esposa, 
que ella comenta orgullosa 
lo que la quiere... su primo. 
—»^->sííe«-<-B— 
R A F A E L QÜESADA. 
Acaso no exista una frase tan usada como la del tiempo: todos sa-
bemos lo que es, y sin embargo, no podemos dar una definición exacta 
y cabal de aquella palabra, porque es tan clara la idea que representa 
que no necesita esplicarse. Parece que al nacer traemos ya la convicción, 
de lo que es el tiempo, así es que no tratamos de averiguar ni se nos ocu-
rre preguntar, ¿qué es tiempo? La definición mas admitida es la sucesi-
va duración de los seres. 
Esto por lo que hace relación á la cronología; pero yo encuentro 
algo mas en esa palabra que necesita tratarse aun á la ligera, porque 
Tara comprar excelentes géneros de paño acudid á los 
./^ JL:onigfe<3<a:ra.e;s c í o J ^ S o d - e s t o C J a r r o . 
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Talleres de OraSado, l is tado y Tarjetas de visite 
JT T | ? 1 T 
Dtígwe ¿6 Za Victoria, 29 principal (frente á los jardines.) 
Prontitud.—Economía.—Perfección.—París y Berlín en Castilla. 
Con motivo de la gran competencia de fábricas extranje-
ras, lie adquirido los magníficos aparatos de la última invención 
francesa y alemana para sellos de Verdadero Oaoutchouc vulca-
nizado, en el atan de tener mis talleres á la altura de los in-
ventos modernos. 
Con este motivo tengo el gusto de ofrecer á mis favore-
cedores 
G R A N E C O N O M Í A D E P R E C I O S 
A fin de que el público no tenga necesidad de recurrir fue-
ra, ni dejar esta casa verdad, por otra de ampulosas oferta» 
fiándose de los viajantes y extranjeros que van de casa en casa.. 
ofreciendo precios económicos sorprendiendo al público cobran-
do mas caro que los precios corrientes de mi casa, y algunos-
ofreciendo mis propios trabajos como importaciones extranjeras,. 
hasta el punto de entregar sellos oonstruidoá en mis talleres» 
diciendo eran procedentes de Barita-ndW, Madrid, Barcelona ó 
París, menoscabando así la industria Vallisoletana, 
PííY'í? ftílA 19ft Oí* flíiíí* QrtfnT'íínííaY1 A^ níYMft*Vi¡ üetíti\}hhetn cofa. 
ano ios precios siguientes: 
Sellos reloj con 2 iniciales enlazadas tama-
ño pequeño 2 pts. 50 ots~ 
Los mismos con inscripción para membretes 3 50 
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llignons tamaño grande muy corriente para 
membretes de cartas á 5 y 6 
Los mismos para antefirma por poder eto. á 4 
Sellos comerciales forma ovalada con caja dasde 5 
.aparatos automáticos fuertes nikelados desda 10 
> » ligeros > > 8 
fechadores á mano en caía madera 11 
Alicates de precintar, plomos precintos, imprentillas á ma-
no con sus cajetines, chapas grabadas pira puertas de habita-
oion, id. para guardas, id. para gorras etc. chapas caladas para 
marcar sacos y cajas, letras en cubiertos, bandejas, albuns, etc. 
sellos para lacre con dos iniciales desde una peseta, tintas para 
sellos desde un real frasco; hay además una diversidad de dijes, 
fosforeras, cajitas y otras objetos de capricho, con sellos de Ver-
dadero Caoiitchouc vulcanizado garantizados desde hace cinco 
años, siendo de los primeros que introduje esta nueva industria 
en España y habiendo fabricado mil es de sellos para todas las 
oficinas, comercios, etc., etc., de esta localidad y sirviendo los mu-
chos pedidos de Madrid, Barcelona y provincias lejanas, como 
puede verse por los extensos muestrarios que tengo llenos de 
sellos servidos, como igualmente los de metal que he venido sir-
viendo al inteligente público Vallisoletano y á las oficinas de los 
caminos de hierro del Norte, desde hace 22 años que vengo sien-
do proveedor. Esta es la mejor garantía que pueden tener mis 
favorecedores de la bondad y baratura de mis trabajos. 
3EPic3.sa.x2.i3© c a t á l o g o s éí oestea, c a s a 
SECCIÓN D E T I M B R A D O Y T A R J E T A S 
Especialidad en membretes, papel comercial y de oficinas impresos 
con prensas especiales para pequeñas tiradas, á precios económicos, 
«ajitas de papel y sobres para el timbrado de iniciales, en papel inglés, 
mate y satinado, clases económicas. 
• Primera y tínica casa en Vailadolid en timbrado de relieve y caló-
les con iniciales y membretes. 
Especialidad en cajitas de escelente papel y sobres ya timbrado, con 
iniciales desde una peseta en adelante. 
Tarjetas de visita, al minuto, y para pequeños industriales y comer-
ciantes a-precios económicos. Esquelas y tarjetones para participación 
de enlace y ofrecimiento de casa. 
Se hacen rótulos con letras de cartón charolado para aparadores, 
puertas de habitación y otros muchos servicios. 
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con el tiempo hacemos muchas cosas, por mas que no podamos tocarte 
con las manos. 
—¿A dónde va Fulano? 
— A matar el tiempo por ahí. En esta ocasión á el tiempo se le des-
troza despiadadamente, ni más ni menos que Frascuelo atraviesa de una 
estocada á un toro de Veraguas. 
—¿Dónde está Pepe? pregunta uno. 
—¿Está en su cuarto haciendo un poco de tiempo, en tanto que se dis-
pone el almuerzo. Como si dijéramos: Pepe es fabricante de tiempo,. 
porque le hace, y como para hacer algo se necesita voluntad y conoci-
miento de lo que se va á hacer, Pepe, que conoce el tiempo y quiere 
hacerlo mientras el almuerzo está listo, resulta que lo fabrica. 
En tanto que unos hacen tiempo, otros solamente no le hacen, sino* 
que no bay tiempo posible para ellos. 
—Si yo tuviera tiempo, ¡cuántas cosas baria!; se oye decir á cada mo-
mento á personas que de todo carecen menos de tiempo. 
—¡Cómo vuela el tiempo!; dice la madre de familia excusándose por-
que apenas acaba de dar el cbocolate á su esposo, cuando ya vuelve de 1» 
oficina y se encuentra con que la sopa no está sobre lo mesa, según tie-
ne ordenado. 
Aquí el tiempo es un ave de grandes alas que se remonta á lo infi-
nito de las regiones, para no volver jamás. 
E l tiempo tiene la propiedad de la goma, es decir, se estira ó encoje* 
como aquella. Así decimos: qué corto se hace el tiempo en casa de Fulano,.. 
(donde hemos pasado tres horas en jugar, bailar y saborear un thé.) Pero-
en cambio si esas mismas horas trascurren en esperar á la prenda adora-
da que nos dio una cita, ¡ah! entonces qué largas se hacen, no tres horas,, 
sino quince minutos que, pasados así, se nos figuran toda una eter-
nidad. 
Que el tiempo se convierte en moneda contante y sonante, no hay~ 
que dudarlo, porque todo el mundo sabe aquello de el tiempo es oro, y 
además se le lleva muchas veces metido en el bolsillo del chaleco ó en* 
un portamonedas para gastarle. 
¿En qué ha gastado V. el tiempo? dice la señora cansada de esperar 
toda una tarde á la criada á quien mandó por un cántaro de agua, Y otro-
dice—¿Y Fulano en'qué se ocupa? yes contestado en seguidas-Ese chico-
es un holgazán, no hace otra cosa mas que gastar el tiempo en pelar la?, 
pava. Mas le valiera emplearle en otras cosas. 
Para algunos (de estos hay muchos) se convierte el tiempo en una*, 
especie de fardo ó maleta que difícilmente pueden soportar por lo pe-
sado. 
Para comprar excelentes géneros de paño acudid á los 
A l m a c e n e s des ] \ / E o d . e s t o Osanr i ro . 
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¡Quépesado está el tiempo! dice bostezando el aburrido ú ocioso para 
quien la palabra trabajo nada significa. 
Pero lo gracioso es atribuir al tiempo una fisonomía que nadie ba 
-visto siendo imposible saber por lo tanto, si aquel está triste ó alegre. 
Hay quien dice que el tiempo está triste, cuando los negocios le salen al 
revés de lo que pensaba ó uua desgracia de familia le aflige. La niña ca-
sadera á quien su mamá detiene en casa constantemente y la aburre en 
el silencio del bogar doméstico sin concederla un momento de asueto 
para ir á lucir sus gracias, dice también suspirando:—¡Ay, qué tiempo 
mas triste! De lo contrario opinan los que se divierten, gastan y triunfan. 
Para estos la alegría del tiempo está maicada perfectamente. 
No quiero molestar mas la atención del lector haciéndole gastar un 
tiempo precioso (que también el tiempo es guapo ó feo) el cual necesita 
para dedicarle á.... otra cosa. Lo mas triste es que aquel huye veloz y 
cada año que pasa es un año menos que tenemos que restar del total 
de nuestra existencia, aunque algunos obcecados se empeñen en decir 
que cuando pasa un año ya tenemos uno mas. E l tiempo, en fin, no es 
mas que un instante del presente, porque délos momentos pasados, 
apenas nos queda sino un ligero recuerdo, el cual se desvanece más y 
más cuanto mayor sea el número de años que contemos. 
Del porvenir, no hay que hablar; es un tiempo que aun no es, del 
que por consiguiente, absolutamente nacía podemos decir. 
Esperemos, sin embargo que llegue á nosotros un solo instante con-
vertido en nuestro asesino. 
JUAN N . IGLESIAS. 
Oculto por las sombras, cielo mió, 
anoche te esperé 
y al ver que no salias, acerquéme 
y á tu reja llamé. 
Llamé,... yo no sé cuánto, pero en vano, 
y lleno de inquietud 
pensé en negros desdenes, vida mia!.. 
¿En dónde estabas, Luz? 
¡Ah! triste, silencioso y enojado 
de alli me separé, 
y apenas vi la aurora en el oriente 
á tu casa torné. 
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B A Z A R QUIRÚRGICO 
BtEJL 
Este Establecimiento es el único en España que reúne todo 
y 
guientes secciones: 
É^^tZ^&ÍFt'Mí S H 1 G C S O M 
Instrumentos pura ei uso de los señores Profesos-es «le la ciencia de 
curar, completísima: 
Ortopedia.—Apositos y l'endagcs: 
Se construye toda clase de aparatos para corregir los vicios de conformación.— 
Los bragueros, fojas, suspensorios, pesarlos, medias etc. se colocan gratis 
por el dueño de este establecimiento, porque estos objetos de nada sirven no estan-
do bien colocados. Se confeciona toda clase de apositos para operaciones y caras. 
Curas Us i e r . 
T T D e i U C a S I J F t A . S 2 E D G G I O K T 
Irrigadores Ols íe r , SLabativas, elaborabas, gei'ángjHÜIas MidroeSis de in-
finitas clases formas y precios Oitcnas, alesio, asíentiOS,, sobaqueras, etc. toda 
la infinidad de objetos que se conocen para ayudar á el tratamiento de las enferm»-
<ZS-£JV3L3F£'37A. S S K I C G I O I V 
Óptica, lentes, gafas, auíeojos, quevedos desde 25 céntimos, en infinita va-
riedad de caprichos y formas, Anteojos de teatro, telescopios, microscopios. 
< 2 - S L T X i . N T T . A . S S 3 B 3 0 C 3 I O J ^ r 
Instrumentos y aparatos de Fisiea y <j£uímiea, matemát icos y «tgri— 
mensura. 
&&S2S£3CA. ¡ S E G G I O K T 
Preparaciones ana tónicas naturales y artificiales. 
Para probar una vez más que el dueño de este establecimiento desea siempre 
complacer á su numerosa clientela, se ofrece g ra tu i t amen teá colocar los vendagea 
y aparatos, á reconocer y graduar la vista para elegir anteojos que no perjudiquen, á 
poner ojos artificiales y á dar cuantas espiieaciones se necesiten, 
NOTA.—Depósito del agua mineral purgante 
Son las más eficaces de todas las aguas purgantes conocidas y preferibles á 
otras por predominar en ellos los sales magnésicas. 
Según el análisis practicado por el Di: I). Gabriel de la Puerta, tienen en cada 
litro 42, 3-i rnas do sales purgantes que las de Loeches. 
Se utilizan en otras varias enfermedades (véase el anuncio.) 
La docena de Botellas grandes 11 pts. 
„ » « » > pequeñas 7'50. 
Otra.—El Doctor Bercero no hace visitas á domicilio. 
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E n fúnebre aposento y entre cirios, 
allí v i un ataúd!... 
¡Sobre él unacorona.de azucenas... 
en él helada tú!! 
V I C E S T S S . U H * . 
Cayó un nevado copo de la altura; 
otro le siguió á aquel, luego otros ciento, 
dejando engalanado el pavimento 
con alfombra de nítida blancura. 
A mi lado te hallabas, tu cintura 
estrechaba febril; tu puro aliento 
perfumaba mi fas, y en tal momento 
murmuraste á mi oido con ternura: 
— ¿Vés de esos blancos copos la caida? 
¿Vés cómo al descender en suave giro 
forman sobre 1A tierra masa unida? 
—Si , —te dije suspenso— los admiro. 
Y entonces replicaste en tono blando: 
--¡Pues eso prueba que ahora... está nevando í 
FJLO&ETS. 
Salí; 
Machas famas hay mal adquiridas, muchísimas. 
Hay Académicos por graciado la política, Abogados que ,no sa-
lden derecho, Médicos que ignoran la Medicina, y en fin, en todas las 
artes y profesiones hay gentes que gozan de fama sin que nadie estime 
la razón ó el por qué del buen concepto. 
Pero entre todas las famas inesplicables, ninguna como la del pe-
:xro del hortelano, solo comparable á la de Perico el de los palotes. 
También hay objetos de los que las gentes se hacen lenguas y los 
ponen como modelos, por ejemplo; la célebre espada de Bernardo y 
la carabina de Ambrosio. 
Apuesto un ojo de la cara á que nadie conoce ni ha conocida ni 
Para comprar excelentes géneros de paño acudid á los 
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al hortelano del perro, ni al perro del hortelano, ni á Perico el de los 
palotes, ni á Bernardo, ni á Ambrosio, ni mucho menos al que asó la 
manteca, á D. Diego de noche, á Pero-Grullo y otros personajes_ á los 
que se siguen atribuyendo hechos y dichos que ni hicieron ni dijeron, 
como elocuentemente demostró D. Francisco de Quevedo. 
No crean Vds. que el perro del hortelano hizo grandes cosas para 
pasar á la posteridad y andar en lenguas; nada de eso. 
Toda su habilidad consistía en no comer las berzas ni dejarlas 
comer. 
Y esto se dice del tal perro como un reproche. 
Pues, mal año contra los que tal dicen! 
¿Acaso un perro de un hortelano, que comiera berza no sería una 
calamidad? Seguramente. Pues, ¿y si la dejara comer? ¡Medrado esta-
r ía el pobre hortelano que tal guardián tuviera! 
No hay perro que coma berza, eso lo sabe todo el mundo, porque 
sobre ser un manjar poco apetitoso, el perro no es herbívoro, de modo 
que el hortelano no hacía sino lo que todos los de su raza. E n cuan-
to á que no las dejase comer, es muy natural porque para. eso se le 
destinaba al cuidado de ellas. 
Pues bien; este hecho naturalísimo y que cuando más demostraría 
la fidelidad de tal cau, le usa el vulgo aplicándole á personas que,, 
sobre no hacer una cosa, estorban que otro lo haga. 
O lo que es lo mismo, á aquellas personas que no solo son útiles 
sino perjudiciales. 
Cuando de ser lógicos, habría el hecho de aplicarse á los que cum-
pliendo con su deber, hacen que los demás respeten la propiedad 
agena. 
Conste pues, que el perro del hortelano era un escelente perro y 
que no hay para qué ofender su memoria comparándole con ciertas 
gentes. 
Por supuesto que los que tal dicen, son los que para insultar una. 
persona, la comparan al animal más noble, inteligente y fiel de la 
creación, y también son los mismos que á las infamias y calumnias 
Jas llaman perrerías. 
¡Ya quisieran valer ellos lo que muchos perros! 
Y no me refiero á la moneda que con tal nombre se designa, 
F E L I P E OLMEDO. 
E n un juicio de conciliación. 
M demandante.Señor Juez, yo puedo probar que ese hombre me 
llamo ladrón, infame... 
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El demandado (interrumpiéndole.)—Eso no es cierto. Lo que yo te 
llamé fué estúpido, imbécil... 
El Juez.—Demandado, diríjase V. á mí. 
L A CAMPANITA 
—Campanita, campanita 
que llamas al templo á orar... 
Tú, que á los fieles convocas 
el sermón al principiar. 
Tú, que á la misa nos llamas 
y la aurora al despertar. . 
Tú, que avisas vocinglera 
con tu lengua de metal, 
si el fuego prende las mieses 
y las consume voraz.... 
Tú, por fin/ que al muerto lloras, 
y al nacido y el nupcial 
enlace, cantas gozosa 
con tu son que hace alegrar... 
Dime ¿quién mueve tu lengua? 
dime ¿quién te hace sonar? 
¿quién tus acordes entona 
con tanta oportunidad?... 
— Vaya una pregunta necia. 
¡Estoy pomo contestar!... 
lúes son... los dos monaguillos 
y Joaquín el sacristán. 
PABLO TERRÓN Y TUERO. 
Una niña contemplaba un hermoso cuadro de Adán y Eva en el 
Paraíso; y con esa lógica tan natural en los niños, se volvió hacia su 
mamá y la dijo: 
—Di, mamá. ¿Adán y Eva solo tenian por único vestido una hoja 
ele parra? 
—Únicamente; ya lo vés. 
—Bien, eso seria en verano, ¿y en invierno que no tienen hojas 
las cepas? 
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Ama siempre con falsa idolatría 
al bardo que la adora en sus cantares, 
y atraviesa con él ignotos lares 
ofreciéndole un mundo de alegría: 
E n ella todo es dulce melodía 
hasta verle humillado en los altares, 
manantial de disgustos y pesares 
que guardaba en su seno aquella arpía. 
Desde entonces., á su alma le encadena, 
juguete le hace ser de sus antojos, 
con mentidas pasiones le envenena; 
Le ofusca Ja razón, y ante sus ojos, 
no vé mas que una impúdica Sirena 
«obre un caos de espinas y de abrojos. 
AGAPITO HERIÍAKBEÍÍ. 
Viudos que después se casan, 
solo me pueden probar 
que sin llegar á querer 
aprendieron á olvidar, 
—¿Qué es un beso?; me preguntas: 
hó aqui l a contestación. 
—Es, el unirse dos almas 
en dulce lazo de amor. 
Lanzar suspiros de amor 
niñas, tan solo me queda, 
que los suspiros son aire 
que escapar el alma deja. • 
CARLOS D Í A Z V A L E R O 
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Ija mejor, la mas barata y la m&á nutritiva. Agradable al paladar. Los niños la-
toman como si fuera leche. lis el mejor modo de administrar el aceite de hígado de 
bacalao. Es de fácil digestión y es tolerada por los estómagos mas delicados. 
Distinguidos médicos ia recomiendan con absoluta preferencia á todas en» 
BÍmiiares. 
Cura la <eso:ira<3:^.'3.1Ls&5 &&G£t3Í%Ít>8M3ltXl.Gl>9 c3_»3lC>"IXi.=» 
< Í Í 3 ^esa?-^£a,30L-'t;sí, y ^ « o ' l r s - O . . 
Aconsejamos á las madres no dejen de dar á sus hijos enfermizos y delicado» 
este maravilloso remedio. Es sorprendente la rapidez con que mejoran, aumenta 
sus fuerzas y se desarrollan prodigiosamente. 
JS$~TUL&-V& JE* © S i l e s © frasco en todas las farmacias de España. Depó-
sito central: Farmacia d e l E 5 r . H o r n e o O j i z e l , Platería, 5 r 
Yslladolid. 
'El único que positivamente cura en dos horas los 
y evita, la formación de ulceraciones peligrosas. 
i tu iHbUi s rosJilaf-wiU E i l l y i m ILdirftRJI r4 
"CJT3t&.sa "|3í3S3€2'fea frasco en todas las farmacias. Depósito central: Far-
macia cSbeX 1 3 o e t o > i ' M o m e o , Platería, 5, Valladolid. 
POT YOR A N í P Í Í Í & R"FR k T n-THO^ 
I U J J V U O i i . i i i j . I X i i l J 1 u i ü . ü U i . u U D 
CURAN LOS PADECIMIENTOS DEL ESTÓMAGO 
Sea dolor, acedías, malas digestiones, vómitos, eructos, inapetencia, debilidad, 
etc. Quince años de éxito seguro en todos los cas03. Depósito, en las principales 
iarmacias de España. 
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Cierto viajero llegó á urna posada, y cuando le estaban sirviendo 
la cena, al ver que el pollo que le presentaban era en estrema tras-
nochado, dijo á la criada: 
—¿Cuánto tiempo tiene este pollo? 
Pero ella comiéndole la partida contesto: 
—No le puedo á V . decir, porque al matarle no hemos pedido 
encontrar la fé de bautismo. 
^ W s s l iSiMIIIf! 
A pasearse salieron, 
al campo, un dia dos jóvenes; 
y entre los dos no tenían 
ni un perro chico (de cobre.) 
A una cantina llegaron; 
sintieron gazuza enorme 
y entrar á comprar merienda 
quisieron, y el uno entonces 
dijo al otro:—«Yo no entro 
pues no tengo un cuarto, Roque 
y no me conoce nadie.» 
Y contestó el otro:—«¡Hombre! 
por eso te fiarían, 
porque á mi ya me conocen. > 
J . EODAO. 
H é aquí las siguientes cosas á que puede parecerse un cajista cíe 
imprenta: 
A un sepulturero, en que anda con cajas. 
A un sastre, en que toma medidas y hace pruebas. 
A un torero, en que echa suertes. . 
A una audiencia, en que tiene regente. 
A un peluquero, en andar con cabezas y añadidos. 
A un jugador de monte, en que amarra. 
A un acróbata, en que da saltos. 
A un cirujano, en que maneja las pinzas. 
A un picador de toros, en que le hacen quites. 
A un puente, en que le ponen ojos. 
A un pastelero, en que hace pasteles. 
A un zapatero de viejo, en hacer remiendos. 
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A un mayoral, en que anda con galeras. 
A unas ligas, en que ajusta. 
A un archivo, en que guarda originales. 
A un reo en capilla, en que espera la última hora. 
Torrentes, cañadas, peñascos, bahías, 
breñales, montañas, cavernas sombrías, 
liviano can-can: 
torpezas, desfalcos, chanchullos, embrollos, 
fragatas, cañones, torpedos, escollos, 
y el Congo y Sedán. 
La ciencia, sus hombres, los libros sagrados, 
las fondas, los trenes, los cerros, los prados, 
el sacro Helicón: 
el mundo, la carne, los reyes, los tronos, 
los buques, los chinos, los coches, los monos, 
y el rudo Aquilón. 
Trajedias, saínetes, zarzuelas, pasillos, 
torreones, poternas, murallas, castillos, 
bellezas sin fin: 
centellas, rugidos, sirenas, ondinas, 
pantallas, velones, naranjas, endrinas, 
y el vino delRhin. 
Los tigres, los toros, los linces, las hienas, 
los cantos del grillo, las noches serenas, 
los rayos del sol: 
Terpsícore, Apeles, Gayarre, Frascuelo, 
su primo, su tia, su suegra, su abuelo, 
y el genio español. 
Guerreros, batallas, rufianes, malsines, 
borrascas, ventiscas, trompetas, clarines, 
ruidoso atabal: 
Tara comprar excelentes géneros de paño acudid á los 
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arenas, desiertos, cascadas, barrancos, 
palacios, cabanas, tugurios, estancos 
é impuestos de sal. 
P or qué tal eaibrollo de frasebusca da, 
BÍa tino, ni forma, ni gusto, ni nada, 
pregunto, por qué? 
¿Por qué ese desorden, por qué esa inania, 
qué causa te mueve, que objeto te guia? 
— ¡Pues velay usté! 
FLORETE. 
E n un restaurant. 
Después de haber saboreado una esquisita sopa, un parroquiano-
pide un plato de salmón y al notar que el pescado no se halla en per-
fecto estado de conservación, exclama. 
—jMozol 
—Señorito. 
—Este salmón no me parece tan bueno como el del domingo pa-
sado... 
—¡Cómo, señorito! ¡Si es el mismo!... 
e=5Sía-@íp 
(Episodio histórico de la Guerra de ¡a Independencia.) 
Nada tan espuesto á los caprichos de la fortuna, como los lances 
de la guerra. 
A fines del año 1808, nuestros valerosos ejércitos habian sufrido-
tina serie de consecutivas derrotas, en Burgos, en Espinosa de Ios-
Monteros y en Tudela. 
L a extraordinaria superioridad de fuerzas y la excelente organiza-
ción de las tropas francesas, habian aniquilado aquellos puñados de 
•héroes, bien que vendiendo muy caras sus preciosas vidas. 
Reducido el ejército español á partidas de guerrilleros, no quedaba 
m á s esperanza que el auxilio de los ingleses. 
Napoleón se había apoderado de la Corte de España. 
L a vista de águila del coloso, vislumbró en el horizonte al ejército-
Inglés que avanzaba cautelosamente hacia Castilla la Vieja. 
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CON 
pCONOMIA Y B U E N GUSTO, 
acudid á los almacenes 
DE 
Donde constantemente hallareis los 
mejores y más selectos surtidos que dia-
riamente recibe de las más acreditadas fá-
bricas del 
A L T A S NOVEDADES 
EX J^JÍ /k jS PARA VESTIDOS, 
P A Ñ E T E S , 
FRANELAS, MERINOS, ADORNOS 
/M.AFTPFFFJA D E ALFOMBRA, 
MANILA Y LANA. 
EN toquillas DE LANA, LAS MAS 
MODERNAS, EN encoges, punti-
llas, bordados Y GÉNEROS DE 
PUNTO, CUANTO SE DESEE, SURTIDO 
C O M P L E T O E N T E L A S D E H I L O X 
A L G O D Ó N , CUANTOS A N C H O S Y 
C L A S E S S E F A B R I C A N . 
H A Y T A M B I É N 
CUTÍS, DAMASCOS, MANTAS Y COLCHAS 




S E C O I O i T 3DE P A N O S 
En esta sección les hay 
NACIONALES Y EXTRANJE&08, 
y se tienen siempre las más 
ALTAS NOVEDADES 
para trages de caballeros, reu-
niendo un completísimo surtido 
en 
P a t e n e s 
para trages, 
TRICOTS, VICUÑAS, 
P A S T O R E S , ¿ S A T I N E S , 
ELASTICOTINES, 
Edredones, &. 
E n paños para 
CAPAS EMBOZOS y ASTRACANES, 
cuanto se desee. 
Equipos completos para novias 
oí#<c 
TANTO ROPAS BLANCAS, 
C O M O D E PAÑO, * 
SE CONFECCIONAN Á L A MEDIDA. 
PORTALES DE FUENTE DORADA, Í Ú I . 4 Y i 
.y 
Alfombras de pita del pais y Extranjeras. 
ESTERAS DE TODAS CLASES, 








Í E O H E , LrivioxT, 
CERVEZAS Y SORBETES 
DE TODAS CLASES 
C O R D E L I L L O 
DE 
SU CLASE ES DE PITA. 





A L F O M B R A S 
DEL PAÍS Y EXTRANJERAS. 
OORDKLlUOe, 
PLEITAS DE C O L O R E S 
Y B L A N C A S 
DE LAS 
MEJORES FÁBRICAS : 
DE 
DE 
QUE DURA MAS QUE LAS MOQUETAS. 
• s : 
T O D A C L A S E 
.A.RXlOTTJOOfeí 
CONCERNIENTES AL RAMO 
D E 
E I s p a r t 03c*xgfc. 
G R A N DEPOSITO D E CORTINAS 
Y TRASPARENTES. 
HORCHATERÍA.—Cantarranas, 70. 
Marido de la Viuda de (Jríspulo Paredes 
Proveedor de Í¡§i§ la Real Casa 
^ P L A S U S I - A D E ZAIL L I B E R T A D , 1 3 Val ladoláUl 
ESCARCHADOS 
Elaboración especial de Rom es-
carchado y Aceite Anis. 
Clase excelente en variados cascos, 
á 72, 84, 96 y 102 rs. la docena. 
E l Aceite de anis, que fabrica esta 
casa es el mejor conocido hasta el dia. 
LICORES FINOS 
Pasan de setenta las clases que elabo-
ra esta fábrica, desde el Marrasquino 
al Perfecto amor y se expende en bote-
llas de 3[4 litro, á 60 rs. docena. 
LICORES EXTRAFINOS 
En botellas de forma elegante, tene-
mos igual numero de variedad y se ven-
de, á72 rs. docena. 
LICORES EXTRANJEROS 
(Imitación) 
Elaboramos desde el Anisete de Bur-
deus, hasta el Bitter y vendemos las bo-
tellas á 9,16, 18 y 20 rs. según clase. 
LICORES EXTRANJEROS 
(Logífeiaios.) 
Tenemos todos los nombres, marcas 
y clases conocidas y de acreditadas fá-
bricas, desde 10 á 40 rs. botella. 
Jarabes para refrescos. 
Zarzaparrilla, Limón, Naranja, Grose-
lla) Granada etc. 
Roña y Cognac 
En esta casa hay una gran variedad 
en estos licores, desde el Jamaica al Fi-
ne-Champagne y de 5 á 40 rs. botella. 
GINEBRA MARCA CAMPANA 
^ ESPÍRITUS 7 AG'JARDIEHTSS 
Clases varias y precios aceptables. 
A.MIJCSS í » ) E « ) t . A 
El estomacal que más aceptación ha 
tenido hasta hoy, 6 rs. botella 
Cervezas y sidras espumosas 
ANISADO 
de la Coalición Republicana: 
SUPERIOR Á TODOS LOS ANISADOS CONOCIDOS 
Marca rejistrada 
Botellas y tarros de 7, 9,13 y 14 rs. 
Dama-Juana con 16 litros, 156 rs. 
AGUARDIENTE DE OJÉN Y ANÍS DEL MONO. 
En diferentes tarros y botellas de 5 á 
16 rs. 
Vinos generosos 
del reino y eoctrangeros 
Todas las marcas conocidas y acredi-
tadas. 
PEDIR CATÁLOGOS DE PRECIOS A 
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GASEOSAS. 
AGUA DE SELTZ LIMÓN,JÍARANJA. 
d i ® mi 
Al montar este nuevo establecimiento no se ha omitido ningún sacrificio para-
su instalación, á fin de colocarle á la altura de los mas acreditados de Europa,. 
habiéndose provisto déla mejor maquinaria, construida según los últimos adelantos 
«leí dia, y de hábiles é inteligentes maestros, para la confección de bebidas de un» 
y otra clase, las cuales han merecido del público, tanto en esta población como 
fuera de ella, la mejor acogida. 
A L L Í nm SAHTJL L U C I A , ft 
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Era preciso aniquilar al poderoso aliado de la Santa causa de 
España, y un plan tan completo cómo rápido y atrevido, surgió de la 
privilegiada y poderosa imaginación del vencedor de Marengo. 
Para llevar á cabo aquel plan cuya base era practicar un movi-
miento envolvente que encerrara en un círculo de hierro á los ingleses, 
partieron veloces como el rayo algunos oficiales elegidos para los dis-
tintos puntos ocupados por cuerpos del ejército francés. 
Uno de estos oficiales, el coronel Bonnefont, recibió el delicado 
encargo de atravesar esta tierra de Castilla, para llevar importantísi-
mas instrucciones al Mariscal Soult, cuyo cuartel general tenia instala-
do en Carrion de los Condes. 
E l otoño que habia comenzado bonancible, cambióse de pronto en 
tempestad de torrenciales lluvias que enlodaron los caminos vecinales 
y dificultaron el tránsito por las pocas y descuidadas carreteras que en-
tonces habia. 
E l bravo coronel lleno de cruces y de cicatrices adquiridas en mil 
combates, viajaba sin más compañía que la de un ruta juramentado y 
práctico conocedor de los caminos. 
Llegados á Villatoquite y angustiado el coronel por la fatiga y 
el cansancio de una larga jornada, pernoctó breves horas en aquel 
lugar. 
Apenas alboreaba el dia 10 de Octubre, el coronel Bonnefont, que 
no se habia despojado de su uniforme, montaba nuevamente sobre su 
poderoso caballo. 
Las ráfagas del viento húmedo y desapacible traían hasta Riveros 
les perdidos ecos del toque de .diana de las imperiales tropas. E n 
el atizado semblante del valiente emisario, se dibujó una sonrisa de 
triunfo. 
—¡Allons! exclamó hiriendo los hijares del caballo. L a Cueza, 
riachuelo que de ordinario era vadeable por distintos puntos, habia 
aumentado con las lluvias el caudal de sus aguas de tal suerte, que se 
hacía infranqueable. 
— Señor, es imposible pasar el rio sin peligro de ser arrastrados 
por su mucha corriente, exclamo el ruta. 
— ¡Parbleu! murmuró el francés con rabia. 
E l ruta dirigió una triste mirada por la llanura inmensa que les 
rodeaba. 
Acorta distancia un pastor joven y vigoroso, departía amorosa-
mente con una linda moza que echada con abandono sobre la tosca 
verja de una corraliza de ganado, escuchaba con deleite á su interlo-
cutor. ; 
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—Esperad, dijo el ruta, voy á preguntar á aquel pastor si conoce 
algún vado por donde podamos pasar. 
— Om, ouí, moi le dará mucho argení, chapurreó el francés con 
ansia. 
E l ruta se dirigió en efecto al pastor. 
—¡Bastianl ¿sabes por dónde se puó pasar el rio? 
—Mucha prisa llevas pa pasar tan trempano el rio según viene. 
Es que voy de guia con un señor que tiene mucho que hacer 
por la cuenta. 
—¿Y quién es? porque... ¡mia tu que anda por quí cada pajarraco 
franchute, que ya te quió un recao! 
—Pues ese es un general francés lo menos. 
—¡Un nación! ¿Y no le has matao todavía? 
—Voy jurao por el señor alcalde. 
E l pastor se quedó un momento pensativo y de pronto exclamó: 
—Vamos... yo guiaré por buen camino á ese franchute. 
—¿Tú? Bastían! ¡con un nación! No me güelvas á hablar, exclamó 
indignada la moza. 
—Calla... y ten cuenta con mi ganao, añadió el pastor. 
—Vaya... pues yo me güelvo á mi pueblo, dijo el ruta. 
Un momento despiies, el pastor se hallaba al lado del coronel, 
cuya impaciencia no podia ocultar. 
Con grandes dificultades consiguieron vadear el rio, cuya corriente 
impetuosa casi les arrastra y envuelve entre sus aguas. 
Apenas llegados ai páramo que domina al pueblo de Riveros, se 
escuchó una detonación, y una bala pasó silbando por la cabeza del 
coronel. 
—¡Ah! ¡yo volveré! exclamó el francés con acento de reconcentrada 
ira; y dirigiendo una mirada amenazadora al sitio de donde habia parti-
do el disparo. 
—No volverás ¡condenado franchute! exclamó el pastor enarbo-
lando su cayado y descargando tal golpe en la cabeza del coronel, 
que éste cayó casi exánime de su caballo. A l verle en el suelo, Bastían 
sacó la navaja y la hundió en el pecho del infortunado coronel. 
Los ecos de las trompetas del cuartel general de Soult, se perci-
bían claramente. 
Recordando Bastían las terribles represalias que al dia siguiente 
tomarían los franceses, se apoderó del caballo de su víctima y á 
todo correr se dirigió hacia Sahagun donde encontró una descubier-
ta de caballería inglesa, á cuyo oficial dio cuenta de lo sucedido, 
entregándole un ensangrentado rollo de papeles que sacó del pecho 
al coronel. 
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Aquellos papeles revelaron á los ingleses los designios del Empe-
rador, y el inmiuente peligro en que se hallaban si los atrevidos planes 
dificultados por el pastor de Riveros, se hubieran llevado á cabo. 
Gracias á tan casual descubrimiento, se consiguió retardar los 
movimientos de Soult, el tiempo suficiente para que los ingleses pu-
dieran emprender ordenadamente su retirada á la Coruña. 
El cuerpo del coronel Bonnefont, fué arrojado á la Cueza, desapa-
reciendo entre sus turbias aguas. 
L . Ruiz M E R I N O . 
¡Todo lo perderás! tu amor travieso, 
la fé, la dicha, la ilusión, el beso, 
el sueño azul y la caricia ardiente; 
roas nunca olvidarás, mi dulce encanto, 
la hiél, la queja, ni el dolor, ni el llanto, 
aun viviendo en el mundo eternamente! 
I I . 
¡Triste es, hermosa, cuanto digo y pienso! 
L a dicha oscura y el amor inmenso, 
la explosión de risueños alborozos 
morirán en bostezos ó sollozos; 
pero el dolor maldito 
no se agota jamás ¡es infinito! 
A L B I N O A. MADRAZO. 
-.3H'@>S€i > s"«"— 
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ÓPTICOS ELECTRICISTAS. 
TERESA-GIL, NÚMERO g.-VALLADOLID. 
Este establecimiento se encarga del mnntage y composición de 
gabinetes de Física; compra y venta de toda clase de aparatos por 
cuenta propia y en comisión. 
Instalaciones de Para-rayos, Teléfonos, Tubos acústicos, Timbres 
eléctricos y cuadros indicadores, desde la instalación más modesta hasta 
la más complicada y suntuosa. 
Campanillas eléctricas, varias formas y ^ 
tamaños. 
Cuadros indicadores dtvde 4 núrns. en 
adelante. 
Llamadores diferentes formas y colores. 
— tallados. 
Contactos para puertas. 
— — cajas de cándales. 
Conmutadores. 
Llamadores de puertas. 
— líneas. 
Pi las Leclanché, nuevo modelo. 
— Granet desde 1(4 de litro hasta 2. 
— Eunssen gran modelo. 
Carbones cines y vasos porosos de re-
cambio para toda clase de pilas. 
Bobinas Runpkoff con conmutador y 
porta-tubos Geyssier. 
Tubos lumínicos id. 
Boquillas acústicas de silbato. 
— — música. 
Li ras nikeladas porta id . 
Tubos de goma y aspira! para id. 
Barómetros aneroides de bolsillo, mesa y 
pared. 
Termómetros de máxima y mínima. 
— clínicos. 
Brújulas con reloj meridiano. 
Magnetos eléctricos medicinales. 
Niveles de pendientes. 
Pantómetras con nivel, círculo y anteojo 
nicroniéfrieo. 
Aüdadas á pínulas. 
Gramfómetras. 
Estuches de matemáticas. 
Niveles con tornillo á retiñcacion y tubo-
graduado 
Areómetros para pesar vinos, id. legias, 
id. aceites, id . alcoholes, id . jarabes,, 
id. sales, id. ¡eche?, id. ácido. 
Tableros de dibujante y delineante. 
Papel de calcar. 
Optómetros para oculistas Dr. Badal. 
Escalas para graduar la vista. 
Gemelos de campaña. 
— de marina. 
— á tres cambios. 
— cónicos á tiraje rápido. 
— teatro, varias formas. 
Duqueeitas de nácar y marfil. 
Lentes y gafas de oro. 
— — de nikel. 
— — al aire 
Gafas de estravismo Dr. Serré. 
— ferro-carril. 
Y un inmenso surtido en monturas sueltas 
de todas formas. Cristales de roca, 
agua y de colores graduados todos, pe-
riscópicos id. coquiilas, i d . planos en 
tintas neutras y de cataratas opera-
das, y oirá multitud de artículos que 
es ya imposible detallar. 
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Origen de los Almanaques. 
No todos se bailan contestes acerca del origen etimológico de la 
palabra Almanaque. L a Astronomía popular de Arago manifiesta que 
proviene de la frase man, que indica lwi% entre los pueblos orientales. 
Otros aseguran que viene del árabe al, que significa el, y del hebreo 
•moríale, cuenta; así como acerca de esta misma opinión hay quien dice 
que al indica excelente y monalc, número. Otros, aficionados a la 
averiguación de los orígenes de muchas cosas ó sus etimologías, 
exponen, que los antiguos indicaban el curso de la luna en un pedazo 
•de madera, y que le designaban con el título de al monaght. De aquí 
que los anglo-sajonés llamen al curso de las lunas «W-monanght. 
E l parecer más acertado es aquel que atribuye el origen de los 
almanaques á los árabes (pie vinieron á España, y á quienes tanto debe 
.Europa en nociones esencialísimas de ciencia. 
E l Almanaque, aunque se diferencia del Calendario, sin embargo, 
tiene muchos puntos de contacto. Se le atribuye á Guinklau, fraile 
bretón, en el Siglo II, y se le titulaba Álmanalc. 
En los primitivos tiempos existieron ciertas clases de personas que 
explotaban engañando al pueblo amigo de lo profético, con farsas 
groseras y hasta indecentes. 
Por el año 1500, Melanchton arregló el almanaque. 
Entre los antiguos adivinadores, estaba por aquel tiempo la ciencia 
astronómica. Nostradamus fué uno de los astrónomos más apreciados, 
y el canónigo Mathieu Laeus bergs era otro de tantos. 
Hoy la publicación de los almanaques ha llegado á tal estremo, 
•que solo en.París ve la luz pública una variedad inmensa, algunos muy 
buenos, por la idea que desenvuelven, pero otros, los más, debian 
prohibirse; en este caso se hallan los mágitos; dándose la particularidad 
•de que hasta los ladrones tienen su almanaque. 
E n España puede asegurarse que no hay media docena de 
provincias que no tenga su almanaque propio, si bien casi todos 
ellos no persiguen otro fin que el de ilustrar difundiendo la enseñanza 
<de todo aquello que constituye el gusto ó las aficiones de cada pueblo. 
E n este caso se hallan no pocas empresas periodísticas, cuyos almana-
ques alcanzan una envidiable popularidad y muchísimo renombre. 
Muchas clases sociales tienen ó publican su almanaque de índole espe-
cial y como medio de anuncio; hecho que á nuestro juicio encierra no 
pequeños beneficios por la afición que ha despertado en España tal 
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género de publicaciones, y como quiera que el siglo presente es esencial-
mente positivista, nada tiene de estraño el que se una á lo entretenido, 
útil y agradable, una parte que lleve por norma el lucro. 
Luis ZAPATERO. 
¡SANGRE TORERA' 
Por BU arrojo y valentía 
le llamaban el Maestro, 
y era, sin disputa, el diestro 
de más flamenca estampía. 
En la calle campechano, 
en la plaza valeroso, 
como ninguno rumooso 
y como ninguno llano. 
Citando corto y ceñido 
no había quien le venciera, 
y en los descabellos era 
acertado y decidido. 
Nunca mostraba temor 
ante la fiera pujante, 
y con risueño semblante 
gala hacía de valor. 
En los rubios señalaba 
y, con tino sorprendente, 
arrancándose de frente 
el descabello marcaba. 
La prensa al diestro ensalzó 
dándole en el arte nombre, 
y para mayor renombre 
BUS hazañas publicó. 
Pues cruzó su fama el mundo 
y fué el entusiasmo tal, 
que en el arte nacional 
se le aclamó sin segundo. 
I I . 
iHurra! Llega el presidente 
y con apuesto donaire 
iza el pañuelo en el aire, 
y bate palmas la gente. 
Salió la cuadrilla al coso 
y al frente de ella el Maestro. 
¡Gran dinero costó el diestro, 
pero era un diestro famosol 
Presentóse el alguacil 
á cumplir su cometido, 
y izas! —de libras y huido— 
sale el bicho del toril. 
Con la izquierda, de revés, 
el cuerpo firme y sereno, 
marcó el Maestro el terreno 
y paró al toro los pies. 
¡Ole por los chicos ternes! 
¡Cuántas chisteras, sombrillas, 
y pitos, y cajetillas, 
y cuántos puros... en ciernes! 
El Maestro pareó 
á instancias de los morenos 
y puso un par de los buenos, 
vamos, de los de mistó. 
¡Tararí! Ya se prepara 
á matar. ¡Buena presencia! 
Brindó ante la presidencia 
y fué al toro, cara á cara. 
Después se arrojó á la fiera 
á paso de banderilla, 
y.... descabelló á un guindilla 
que estaba en contrabarrera! 
S. CERNUÜA. 
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"EMPEÑOS!! 
A mi querido amigo el distinguido poeta F. de Zarandona* 
_ ( o ) -
Que el hombre tiene necesidades y que estas son muchas y muy 
apremiantes, no hay para qué ponerlo en tela de juicio, como diría un 
filósofo cursi. 
Y que los estudiantes son una de las clases mas castigadas por esta 
epidemia llamada ¡necesidad!, no hay para qué dudarlo. 
E l dia está frió, el viento azota con desesperada furia á los tran-
seúntes y los copos de nieve que pausadamente caen y orlan los edificios 
se detienen en los árboles para hacer la fantástica ilusión de que son 
trabajos de plata afiligranada, confeccionados por la diosa Naturaleza. 
Los copos de nieve son lágrimas de vírgenes que desde la región celes-
tial, se conduelen de nuestras necesidades 
Sin embargo, un joven arriesgando todos estos elementos y como si 
gozara en sufrirlos, se pasea por la Acera cimbreándose cual débil tallo; 
ese joven no tiene abrigo, no tiene capa. No le preguntemos por qué vá 
deesa manera; seguramente contestaría con amargura al sentirlos 
efectos: 
—iLa empeñé! Un compromiso me obligó.... 
¡Válgame Dios, lo que sernos! 
Todos hemos pasado por esas crisis financieras, todos bemos sufrido 
con mayor b menor resignación los reveses de la fortuna y la mala 
cara de los prestamistas. 
Y es de ver los pasos que hay que dar, cuando tenemos la ineludi-
ble necesidad de empeñar algo. 
En primer lugar la prenda destinada al sacrificio, si no es volumino-
sa, hay que llevarla oculta, porque sobre todo «el buen parecer» y reca-
tarse de que algún pariente ó conocido nos vea entrar en sitios que tan 
poco le favorecen á cualquiera. 
Felizmente nadie nos ha visto, mas por si acaso, para cerciorarnos, 
al entrar en el portal, ya hemos dirijido una mirada de inspección á 
nuestro alrededor, que aunque furtiva, tranquiliza nuestro espíritu un 
tanto inquieto. 
Subimos la escalera y entramos en una habitación que sin ser 
grande, posee en su seno todas las grandezas, y sin ser pequeña, pregona 
en alta voz la pequenez humana. 
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BAJO LA DIRECCIÓN DEL 
DON FRANCISCO JAVIER DE MOYA 
CALLE ÜE CABAÑUELAS, NM. 21, 
Esta Academia, como indica su título, 
tiene por objeto la preparación completa para 
todas las carreras del Estado, sin escepcion 
alguna, 
El ingreso en ella, puede hacerse en cual-
quier época del año, bajo la base de alumnos 
internos ó externos. Para más detalles, pídase 
su Reglamento orgánico. \ 
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Allí está todo en confusión bien poco estética. A l lado de lujoso ade-
rezo que en un dia de baile sirvió de adorno á hermosa dama, hay pren-
das que por lo usadas y deterioradas indican haber servido á varias ge-
neraciones; y presidiendo este conjunto y detrás de sucio mostrador, se 
encuentra un individuo de rostro indefinible ó una mujer en cuyas fac-
ciones gruesas y vulgares ó enjutas y apergaminadas se retrata en toda 
sa repugnante fealdad la avaricia del tanto por ciento, ideal del usurero. 
—|Buenos dias!—saluda cortesmente y con la sonrisa en los labios 
el necesitado, al entrar en aquella habitación, laboratorio de la miseria. 
—¡Hola!—contesta con familiaridad el prestamista ó la ella,-que no 
por ser mujer la animan mejores sentimientos,^-mirando con marcada 
complacencia á aquel ser que vá á pagar con la cantidad que reciba el 
honor de una doncella, el pan que hambrienta demanda su familia ó 
las caricias de una mujer que le esplota. 
Ellos no ven; su corazón encallecido no encuentra en el recien-lle-
gado, más qne una víctima que aumentará las riquezas guardadas en 
viejo arcon. 
E l necesitado saca la prenda, que el prestamista mira y estudia 
•detenidamente, mientras aquel pregunta con suplicante acento: 
—¿Cuánto me dá Vd. por ella? 
—Está muy estropeada, vale muy poco. 
Después de largo coloquio en el que cada cual defiende sus propios 
intereses, el necesitado recoje la miserable cantidad que el prestamista 
le ofrece. 
Pocos dias después nos encontramos al individuo del empeño, pero 
jovial, alegre. 
—Parece que estás contento ¿has desempeñado aquello? 
—Nada de eso, pero he encontrado un primo, que me ha comprado la 
papeleta. 
T. B R A V O Y L K C E A . 
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CONFIRMACIÓN. 
M i musa pobre y cobarde, 
no canta, porque no es fina, 
ni á la estrella matutina, 
ni al lucero de la tarde; 
ni á las brisas, ni á las flores, 
ni á las cumbres, ni á los valles, 
ni á las niñas, cuyos talles, 
lucen, provocando amores. 
Lo sublime.... á quien lo entienda: 
yo con lo sencillo, gozo; 
y cantaré sin rebozo, 
á la mas en boga prenda. 
A una prenda, no te asombre, 
perfección de lo perfecto, 
pero que tiene un defecto; 
la impropiedad de su nombre. 
Se oculta bajo el ropaje 
del sexo de hermosa faz, 
y tiene una propiedad; 
el ser y no ser de encaje. 
Porque es encaje que en caja 
al punto de su destino, 
y aunque este encaje, no es fino, 
se aprecia como una alhaja. 
Más que prenda, es aislador 
de odorétícas corrientes, 
muy comunes, muy frecuentes, 
y de trascendente olor. 
Su nombre, es contrasentido, 
y en nombres yo soy muy ducho: 
Poli significa mucho, 
y este, le apaga el son-ido. 
¿Quién le nominó? lo ignoro; 
y aun si fué mujer ú hombre, 
pero es impropio su nombre, 
debe llamarse, inodoro. 
Porque el nombre, en mi sentir, 
algo debe revelar 
para poder espresar 
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bien lo que quieras decir. 
De ahí, paraguas, puntiaguda, 
loco-movil, aguardiente.... 
frases, que diariamente 
usas sin la menor duda. 
De un dique el efecto hace 
do se estrella de repente, 
y por esto, la corriente, 
viene á morir donde nace. 
Lu^go su nombre adecuado 
será, si calma el olor, 
inodoro, si señor, 
y espresa el significado. 
Inodoro al polisón 
llamareis desde este dia; 
su bautismo así seria; 
esta es su confirmación 
LUCIANO HERNÁNDEZ CONDE. 
E l de la cobardía: 
Huir de la goma laca, porque... pega. 
E l déla pereza: 
Reirse á carcajada... tendida. 
El de la prodigalidad: 
Dar... la razón á todo el mundo. 
E l del atrevimiento: 
Levantar las faldas á un cerro. 
E l del contrasentido: 
Tener muchos ganados y ser un... perdido. 
El déla previsión: 
Armarse de... paciencia' 
E l del trabajo: 
Dar un golpe en... vago. 
El del alijeramiento: 
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Comercio de Mercería y todades 
3T3E3 
M. C MARRA í HERMANO. 
4 - P L A Z A D E L O C H A V O . - 4 . 
E n este nuevo y bien surtido Establecimiento, hallará el público 
las mejores clases, y de las más acreditadas procedencias, en los artícu-
los que á continuación se expresan: 
FLECOS, PASAMANERÍA EN NEGRO Y COLOR, 
C I N T E R Í A D E G R O , F A Y A S , R A S O , O T O M A N , 
M O A R É Y N O V E D A D . 
E N C A J E S D E S E D A , T Í I L O , L A N A Y A L G O D Ó N , 
«n todos los colores, 
SEDAS ARGELINAS, MATICES, 
TORZALES, FELPÍLLAS, ESTAMBRES Y ALGODONES. 
M E D I A S , C A L C E T I N E S Y C A M I S E T A S , 
MITONES GUANTES Y TOQUILLAS, 
HILOS, ALiiODÓNES Y LANAS PARA MEDIAS, 
EN TODAS LAS CLASES Y COLORES. 
<íe las mejores fábricas y los más elegantes é higiénicos que se conoces 
TIRAS Y ENTREDOSES BORDADOS. 
LIMOSNEROS, PSTACAS, CART3RAS, TARJSTSROS 7 BOLSILLOS DSPISL 7 P S L Í 2 , 
Boquillas Ámbar, Cadenas para reloj, 
IMPERDIBLES, BOTONADURAS :&»&& Y Tzmm^s tim-ww&m &&&$»&. 
l e n d r e r a s y J a a t i d L o r e s , c u e l l o s 
Y PUÑOS PARA SEÑORAS X CABALLEROS. 
Jatoones 
POLVOS DE ARROZ YPOL VOS DENTRÍFICOS 
délas mejores y más recomendables marcas 
-—— . . ± ,_ délas fabricas mas acreditadas, 
^BtOTOXST3BlC=tI^3L d e T O D A S G L A S B S 
Descargar la... conciencia. 
E l de lo imposible: 
Subirse á las barbas de un. 
E l colmo de los colmos: 
Irse á comer al... Colmado. 
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barbilampiño. 
CARLOS D Í A Z V A L E R O . 
E n el café . 
— Y o pico el primero en tunda.' 
— Y o mato antes que el señor! 
— Y o soy chulo! 
— Y o soy mono! 
— Y yo mato! 
—También yo! 
—Ojala salga un berrendo 
de cuatro años .. 
—(;Y un jamón!) 
—Que en cuanto salga, le mato 
como el mismo Salvador. 
—¿Del mundo? 
—¡De los piqueros! 
—Pues como salga un buró 
de mi gusto, le recibo 
aunque me dé un revolcón. 
— Y o quiero quitar los moños 
á más de cuatro gachos 
que se la dan de valientes. 
— A mí, aunque me mate, voy 
a! bicho, le cito en corto 
y cambio... 
—¿Con reducción? 
— Y o pareo como el Guerra! 
•—Yo soy todo un matador! 
—¡Ole! vamos á la plaza! 
— ¡Caballeros, qué función! 
I I . 
E n la plaza. 
Resumen de la jornada; 
Medio par en el testuz; 
quince pantalones rotos; 
la mar de percal azul 
y amurillo, hecho girones; 
tres becerros con salud 
y uno mtferto á puñetazos 
por un coro de zulús; 
cigarros, cuatro paquetes; 
cuatro divisas de tul; 
doce mil reales gastados; 
diez chicos que hacen el bú; 
la plaza de bote en bote, 
y el público hecho un gandul! 
Los toreros salen luego 
llamándole á Dios de tú 
y se dan de bofetadas, 
van á la cárcel y ¡abur! 
T . TE-
A I ít|'a s iguiente . 
—Si hasta mi novia me dijo 
que yo habia estado al pelo! 
—¡Pues yo maté bien! 
—¡De fijo! 
—¡Yo soy todo un Lagartijo! 
—¡Y yo soy todo un FraseuelA 
FLOKKXCIO B K A B O . 
- - * ? > * * ' 
Pura comprar ex ^ lentes géneros de paño acudid á los 
> <3L& M o d e s t o Cisairx-Q. 
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GEAH FABRICA DE CARPINTERÍA 
ALMACÉN DE MADERAS 
DE 
FEDERICO DÉLIBES. 
CALLE DEL FERRO CARRIL, NÚM. 12. 
s » 3 
E2?30IALIDAD Stf 3A?.?IlirSSIA 33 SNSAU51A&3 0RBIMSI3 7DS LW5. 
E S C A L E R A S , hasta la más difícil de construir. 
A R M A D U R A S de madera y mitad de madera y 
hierro. 
OBJETOS torneados, C O L U M N A S estriadas, salomónicas 
y talladas, PIES de mesas, camas, etc. 
Este establecimiento, en combinación con los alma* 
cenes productores, suministra maderas en cantidades 
grandes y precios económicos. 
Se recomienda por la buena y pronta ejecución de 
sus trabajos y lo económico de sus precios. 
Para más detalles, dirigirse á su dueño, 
Calle del Ferro-Carril, número 12. 
V A L L A D O L I D . 
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Cuando con desdén profundo 
contemplo la humanidad, 
digo, y en hechos me fundo: 
¡Qué triste y pobre es el mundo! 
¡Qué mísera sociedad! 
Por más que lucho y batallo, 
nunca encuentro un hombre bueno 
desde el monarca al vasallo; 
busco luz y sombras hallo, 
busco perlas y hallo cieno. 
A través de la neblina 
que surge en la humana broza, 
siempre nuestra alma domina 
un recelo que germina 
ó una escisión que destroza. 
Por todas partes arcanos, 
á todas horas mendigos, 
en la conciencia gusanos, 
en la sociedad villanos 
que dan la mano de amigos. 
Una mentira el dolor, 
un despotismo el poder, 
una locura el honor, 
un egoísmo el amor, 
una ambición el deber. 
Todo demuestra y denota 
la mezquindad de este mundo, 
todo la farsa lo agota, 
todo es un miasma que flota 
en un aire nauseabundo. 
Y o veo negra la vida, 
la dignidad ultrajada, 
la inteligencia escupida, 
la pobreza despreciada, 
la moral envilecida. 
Veo leyes que protegen 
él orgullo señorial, 
veo, aunque pasar se dejen, 
burdas telas que se tejen 
en favor del criminal. 
Veo subir á alto puesto 
hombres por el bien malditos, 
veo el talento pospuesto 
y veo... que á ustedes esto 
no les importa tres pitos. 
ANSELMO G U E R R A . 
Tara comprar excelentes géneros de paño acudid á los 
A l m a c e n e s ca.e J V í o d e s t o Csainc-o. 
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S E H A T R A S L A D A D O 
Í L L S B E L C O M B E 
frente á ía plaza del • Val 
En donde SB sirven, como hasta aquí, ex-
quisitos 
ALMUERZOS, COMIDAST CEÑÍS. 
Ses:un tiene acreditado en años anteriores. 
Uno esta medio muerto 
por la tisis galopante, 
y el hombre curó al instante 
con dos comidas de EL PUERTO. 
Galle Conde Ansurez,3 
FRENTE A LA PLAZA DEL VAL. 
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LAAÍNTIGU.A Y ACREDITADA 
WM MM^m 
QUE SE HALLABA ESTABLEADA EN LA CALLE DE PLATERÍA, 40, 
SE HA TRASLADADO Á LOS 
P O R T A L E S D E C E B A D E R I A , N Ú M , n, 
por mejora de local, y á fin de poder servir más cumplida-
mente los encargos que se le hagan. 
Como siempre posee excelentes. 
&TÍ C U L O S D I C l l * _ 
e n . 
^ESCOPETAS DE TODOS LOS SISTEMAS, 
desde 60 reales á 3.000 
P o l a i n a s , m . o r r a l e s s c a n a n a s , f n n c L a s 
<3Le t o c a a s c l a s e s , a b r i g o s 
i m p e r m e a b l e s y c o l l a r e s - p a r a 
Notable variedad en 
RVC70b\rBSS *T F X S T O X A A S 
de diferentes sistemas y precios. 
CARTUCHERÍA DE TODAS CLASES Y CALIBRES 








Esta fábrica que de antiguo 
viene elaborando excleentes gé-
neros y variedad de clases, pone 
en conocimiento de su numero-
sa clientela que sus jabones, 
además de su buena calidad, 
tienen una gran economía en 
los precios. 
Entre los que fabrica se ha-
llan el 
J A B Ó N B L A N C O . 
PINTA CASTAÑA (1.a) 
PINTA CASTAÑA (*.•) 
DESPACHO. 
Portales de Cedería, 9. 
'\7~al la.c3Lolici. 








Sebo para Carruajes 
ü=* —-,— 
I N | FÁBRICA: 
§*» Calle da Villabafez, aún. 1. 





PROMONISTA DE LOS FERRO-CARRILES DEL NORTE Y DEL DE 
SALAMANCA Á PORTUGAL. 
Angustias, 22, Valladolid. 
Esta casa pone en conocimiento del público que habiendo aumentado el 
obrador con los principales elementos concernientes al ramo y á la altura 
de los principales de España, sigue haciendo toda clase de trabajos tanto 
en hojadelata, como plomo y zinc, recomendando especialmente las CUBIER-
T A S DE ZINC PARA TEJADOS, MANSARDAS Y AZOTEAS, Construidas por Utl 
nuevo sistema, con el cual se obtiene grandes resultados no conocidos hasta 
•el día en esta capital; pudiendo verse para mayor garantía la cubierta de 
tejado del Teatro de Calderón y otros modelos que esta casa tiene á dispo-
sición del público. 
Se encarga de cuantos trabajos se le confien pertenecientes á su ramo, 
tanto para dentro, como para fuera de la capital, bastando en este caso, 
mandar el plano ó dibujo del trabajo que se desee, contestando á correo se-
guido, á cuantos detalles y esplicaciones sean necesarias; contando además Á 
con elementos y material necesario para no retrasar la obra. 
Al efecto, véase en el siguiente detalle, los trabajos que entre otros 
lleva á cabo. 
Especialidad en cubiertas de zinc para tejados, kioscos, Mansardas 
y Azoteas. Baños de zinc de todas clases. Canalones y bajantes. Frentes 
de Guardilla. Adornos y cornisas de zinc. Zafras para aceite. Faroles 
para alumbrado público y de portal. Tuberías de chapa de hierro. 
Esta casa pone en conocimiento de los Sres. hojalateros, que se hacen 
tiras caladas en hojadelata, zinc y latón. 
Fabricación de botes litografiados y estampados de todas clases. 
Estampación de cuantos objetos se deseen en zinc, hojadelata y 
ffliBtal 
ARTÍCULOS PARA FERRO-CARRILES 
Discos de Máquina, Linternas de señales y faroles, 
regaderas, cubos, aceiteras de engrasar y cuantos objetos 
de hoja de lata sean necesarios. 
Elegancia, Economía, Perfección y Solidez. 
fc 
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GRANDES TALLERES DE ROPA BLANCA 
DE 
REGALADO, WÜM. 6 
Especialidad en ropa blanca para caballeros, señoras y niños. 
Esta casa, la única sin competencia, puede ofrecer al público, tanto1 
en la buena clase de los artículos, como en lo bien perfeccionado y baratura 
de camisería para caballeros, señoras y niños, inmensos surtidos de artícu-
los de punto, Corsetería, Pañolería de seda, de hilo, de encage, de jaretón-
y de escudo. 
Juegos de cama bordados, Chambras, Enaguas, Matines, Peinadores, 
Pantalones, Mantillas á la inglesa, Capas de cachemir, Faldones piqué y 
encage, Baberos, Jubones, Chambritas, Vestidos, Enagüitas, Tiras bordadas-
blancas y de color, Encages finos de hilo y de algodón, Faldas de paño, 
Abrigos de id., -Chalecos de Bayona, Refajos mide ton de punto, de lana-
algodón y otra infinidad de objetos que seria largo enumerar. 
Dic/ia casa recibe encargos de su especialidad, entregándoles á las I2r 
24 y jó horas. 
L a P e r f e c c i ó n aÉ^aarlsio:». 
VALLADOLID. 
E X C E L E N T E S J A M O -
NES DE LOS M E J O -
RES PUNTOS B E AS-
TURIAS Y G A L I C I A . 
LOS T A N ENCOMIA-
DOS CHORIZOS E X -
TREMEÑOS y- D E 
S A L A M A N C A , RICOS 
POR SU E L A B O R A -
CIÓN Y CONDIMEN-
TACIÓN ESPECIAL Y 
TODA C L A S E D E E M -
BUTIDOS D E L REINO. 
-101— 
G R A N 
^CHICHERÍA E X T R E M E 
XJ1E 
- F U E N T E D O R A D A , INÚM. 40, , N . _(J - 7 
VALLADOLID. 
El gran crédito de que goza 
favorecida casa y la numerosa 
esta antigua 
clientela que 
ella concurre, son suficientes pruebas que d 
muestran lo excelente de los? 
artículos que expende y el inu-
sitado celo que su dueño de-
muestra por llenar fielmente 
su cometido, haciendo que di-
cho establecimiento sea el 
primero de la capital en im-






RIQUÍSIMO S A L C H I -
CHÓN DE V I C H , M A N -
T E C A D E CERDO, D E 
V A C A Y M A N T E Q U I -
L L A , IMITACIÓN 
P L A N D E S , G A R B A N -
ZOS FINOS D E F U E N -
TE-SAHÜCO Y MACO-
T E R A , CUYA SOLA 
PROCEDENCIA L E S 
A B O N A . T O D A C L A S E 
DE CONSERVAS A L I -
MENTICIAS Y LOS 
ACREDITADOS CHO-
COLATES D E L A CO-
L O N I A L . 
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A LOS OUE PADECEN 
EL PROFESOR EN MEDICINA Y CIRÜJÍA DENTAL 
_ j - \ r j ("-P , j ) 
Sü GABINETE EN LA CALLE DE 
ORATES NÚMEROS 28 Y 30 , PRAL, 
Ha recibido un abundante j escogido surtido de arü'euios 
dentarios, tanto para la 
G0NSTRÜGGÍ0N DE DIENTES ARTIFICIALES 
C U A N T O P A E A L A S 
IFfflIWÍS DI U 8 
habiendo montado su gabinete con todos los adelantos moder-
nos; lo que participa al público, puesto que con ello encontra-
rán en donde elegir y que el cliente pueda ver satisfecho su 
deseo. 
Emplea para laextraccian varios anestésicos, con los que 
se evita casi una totalidad el dolor de la operación. 
También tiene establecida una 
Consulta gratis de 8 á 10 de la mañana 
tanto para los pobres, cuanto para las personas que á dichas 
horas quieran honrar su gabinete. 
Advierte que no tiene muestra. 





Ripa, 2 - B I L B A O - R i p a , 2 
Máquinas y Calderas de Vapor. 
M O T O R E S HIDRÁULICOS 
»xjeJ«ra^»xxie:i<*rx ,.<».!3 xsxs Tri»»^*» O C A S O S X*«I<KXJ*. 
A R T E S Y OFICIOS 
Surtido completo en GJE&JkJPJ^® de 
todas dimensiones y grnesos. Vignetas. Hojadelata. 
Tnberia para la confección de agna y gas, y todo 
el material preciso para los trabajos indnstriaíes. 
Señas Telegráficas. 
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Premiada ra la Cruz fié Isabel la Católica. 
m p BE II VICTORIA, MERO11 
V A L L A D O L I D . 
Hay en esta casa un excelente y variado 
surtido en relojes de nikel, plata y oro, de 
diferentes autores, para señora y caballero. 
Relojes de pared formas y gasto elegan-
tes, relojes de mesa, despertadores, etc. 
Se hacen composturas con la mayor per-
fección, por difíciles que sean. 
—106— 
&( 3iim&zo en ÓU (Siaoe. 
Almacén de Papeles Pintados 
r > H ¡ 
VALLEJO HIJOS 
PORTALES DE GUARNICIONEROS, 5, 
VALLAD0L1D 
En este antiguo como acreditado establecimiento, ha-
llará todo el que se digne visitarle lo más nuevo, rico y 
elegante que se fabrica, así en España como en Francia? 
Italia, Inglaterra y América juntamente con una economía 
en los precios superior á todo encomio y que no admite 
competencia, merced á las ventajosas condiciones estable-
cidas con las principales Fábricas de los puntos citados, 
en virtud de una de las cuales todo pedido que alcance 
cierta consideración puede hacerse directamente á las Fá-
bricas mediante muestrario que de las mismas hay al efec-
to, con lo que se obtiene una muy considerable economía 
en el coste, á la vez que la inmensa variedad del muestra-
rio permite satisfacer el gusto más delicado y exigente. 
En los almacenes de dicha casa hay además un com-
pleto y variado surtido en sedería, mercería, paquetería y 
pasamanería. 
V A L L E J O HIJOS 
PORTALES DE GUARNICIONEROS N." 5. 
V A L L A D O L I D . 
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S. Juan de la Cruz 
COLEGIO DE NIÑOS 
nxx txc ixno 3e»ox* 
DON MARIANO SÁNCHEZ I S A N » . 
Altamente agradecido el Director de este 
Centro de enseñanza, á las deferencias de que 
es objeto por parte de los padres de los alum-
nos que al mismo concurren, continuará, co-
mo en años anteriores, dedicándose á las cla-
ses inherentes á la primera enseñanza, y con 
especialidad á la 
R e f o r x n a <3L& t o d a c l a s e <3Le Xeta^a. 
S e d a n l ecc iones e n e l Coleg io en. h o r a s c o m -
p a t i b l e s c o n l a s de c lase y á d o m i c i l i o -
Módicos honorarios y puntualidad en las leccio-
nes particelares. 
UGEEA DE SAH FEAHOISCO) T O E M O S , M . 2, PRIHCIPAL. 
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ERA DE SAN M E C O , NOMBRO 1 
(JUNTO A L CAFÉ D E L NORTE). 
VALLúBJDOX-XD 
S S - A J S S ' J . ' . E r & J S 
recuerda á su numerosa clientela, que sigue 
con el mismo celo y asiduidad desempañando 
cuantos trabajos se le confíen, á ñn de mante-
ner su buen crédito y pagar de un modo evi-
dente el singular favor que el público Valli-
soletano le dispensa. 
Esta Casa, que como es sabido, responde del 
valor de lo que se la confie, tiene la especiali-
dad, gusto y precisión en el corte y confección 
de todo género de prendas, desde el aristocrá-
tico frac hasta la airosa capa andaluza, y 
singularmente en la confección de prendas de 
señora, que tanto se recomienda sean hechas 
por mano de sastre. 
© A V I S T O , SASTRE DE PARÍS. 
— 1 1 0 — 
L a Primera 
DE CASTILLA LA VIEJA 
DE 
PLAZA S. BARTOLOMÉ, 14, 
3(J «-c(s>~fa>" W ' ; ¿ * •<c5Qí>-GÍ¿Gva '/ 
Fabricación en tierras preparadas por los 
sistemas más perfeccionados, 
Hornos á fuego continuo. Teja plana (13 al 
metro.) Ladrillo prensado y hueco. Baldosilla, 
adornos para fachadas y toda clase de produc-
tos de tierra cocida. 
ENVÍO DE CATÁLOGOS GRATIS. 
—111— 
FABRICA DE CERVEZA 
DE 
% 
n > i s 
CALLE DE LA VERBENA 
Santa Lucia, núm. 11 
Doble-Boek. Agua Seltz. 
Sidra. Limón. Naranja. 
Zarzaparrilla. Grosella. 
Frambuesa y Alemana. 
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Tés, Cafés y Tapioca 





26 Medallas de Premio. 
Tés en botes de Ja China, de 2 y 4 onzas, \ 
Venta en el año 1885, 4.000.000 de paquetes de Cho-
Elegantes sorpresas en los botes de Café y Tapioca de 
200 gramos 
'JEEXA.fiB&jf l a "vex*c3L£*cflefX*st :ro.E».:r*CjEi 
OFICINAS: P A L M A ALTA,». 
PUNTOS DE VENTA EN VALLADOLID.-Gonfiteria de 
ErcilJa, Fuente-Dorada, número 43, Alonso Herma 
nos, Ricardo Fontana, Hijos de Herrador, Agustín 
Cacho Cuadrado, Hijos de Francisco Criado, Inocencio 
Tejedor, Máximo Tejedor. Juan Miguel, Raimundo Sua 
rez, Modesto Mata, Eudosic López, Fermm García, Sil-
vestre Motos, Turnas Fernandez Canales, José Gómez Gu-
tiérrez, Viuda de Robles, Valentín Bejarano y demás 




A c e r a , 1a.0 34b, XTalüLaGLollGL 
En este establecimiento hay cuantos artí-
culos se conocen en Perfumería, de las más 
acreditadas marcas extranjeras. 
irZ&Sfé&g**^— 
ES E X T C X A . "brisa, d e las Pampas. 
ESESXTCXA p i e l E l i a s i a y de España. 
•T7 S E X T C X ü f r e o s i a , d e 
P v Atkinson, 
E- ^ S E U C X A . e s p i r i a r O -^ sa y Acacia. 
JABOXÑT "br isa d e l a s Papas y Marino. 
J iLXSOlíT c o r y l o p s i s d e l Japou 
JA B O X T d e l o s n e y e s y de Lubin. 
JÜ B O U p i e l E s p a r i a y A l ' ixora. 
BX J A . 1 T C O d e l razaaille-te de Boda. 
B3L¡AXTGO d e r o s a -vir-
ginal 
BL Ü . U C O d e C a m e l i a y de Oriza 
BXaiLXTCO d e 2 a a r o s y Emperatriz. 
PO X J V O S d e Erm. i ra . i a y Paros. 
PO X J V O S d e O p e l i a y de Al'ixora. 
PO L V O S "br isa d e l a s Pampas 
PO L V O S C o r i l o p s i s del Japón. 
E l Restaurador de la Señora Alien.—Agua de Zénobie, para teñir 
el pelo.—ídem de los Padres Benedictinos, para preservar lft denta-
dura.—ídem de Laferriére.—Polvos de Sarán Bemhardt.—Esencia 
Mascotta.—Tintura Richards, para la barba. 
— 114— 
^v* i , i u -™%$ 
II E 
S5Sh £ Calefacción ^ 
FABRICA EN 7ALLAJ)01D),W CALLE BE LAESTACffl 
En la Calle de la Constitución, núm. 10, 
esquina á la de Mendizábal, Establecimiento 
de aparatos para el alumbrado y calefacción 
por gas y cok, hay un servicio permanente 
para atender á los avisos ó reclamaciones de 
los señores abonados, á quienes se ruégase 
sirvan avisar en dicho punto á la menor im-
perfección que noten en el alumbrado y sobre 
todo en caso de notar fuga. A continuación 
del Establecimiento mencionado por la Calle 
de Mendizábal, está durante toda la noche la 
dependencia de Faroleros, que, al par de aten-
der al servicio del alumbrado público, atende-
rá á cualquier asunto que se relacione con el 
servicio de la Compañía. 
-115— 
D E 
CALLE DE ORATES. NÜMEROS 28 T 30 
V A L X - J S J D O X - X P 
En este Establecimiento, el primero en su clase, ha-
llarán nuestros favorecedores un inmenso surtido en 
ll£iL _ " 
Relojes de oro y plata, Re-
peticiones de minutos, Imper-
meables, Calendarios con fases 
de la Luna y sin ellas, de 
acero, nikel, etc. Relojes de 
pared y despertadores de to-
das clases, Cajas de música, 
Cadenas de oro, plata, doúblé 
y nikel, Mosquetones. Llaves, 
Anillas, Cordones y Dijes de 
todas clases y gustos á precios 
nunca conocidos. 
A comprarnos relojes #$ 
vienen señoras, 
niños y caballeros 
á todas horas; 
porque es la fija, 
que no hay en los relojes 
quien nos compita. 

- t i l— 
•ran Fábrica de Jabones 
DE 
PRIMITIVO M M 1 E Z 
I V C a n t e r i a , JLdL y I V E o s t e n s e s , &. 
•DESPACHO CEMRAL: PLAZUELA DE F U I E DORABA, ÜÚMERG. 
V A L L A D O L I D . 
El crédito de que goza esta antigua casa y los vastos co-
nocimientos que su dueño posee, con especialidad en el ramo de 
JABONES, unidos á una práctica de más de 20 años, hacen que 
estos sean de los mejores conocidos. 
No necesita, ciertamente, de anuncios pomposos para re-
comendarlos. La numerosa clientela con que cuenta y la prefe-
rencia que lavanderas y consumidores vienen dispensando á 
los ¿tibores de su fábrica, conocidos vulgarmente por 
JABONES DE LA FUENTE-DORADA, 
es la mejor recomendación que de ellos puede hacerse. 
Para corresponder á este favor, y para que el público que 
desconózcalos productos de esta casa, pueda en lo sucesivo dis-
frutar de las ventajosas condiciones de los mismos, ha pue sto 
en práctica todos los adelantos de que es susceptible esta mdus» 
tria, á fin de que sus JABONES rivalicen en baratura sin per-





ÍZUÍ DE líl FBHOgCS. 21. 
E l dueño del tan conocido Hasar l*arísicn, deseoso de complacer al público 
Vallisoletano que o n tanta confianza le distingue, ha dotado su establecimiento de 
grandes surtidos y novedades de las mejores casas de París y Londres, establecien-
do al mismo tiempo un PRECIO FIJO sumamente arreglado, de todos los artícu-
los que se anotan a continuación: 
Para Señora,—Caprichoso surtido en pendientes, sortijas aderezos, brazale-
tes, medallones, imperdibles, cadenas para cuello y reloj, todos del mejor oro-dou-
blé, que tanto por su calidad y gusto en los dibujos, como por su pedrería simil-bri-
liante, no hay quien sin prueba pueda distinguirlos de las joyas más preciosas 
y de gran valor. 
Gran surtido en limosneros de piel de Rusia y Australia, de 3 á 15 pesetas, y 
eon estuche para señora, de 15 á 20 pesetas uno. 
objetos de Tocador.—Especialidad en jabones finos de las fábricas más 
acreditadas de España y el Extranjero, entre las primeras La Rosario, de Santan-
der.—1000 docenas de paquetes de polvos de arroz, superiores cosméticos para 
fijar y teñir el cabello, y varios artículos más pertenecientes á la perfumería, 
Batidores, lendreras y escarpidores de madera de coco, los mejores conocidos 
por su mayor consistencia y flexibilidad; y son tan suaves como agradables, pene-
trando en el pelo con suma facilidad. Cepillos de ropa, cabeza, bandolina, dientes y 
nfias, cajas para polvos y otros caprichos para el Tocador. 
I*ara CaltstkSt-^ o.—Grande surtido en cadenas y leontinas de oro americano 
y nikel, de los dibujos más nuevos que se conocen. Sortijas oro-doublé con piedraB 
simil-brillantes de diferentes dibujos, botonaduras Norte-Americanas y otras. 
Lo más nuevo en petacas y carteras de piel de Rusia y Australia. Boquillas de 
ámbar y espuma de mar, y otras muchas de varias clases, á precios desconocidos. 
Magnífico surtido en objetos de Metal Blanco. 
Surtido en mareos de pelús, para retratos. 
E l tesoro de la Vista.—Anteojos y lentes de legítimo cristal de roca del 
Brasil, garantizados y probados con la turmalina á 7 pesetas par-
Se regalan S£»0 pesetas, á la persona que pruebe que no es roca legítimo. 
Gafasy Lentes de cristal Cronwgla» y Jinglas, que son los mejores que hasta 
hoy se han adoptado para la conservación de la vista con diferentes monturas y 
armazones, á i% pesetas par. Tenemos otros con cristales ahumados. Cajas para an-
teojos, microscopios, lupas para reconocer la moneda y otros objetos. 
Gran surtido en gemelos de teatro de 8, 13», 1S, 15, S O , S 5 y 3 0 pese-
tas. Gemelos de marina y campaña, de 4 © á 5 © pesetas. Anteojos larga vista, á 
I O , 1S, S O y 5 0 pesetas uno. Y otro artículos pertenecientes á la óptica. 
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Alfonso XII, núm. 2. 
VALLADO LID. 
E u este nuevo establecimiento encontrará el público un numeroso 
y variado surtido en 
Gamas de Hierro 
INGLESAS Y DEL PAÍS, 
en capricbos y gustos diferentes y cuya construcción., solide», elegancia 
y buenos materiales no tienen competencia posible. 
También hallará una notable variedad en 
TML^.€¿¿XJ-JLlSrJ&.& 33JB2 C S O ^ E l J F f c 
de la renombrada compañía fabril 
Colchones de muelles, en alambre y forrados. 
de carrera y camino de las mejores fábricas inglesas. 
A L F O N S O XII, 2. 
V 3 H i T * a " T A A. P L A Z O S 
-122-
60, Santiago, 60. VALLADOLIO 
l^mh^£6TO^^^(^™Í5 
Licor de Brea. 
Mata-lombrices. 
Jarabe de Rábano 
yodado. 
Solución Clorhidro-
íbsíato de cal. 
~3 Pectoral Balsámico 
Único depósito de los Petos vivíficos de I 
MODESTO A B E L , 
en tamaños pequeños, medianos y grandes. 
•C Balsama automático de MATO. 
01 
H Linimentoy Bálsamo Egipcios del IMt. A B A » , para 
Pf quitar los hoyos de las viruela* 
MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS Y DOSIMÉTEICOS. « 
< 
-123-





C A L L E D E COLON, N.° 7, 
vkLLABOMD 
En este acreditado Establecimiento, cnyo espe-
cial interés faa sido desde que se estableció poseer 
taenas y bien mantenidas 
Um SUIZAS 1 B1T01S, 
Se expende sana y pnra 
T /Psl?v3 ! v. 
Y MANTEQUILLA FRESCA DE VACAS 
D E S U P E R I O R CAIJEftAU. 
Todos estos articnlos son elaborados en las me-
jores y más excelentes condiciones de higiene, aseo 
y pnlcritnd. Asi mismo, se sirven á domicilio pasan-







X f a <•><•?>.— 
L I M P I A S Y CERNIDOS P A R A 
FÁBRICAS D E H A R I N A S Y MO-
LINOS D E M A Q U I L A . A S P I R A -
DORES P A R A R E F R E S C A R L A S 
PIEDRAS D E MOLINO. E L E V A -
DORES, Ó S E A N CADENAS P A R A ; 
E L TRIGO Y H A R I N A . 
I 
CHAPAS PICADAS Y T E L A S 
METÁLICAS. 
ft ROSCAS ~f 
WÓ SIN-FINES P A R A TRIGO Y | > 
{¡HARINA, Y A S E A N D E M A M -
ÍJRA Ó D E H I E R R O . L I M P I A S 
_ J D E L SISTEMA B E L G A Y TODA 
C L A S E D E SISTEMAS CON T E N 
SORES Ó S I N E L L O S , PICARROS, 
PICAS, PIQUETAS Y M A C E T A S 
SISTEMA «GRELLEZ.» DESCHI-J 
NADORAS Y JUEGOS D E B A -
P A R A L A S M I S M A S <$ 
B 
^ L L E S T A S 
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DE CEDAZOS Y E N T E L A D U R A S 
P A R A LOS MISMOS 
REPARACIÓN 
D E R U E D A S Y E N G R A N E S . 
DENTADURAS 
D E 
E N C I N A P A R A L A S MISMAS 
R U E D A S 
xra s^ fc 
SE COMPONEN 
TODA C L A S E D E ARTEFACTOS 
MECÁNICOS, CORRESPONDIEN 
TES i L A FABRICACIÓN D E 




E N ESTA CASA 
S E V E N D E N CRIBAS C I L I N D R I -
CAS Y P L A N A S , G U A R D A - P O L . 
VOS, TRAMOYAS Y B A N Q U I . 
LLOS Á PRECIOS ECONÓMICOS P 
1 " ^ I K 
LA I Í O I í EL S E L FÉNIX ESPAÑOL 
COMPAÑÍA DE SEGUROS REUNIDOS. 
C A P I T A L , R V N 48.000,000 E F E C T I V O S . 
SATISFECHO POR SINIESTROS DE INCENDIOS 
S U B - D I B E O T O E 
ü. TGNACIO DE L A F U E N T E 
Oficinas: Plazuela de la Libertad, número 5. 
COMPRA Y VENTA 
DE PAPEL DEL ESTADO 
CUPONES DE TODAS LAS DEUDAS 
COTIZACIÓN OFICIAL DE LA BOLSA DE MADRID 
D. IGNACIO DE LA FUENTE 
Plazuela de la Libertad, núm. 5. 
-126-
» K X . 
Pl en la Exposición FaraanMica ás 1882 
74-SANTIAGO-74 
En esta Farmacia encontrará el público, además de los ^ medica-
mentos necesarios a toda clase de enfermedades, algunas especialidades 
debidas á la constancia y laboriosidad con que se viene dedicando en 
el ejercicio de su profesión, y que no duda ofrecer al público, seguro de 
que él podrá juzgar después de sus benéficos resultados. 
LICOR BREA CON BENJUÍ 
Y SAVIA DE PINO MARÍTIMO. 
Bien conocido es de todos el gran uso que se hace hoy del «Licor 
de Brea,» y de algún tiempo á esta parte se despachan fórmulas suscri-
tas por acreditados facultativos que agregan al «Licor> un producto 
balsámico ó savia de pino; ante las dificultades que ofrece llenar en el 
acto estas prescripciones, he creido de necesidad preparar un «Licor» 
que reúna estas condiciones, perfectamente concentrado y dosificado de 
excelente resultado contra la tos, bronquitis, resfriados, catarro pulmonal 
y de la vejiga, leucorrea, tisis, enfermedades del aparato digestivo, afeccio-
nes de la piel, debilidad, etc.—FRASCO, 8 R E A L E S . 
VEJIGATORIO ASIÁTICO DE ALCALDE 
JE»^5iJ»/K "WjeX'XSMXT'Kr.SDk.ttX./».» 
(PREMIADO EN LA EXPOSICIÓN FARMACÉUTICA) 
Este nuevo agente terapéutico, lleva este nombre debido á las sus-
tancias que entran en su composición originarias del Nicobar, Ceylan y 
Rodas, Islas del Sur del Asia. Es el único preparado de este género que 
reemplaza al fuego; cura radicalmente toda clase de cojeras, lisiaduras, 
alcances, esquinces, sobrehuesos, alifafes, esparabanes; de extraordina-
riosr esultados en las afecciones del pecho, pulmonías, catarros, bron-
quitis, mal de garganta y oftalmía.—FRASCO, 10 R E A L E S . 
—127 — 
E L BRILLO. 
C o m p o s i c i ó n e s p e c i a l p a r a , pl£*xi.o3aLe«r 
y tev Iwrtve á la tf»m Ü U L M 
LA MAS ECONÓMICA Y DE MEJORES RESULTADOS 
SE H A L L A DE VENTA 
A 8 R E A L E S B O T E L L A 
en la talle de la Manteria, 23, principal VALLiDOLID 
y en dicha casa se dan lecciones de plancha y brillo. También 
se planchan toda clase de prendas blancas. Se engoman curfcino-
í nss y tola clase de encajes, haciéndoles parecer iguales á los de 
fábrica. 
VAPOR M I G U E L ISCAR 
que tanta aceptación tiene entre el público vallisole-
tano, continúa haciendo viajes por oí íüo Pisnerga, 
desde ías Moreras ai Merendero nominado 8íAR-
RiTZ, En este delicioso panto se sirven toda clase 
de almnerzos, comidas y meriendas y espisitos 
vinos, licores, refrescos y cervezas. Además bay 
variados jnegos de bolos, bocbas, etc. 
Los precios de pasages son: 
Billete de ida ó vuelta, 20 cents, de pta. 
ídem do ida y vuelta, 30 cents, de id. 
ídem de popa, 30 céntimos de id. 
— i-28— 
Laboratorio químico de tintorería 
DE 
DAMIÁN MARTÍNEZ 
DESPACHO CENTRAL, LABORATORIO. 
PLATERÍAS SUMERO, I. STA. UJCIA, £G V £8 . 
El dueño de este establecimiento tiene el honor de ofrecer 
á sus favorecedores cuantos elementos reúne una TIN-
TORERÍA, merced á los cuales puede, hoy más que nuncar 
garantir solidez en los tintes, hermosura en los colores y 
prontitud en la ejecución de cuantos trabajos se le confien,, 
como tiene acreditado en los años que practica esta industria. 
En este LABORATORIO se continúa con los procedimientos 
más adelantados y empleos del vapor, la limpieza de todo 
género de ropas y tegídos, prendas de caballero y vestidos de 
señora, sin deshacer, damascos, rasos, velos, sillerías, tapicería 
uniformes y galones. 
Se lavan guantes, se prensa, lustra y cilindra toda clase 
de ropas. 
Transformación áe Colores y Quita-manchas. 
Manual Práctico 
D E L TINTORERO DE TRAPOS Y QUITA-MANCHAS 
inSfí EDICIÓN, ESCRITA POS 
DAMIÁN MARTÍNEZ BUENO 
Se halla de venta en casa del Autor y en las princi-
pales librerías. 
:EHxo.3px*<e!Ss*. c3te> S e r v i c i o s dú .xa .cs lox 'es 
D E 
CALLE DE ORATES, ESQUIIU A LA LIBERTAD. HUMEROS 1 Y I 
Esta empresa cumple la triste misión de facilitar todo lo nece-
sario después de ocurrido un fallecimiento: coches fúnebres para 
adultos y de gloria, féretos de zinc, plomo y madera, hábitos de 
varias órdenes religiosas, cama imperial para el depósito de cadáve-
res, durante su permanencia en la casa mortuoria-, se encarga de 
embalsamientos, exhumaciones y traslados, entierros completos, 
desde veinte pesetas hasta tres mil. 
E l periodo de años que lleva la antigua casa de Berzosa, es la 
única garantía que podemos dar al público, porque en negocios de 
esta especie, lo que conviene es hacer y no anunciar lo que muchas 
veces 110 se cumple. 
Las familias que desgraciadamente necesiten dichos servicios, 
pueden pasar un aviso, tanto de dia como de noche, y se persona-
rá un dependiente de L A E U N E R A R I A á recibir los encargos de 
su cometido. 
O R A T E S , I Y 2, ( E S Q U I N A Á L A L I B E R T A D . ) 
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L I B R O S D E T E X T O 
para todas las Carreras Científicas y Literarias, Eclesiásticas, Militares, 
Segunda Enseñanza, Maestros y Maestras de Instrucción Primaria y 
Normales, y cuantos libros son necesarios para el preparatorio en las 
Carreras Especiales. 
E l gran surtido y fondo que esta casa tiene, la permiten servir cuan-
tos pedidos se la confíen por los Sres. Libreros, Colegios y particulares, 





SANTIAGO, 22.—VALLADOLID.-SANTIAGO, 22. 
DROGAS PARA LA MEDICINA Y LAS ARTES 
Cepillos, Brochas, Esponjas, Pinceles, 
Escobones, Sosas cáusticas, Colofonias, Palos tintóreos» 
ESENCIAS, Barnices y Charoles. Anilinas, Añiles, 





LIBRERÍA Y E N C U A D E R N A C I O N 
1 -
f 
Acsra ús Sas Francisco, 30 
! .GRAN SURTIDO 
E l PETACAS, CARTERAS 
IfPoiirtssjtKt.Qxa.ecS.s*® ¡ y D e v o c i o n a r i o s 
«3.© "tocSLsist c lases 
C A J E T A S , F A N T A S Í A Y F E L 
».T5) 
ALMANAQUES 
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ALMACÉN DE NOVEDADES 
DE 
10-CONSTITUCIÓN.—10 . 
V A L L A D O L I D . 
E n esta casa hay siempre un 
GRAN SURTIDO DE ALTAS NOVEDADES 
EN 
^ E D E R Í A , L A N E R Í A , T E R C I O P E L O S LISOS Y LISTADOS 
en negro y colores, 
PELÜCHES, PLUMA, HELES, PASAMAIEPJAS 
3r adornos de todas clases. 
DELA^TEBAS Y QUILLAS NEGRAS BORDADAS. 
Magníficos cortes de verstidos bordados con terciopelos y sutás de-
colores. 
Especialidad en géneros negros para trajes de luto. Vuelas y mu-
selinas en todos los anchos. 
*&gs&*8 mn m mu HK* 
GRANADINAS LISAS D E FLORES Y ASARGADAS, 
VELOS Y MANTILLAS DE ENCAJE ÉIMITACIÓN, 
CHALES DE MERINO É INFINIDAD DE PAÑUELOS DE ABRIGO-
Lo más selecto en géneros do punto de lana y algodón, tanto-
blanco como de colores, para caballeros. 
CORTINONES Y CENTROS BORDADOS, 
TELAS B L A N C A S E N H I L O Y ALGODÓN 
y otra infinidad de artículos más imposible de detallar. 
PRECIOS SUMAMENTE ECONÓMICOS-
Para muestras y pedidos, dirigirse á 
E M I L I O ZÜÑIGA. 




SÁBANO, 3, YALLABQLXD. 
T I N T A E N LÍQUIDO. 
Esta hermosa tinta no se vuelve parda, es antipútri-
da, no oxida las plumas, permanece siempre líquida y su 
color negro mora permanente. 
T I N T A C O M E R C I A L . 
Esta tinta se emplea para todos los usos del escritorio 
por su bajo precio, es de un color negro mora y la que dá 
mejores copias. 
T I N T A E N P O L V O . 
En paquete de 120 á 125 gramos; con la cantidad de 
polvo de cada paquete, se obtienen dos litros para escue-
las y uno y medio para oficinas; disminuyendo la dosis de 
agua, se tendría una buena tinta para copiar. 
T I N T A E N P O L V O , V I O L E T A F I J A . 
Esta tinta es de un hermoso color, muy deleitoso á la 
•vista. 
Tinta de colores permanentes, carmín, verde, azul y 
violeta fija. 
Tinto, para marcar la, ropa, idem mágica para cartas 
postales. 
Pídase nota de precios, en competencia,' en clase y 
precios con las tintas de N . Antoine, LGardot, A.Lucian . 
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Y COMERCIO DE TEGÍDOS 
X33EÜG 
ESPECERÍA % Y CORRILLO, 9, 
VALLADOLID. 
Esta antigua y acreditada casa que antes 
se hallaba instalada en la calle de Malcocina» 
do, ha yeriñcado su traslado par mejora de lo-
cal y para atender mejor al despacho de sus 
excelentes artículos en 
U R O S COLONIALES T EXTRAIJEROS. 
los que se distinguen especialmente por lo 
económico en sus precios y su bondad exce-
lente. 
Así mismo, pone en conocimiento de sus nu-
merosos parroquianos, que acaba de recibir es-
quisitos garbanzos, de las mejores procedencias. 
Legumbres de todas clases, arroces, thes, cafés, 
chocolates, pastas y todo lo concerniente al 
ramo, á precios arreglados y de superior ca-
lidad. 
G r a m i l 6©mi@i@i? 
E s p e c e r í a , 2 y C o r r i l l o , O . 
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DE 
Sierros y Ferretería y carbones minerales de Murías 
d e 
J U A N A. M O ^ A N É M I J O S . 
V A L L A D O L I D . 
D. FRANCISCO M . a V I L L A N U E V A PÉREZ, 
dueño hoy de esta antigua y acreditada casa, tiene el honor de anunciar 
á su numerosa clientela que, además del establecimiento que ya cono-
cen en la F l a s a l ¡ £ a y o r , aviras-S-33, 3 3 y ^ Q , y en el 
que existe siempre un buen surtido en toda clase de hierros y ferretería, 
tiene en la estación del ferro-carril del Norte, un gran almacén de 
Cla.rbos5.es &£ir i .©rales , procedentes de las más acreditadas 
Ma.ixa.SLS d e ü s t - a r i a s , én el cual se despachan á precios corrien-
tes al por menor, y convencionales directamente por wagones, las in-
mejorables clases siguientes: 
HULLAS GRASOS ESPECÍALES PARA PRAGUAS, 
J ÍULLA SECO M.ENUDO PAI^A V A P O R E S 
C H I B A D O Ó G R U E S O 
COK METALÚRGICO FUERTE PARA FUNDICIONES Y CALDERAS 
Y FLOJO P A R A ESTUFAS. 
Servicio á domicilio en las mismas condiciones que los demás al-
macenistas de esta plaza. 
Los pedidos á !D- F r a - n c i s c d 3MT.a "^Tilla.ia.iae'a'a, bajo la 
razón de Juan A. Moran é Hijos, Plaza Mayor, 38, 39 y 40, y los en-
cargos en el mismo punto ó al encargado del almacén en la Estación 
del ferro carril del Norte. 
-142— 
57, SANTIAGO. 
DE LOS PRINCIPALES SISTEMAS. 
Venta á plazos desde 10 reales semanales, 1 
Sin fiador muchas veces. Enseñanza gratis. 
E N CAMAS DE HIERBO INGLESAS Y DEL PAÍS 
• y 
M U E B L E S D E TODAS CLASES. 





FERIA DE SETIEMBRE DE tt 
Inauguración de la Feria.—Tendrá lugar á las doce de la mañana deí 
dia 20 del actual. 
Ferias Generales —La de ganados de todas clases se situará en las afue-
ras de las Puertas de Madrid, y la de géneíos de bisutería, quincalla y otros efectos,, 
ea la Plaza Mayor y demás puntos destinados para ello en años anteriores. 
Establecimientos Públicos.—El Museo de pintura y escultura, la Univer-
sidad Literaria, el Hospicio provincial, la Gasa de Beneficencia y la en que habitó 
ei inmortal Cervantes, se hallarán habiertos los dias de la feria, para que el público-
pueda visitarlos libremente. 
Músicas y Dulzainas.—Durante todos los dias de feria de doce á dos de 
3a tarde y de ocho ádiez de la noche, amenizará el paseo de la Acera de San Fran-
cisco una música militar. 
En las noches de los dias 22, 23, 20 y 28 se situará dicha música á las indi-
cadas horas en (•] Kiosco de los paseos del Campo Grande. 
Las dulzainas del país recorrerán la población, fijándose en puntos conve-
nientes para regocijo del público. 
Cucañas.—Se establecerán de varias clases y con diferentes premios en la 
Plaza Mayor. 
Teatros —En los de Calderón de la Barca, Lope de Vega, Comedia, Zorrilla 
y Pabellón Español, actuarán durante todos los dias de la feria escogidas eompañia» 
de declamación, canto y gimnasia. 
Bailes de Sociedad —Los Círculos de la Victoria y Calderón de la Barca 
y en otras varias Sociedades de recreo, celebrarán grandes bailes en los dias de la 
feria, que sé designarán al efecto. 
Iluminaciones,—En las noches del 21 y 25 se iluminará el Templete de la 
glorieta de la Plaza Mayor. 
Fuegos Artificiales—En las noches del 20,2! y •: 9 se quemarán en la 
Plaza Mayor bonitos y caprichosos fuegos. 
En las noches del 23 y 26 tendrán lugar en el Campo de Marte dos grandes 
funciones de fuegos artificiales, á cargo respectivamente de ios pirotécnicos D. José 
Aleyxandre, de Madrid, é Hijos de Alonso, de Palencia. 
Paso de la Maroma—A las cuatro de la tarde de los dias 27 y 29, el señor 
G-lombi atravesará sobre la maroma el Campo de Marte. 
Corridas de Toros.—En programas especiales se anunciarán oportuna-
mente los dias en que dichas corridas se han de verificar y los pormenores de las 
mismas. 
Cuadros Disolventes.—Tendrán lugar en el Campo las noches del 22 y 28. 
Socorro álos Pobres.—La Asociación de Amigos de los pobres, dará dos 
comidas extraordinarias durante los dias de feria, á los acogidos en el Asilo de 
Mendicidad. 
E l Colegio de S. Juan de la Cruz, que Fe hallaba instalado en la calle de Torne-
os ee ha trasladado á la Actia de S. Eianci&co, mun. 17, pral. por mejora de local. 
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T S A T H O D E C A L E S R O I T 
Actuará una compañía de zarzuela bajo la dirección de don Maximino Fer-
nandez. 
Palcos bajos y plateas sin entradas, 11 pestas —Palcos principales sin entradas,. 
<3 pesetas.—Palcos segundos sin entradas, 5 pesetas.—Butaca con entrada, 2'50 
pesetas.—Delantera de galería principal, P75 pesetas.—Grada de id., 1'50 peseta*. 
—Delantera de 2.° piso, 1'50 pesetas.—Grada de id., 1'25 pesetas.—Delantera de 
Paraíso, 1 peseta.—Entrada de Palco, 1 peseta.—Id. de Paraíso, 75 céntimos. 
L a empresa se reserva el derecho de aumentar los precios. 
T E A T R O E S LOIFE E S V E G A . 
Actuará una compañía de declamación, dirigida por D. Wenceslao Bueno, y 
otra de baile, por 1). Carlos Rivera. 
Palcos principales y plateas sin entradas, 8 pesetas.—Palcos segundos sin en-
tradas, 5 pesetas.—Id. terceros sin id , 2 pesetas—Butaca, 2 pesetas.—Delantera 
de platea, 1'50 pesetas.—Grada de id., 1'25 pesetas.—Delantera de segundo piso, 
1'75 pesetas.—Grada de id. , 1 peseta.—Entrada general, 75 céntimos. 
REPERTORIO.—El baile de la Condesa, Ley del Mundo, San Sebastian Mártir , 
De mala raza, Pasionaria, Los Zánganos. La Almoneda del Diablo y otras muchas. 
T E A T R O E E Z O R R I L L A . 
— i*&i4$&®Kí@ í l i*& s— 
Actuará una compañía de zarzuela dirigida por D . Eugenio Fernandez.—Fac-
ciones por horas. 
Palcos sin entradas, 2'50 pesetas.—Buíaca con entrada, 60 céntimos.—Delan-
tera de galería, 45 céntimos.—Entrada general, 30 céntimos. 
L a empresa se reserva el derecho de aumentar los precios. 
P A E E L L O S T E S P A & O L . 
CIRCO HIPÓDROMO. 
Compañía ecuestre, gimnástica y escéntrica, bajo la dirección de Don Carlos 
Ferroni.—Funciones de tarde y noche. 
Palcos sin entradas ¿J, pesetas.—Sillas con id., 1 pesetas.—Entrada de grada. 
50 céntimos. 
CERCO V E L O C I P E D I S T A . 
í=-fe-ÉS>^=5 
Bajo la dirección del reputado profeeer Sr. Ancillotti.—Situado en el Campo 
Grande, frente al colegio de Caballería.—Grandes funciones de tarde y noche. 
Silla con entrada, 1 peseta.—Entrada general, 50 céntimos. 
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Comprar Vinos, Licores, 
Espíritus y Aguardientes 
SIN PROBAR ANTES 
ACREDITADO Y ANTIGUO ESTABLECIMIENTO 
D E 
JllUi 






Compañías de seguros 
contra INCENDIOS Y EXPLOSIONES 
DE GAS, autorizadas por real 
decreto de 25 de Agosto 
de 1865. 
Capital social: 20. OOO. OOO. Rvn. 
Las oficinas de estas Compañías se hallan 
establecidas en la calle de Fuente Dorada, nú-
mero 9, piso 3.°, siendo su representante en es-
ta provincia y en Falencia, Agustín G-omez. 
Todos los Señores que tengan sus intere-
ses asegurados en estas Compañías pueden 
dirigirse á estas oficinas para los asuntos que 
estén relacionados con las mismas. 
14/ 
G R A N FOTOGRAFÍA 
«•T 
V A L L A D O L I D . 
El dueño de esta excelente Galería, altamente agradecido 
á la singular deferencia de que es objeto por parte del público 
vallisoletano, pone en conocimiento de su numerosa clientela, 
«que para hacerse más acreedor aún á su confianza, ha instalado 
en su establecimiento los mejores aparatos de los adelantos 
modernos, con los cuales lleva á cabo los más delicados trabajos 
que S3 le confien casi instantáneamente, esto es, en el breve es-
pacio de medio segundo. 
Gamo hasta aquí, sigue haciendo los retratos tarjeta visita, 
americana, etc., hasta el de tamaño natural, así como las re-
producciones de retratos antiguos por deteriorados qu8 estén, y 
la de objetos de arte. 
Posee aparatos para hacer retratos de niños y grupos, con 
ios que consigue el mayor parecido y naturalidad. 
En el portal del establecimiento, recientemente decorado, 
hay una exposición permanente de fotografías, que debe ser 
visitada por el público. 




A LOS PROPIETARIOS, 
T5CT Y i ñ 11 * v • Mftf ESTROS DE OBRAS 
Fábrica de mosaicos hidráulicos incrustados 
y piedra artificial 
E l dueño de esta fábrica no perdona medio para dotar á la Capital 
de Castilla de todos los adelantos conocidos en su industria. 
Los pavimentos hidráulicos, son los mejores conocidos, por su 
hermosura, solidez y duración, prestándose sus combinaciones y di-
bujos á satisfacer el gusto de toda persona. 
En piedra artificial se hacen cruces para sepulturas y panteones 
fuentes, pilas, fregaderos, mesetas para escudos, losas de todos tamaños 
bien sea para aceras, sepulturas, mesas ú otros usos, y para construc-
ción cuanto se pida en piedra lisa ó cornisamento, peldaños para escale, 
ra, badenes para paseos, jardines y salidas de aguas. 
Piedra fina de china, se hace para mesas de noche, veladores, mos-
tradores y lavabos. 
30, CERVANTES, 30. 
JHHÍO á las Puertas de Tadela. 
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tfoinete de Consultas 
en la Galle de Plater ías ' 
núm. 17, pral. 




Sooiedad anónima de seguros sobre la, 
vida, á prima fija. 
DOMICILIADA EN BlRGELOIi 
Representada m esta provincia y en te de Falencia^ .. 
POR 
AGUSTÍN GÓMEZ; 
HALLÁNDOSE ESTABLECIDAS SUS OFICINAS EN L A 
Calle de Fuente Dorada, 9, piso 3.° 
Capital social: 20.000,000 de rvn. 
Esta Sociedad se dedica á constituir capitales para formación de dotes, reden-
ción de quintas y otros fines análogos; seguros de cantidades pagaderas al fallecí- -
miento del asegurado; constitución de rentas vitalicias inmediatas y diferidas, y de-
pósitos devengando intereses. 
Estas combinaciones son de gran utilidad para las clases sociales. 
La formación de un capital, pagadero al fallecimiento de una persona, conviene 
especialmente al padre de familia que desea asegurar, aun después dé su muerte, el 
bienestar de su esposa y de sus hijos: al hijo que con el producto de su trabajo man-
tiene ásus padres; al propietario que quiere evitar el fraccionamiento de su herencia,. 
al que habiendo contraído una deuda, no quiere dejarla á cargo de sus herederos; al 
que quiere dejar un legado sin menoscabo del matrimonio de su familia, etc. 
En la mayor parte de las combinaciones los asegurados tienen participación en 
los beneficios de la Sociedad. 
Puede también el suscritor optar por las F * ó l i z a s SOI*"t^Sl33Xos 
que entre otras ventajas presentan la de poder cobrar anticipadamente el capital 
asegurado si la fortuna le favorece en alguno de los sorteos anuales.. 
Para demostrar la importancia y exacto cumplimiento en los compromisos he-
chos con L A PREVISIÓN, se hace constar que en todo el año último ha pagado al falle-
cimiento de sus asegurados la suma 191.400 pesetas , sin contar los siniestros por 
seguros aplazo fijo; habiendo importado tan solo las primas satisfechas 11.238,28 
pesetas, de los 47 fallecidos, la mayor parte á consecuencia de la epidemia colé-
rica. 
Esta Compañía fué honrada por la confianza y distinción de S. M. E l Rey Don 
Alfonso X I I (q. e. p. d.) inscribiendo su augusto nombre entre el de sus asegurados 
por una importante suma, la cual se hizo efectiva á-su fallecimiento,. como se hizo-
público por la prensa de la Corte y provincias. 
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San Joaquín 
DIRIJIDO P O R 
• o n i II 
AM8UREZ, 12, mkl. 
VALLAD OLID. 
E n este antiguo y acreditado centro de enseñanza, 
cuyos excelentes resultados se comprueban con el excesivo 
número de alumnos que á él concurren, désele que HACE 17 
AÑOS se abrió al público, logrando reunir hasta 120 NIÑOS, 
se sigue como basta aquí, empleando el mismo sistema de 
enseñanza que tan brillantes resultados lia producido y 
con el mismo celo y asiduidad antes desplegados. 
Además hay establecida una 
C L A S E D E A D U L T O S 
JX&'&t'wia, oe:> JLetta Q)naie6a 
Y PAETIDA. DOBLE 
en horas extraordinarias. 
E l profesor de este centro, tiene además á su cargo un 
colegio de niñas. 
3VE<3caLicos H o n o r a r i o s 
Locales sanos y ventilados y cuantas condiciones 





En esta acreditada cass se halla una notable variedad en 
legumbres de varias y excelentes clases, Chocolates de las más 
acreditadas fábricas, Cafés, Th 38, Galletas ñnas y ordinarias, 
esquisitas conservas vegetales, frutas y pescados, Vinos genero-
sos y de mesa de las marcas más conocidas, y el especial Anis 
del Mono, Almidones, Azúcares, Pastas varias de Italia y del 
pais, Quesos Aceitunas de la reina y manzanilla, Pasas de 
Málaga, Orejones, Ciruelas pasas, Higos de Praga y Lepe, miel 
de la Alcarria, bujias esteáricas, inglesas y parafinas, etc. 
CAMPILLO DE SAN ANDRÉS, NÚMERO 6. 
VALLADOLID. 
153 
Mi DE MLKH 
GRAN BAZAR DE ROPAS HECHAS 
3 2 . « T E BORiBl-32 
Con motivo de la proximidad de la temporada de invierno, el dueño 
de este establecimiento ha trabajado sin descanso para poder ofrecer & 
este respetable público, un grandioso surtido en Capas, desde el ínfimo 
precio de 8 duros en adelante. Trajes desde 5 duros. Gabanes caris Im-
permeables y toda clase de prendas pertenecientes al ramo de Sastrería. 
Como también cuenta con un inmenso surtido de géneros del reino 
y extranjeros para atender á cuantas medidas se le confien. 
Especialidad en Uniformes de militares, empleados de Ferro-Carri-
les y Telégrafos y cuantas corporaciones existan. 
En trajes de niños es imposible numerar el surtido de todas clases. 
L a Palma de ValladolicL 




BAÑOS DE C U C H O 
PROVINCIA DE B U R G O S 
S U L F U R O S A S FRÍAS 
Estas ricas aguas, que han sido premiadas en la única 
exposición en que fueron presentadas, son eficacísimas en 
las enfermedades de la piel, del pecho, debilidad de los órganos res-
jnratorios, del centro circulatorio y de las funciones genitales. 
Son igualmente útiles en las afecciones de carácter atónico y 
nervioso del tubo digestivo, en las gastralgias y en la leucorrea á 
flujo blanco y en los infartos infebriles del hígado y del bazo,- etc. 
L a temporada oficial es de 15 de Junio á 15 de Setiembre 
y la dirección del establecimiento está á cargo del profe-
sor D. JOSÉ B A B E A Y G A E A Y . 
La fonda es escelente y económica. 
E l establecimiento tiene Biblioteca, Gabinete de lecturar 
Salones de recreo, Pianos, Billar y otras agradables distrac-
ciones. 
A la llegada de los trenes á Miranda de Ebro están es-
perando en la misma estación á los Sres. bañistas los ca-
rruajes que en hora y media recorren los 12 kilómetros que 
dista el Establecimiento. 
Para mas detalles pedir referencias al A dministrador de 
los Baños de Cucho, por Manzanos, durante la temporada; y 
fuera de ella, á D. Juan Quintana Abajo, Calle de la Careaba^ 
18, «VALLA DOLID. 
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PORTALES DE GUARNICIONEROS, N.° L 
VALLADOLID. 
Se reciben encargos de 
Cordonería y Bordados 




%)a/tadcttd %0i4M0, 7. 
Especialidades 
GHocoEate* etaüot-a -
Do* á 6fca»o; en e*ta 
c a í a . 
(Paíé* en- a t a ñ o toA-
iaDo*. 
jf%¿s verde y negro 
esquisitos. 
Almendras saladi-
llas exclusivas para esta 
casa. 
Latas de Salmona-
do de 1 kilo á 6 Reales. 





&l. © . ¿itf/at 
Segovia. 
Muy Sr. mió: Tengo á la vista la suya de 
ayer y en contestación á todas sus preguntas he 
de decirle, que poseo Cacaos de todas clases, muy 
superiores; Azúcares de 2,9 á 56 rs. arroba, se-
gún muestras que le remito; Arroces puros Va-
lencianos; éstos con el Modus- Vivendi han bajada 
mucho. 
Bacalaos muy frescos, Jabones y Aceites de 
superior calidad. 
En Vinos finos puede elegir cuantos desee 
para la boda que me anuncia de su señora her-
mana, pues tengo abundantísimo surtido de todos 
como igualmente en postres finos, que como han 
de acumularse á dicha boda personas muy deli-
cadas, necesitará V. llevar bastantes. 
Tengo también Latas de todas clases, Acei-
tunas, Variantes Pastas para Sopa, Purés, 
Almidones y JBugias, en vasta escala; en fin, 
cuantos artículos desee, de todos tengo y muy 
baratos. 
De su última pregunta, como buen amigo le 
diré, que puesto que está dispuesto á elegir 
esposa, no lo efectúe sin visitar esta capital, 
en la seguridad de que encontrará mujeres á 
millones que llenen sus deseos; solo que todas 
han dado en la manía de llevar por detrás 
muclto mucho yadiréá V. qué. 
En espera de sus gratas órdenes queda de 
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¡alie ae Allonsa ¿I 
E l dueño de este comercio tan acreditado por su formalidad, 
recomienda á todas las señoras visitón esta casa donde encon-
trarán abundantes surtidos en novedades; así como también 
verdad y mucho agrado que son las mejores garantías. 
^S^JEScxui/gcTO® p a . ] «Gl 
= VS) i , 
ÍZJ*' 
Especialidad en confecciones 
P A R A SEÑOSAS Y NIÑOS. 
















A L T A S NOVEDADES EN L A N A S 
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F. Pucurul. 
F U M A D O R E 
i ¡ 
¿Queréis obtener buen sabor en el tabaco? probad mí 
P A P E L AROMÁTICO 
L A P Ü J L M Ü . Y jLü. JpRI©I»IJlj 
seguros que seréis de él constantes consumidores, aten-
didas sus buenas cualidades, 
Para ser buen papel debe ser de puro hilo, fino y sua-
ve; no como la mayoría del papel que se vende, que es 
fuerte y cargado de cola, el que, el poco inteligente, cree 
que por ser más recio y terso es mejor. 
S i © lxs&ilss. c i é v e n t a 
E N LOS P R I N C I P A L E S ESTANCOS, 
Para pedidos al por mayor M A N T E R I A , 11.-4.° 
¡iLEED FUMADORES! ! 
Son tantas las marcas y clases de papel para fumar puestas en circulación, que 
el fumador á duras penas puede hoy escoger con exacto criterio cuál puede ser el 
mas conveniente, pues adornados todos con propiedades medicinales, ficticias casi 
siempre, dificultan una buena elección. 
Nuestro ÜEPgfc jpe l A r o m á t i c o desprovisto de esas pompo-
sas y ridiculas pretensiones, es «in disputa el que mejor puede satisfacer las exi-
gencias del mas escrupuloso fumador pues que elaborado á la perfección con pasta 
de puro hilo, blanqueado solo por el uso, la parte aromática tiende únicamente á 
neutralizar los perniciosos efectos de la parte del tabaco llamado nicotina, que es 
cuanto puede apetecer el fumador. 
Las condiciones que ha de tener un buen papel de fumar son: FINO, COM-
PACTO, RESISTENTE Y AGRADABLE y estas ningún otro las reúne como mi 
FUMADORES probadlo y comparadlo y os convencereis que el mejor papel 
para fumar es el í ^ ^ t j p e í 3 r > S i X : m . e i . 




PROVEEDORA EFECTIVA DE LA REAL CASA 
CHOCOLATES 
ACREDITADOS CAFES 
Y PARA SU DIRECTOR 
LA C R U Z , D E LA LEGIÓN DE H O N O R 
En la Exposición Universal de París de 1878. 
MBOIES FINOS DE P U S 
Depósito general, calle Mayor, 18 y 20. 
^vrf9^L%'.'->>>'i-s' 
M "t* A 
Y EN TODAS LAS TIENDAS DE COMESTIBLES DE ESPAÑA 
160— 
ASMAOl fijW I S 
DE 
'WiMk 
Wqjpm D E I , A I f I C T O R I A 
§§IFSffiJkr 
^flfr • <^* fi 'Jpi' 
En esta casa se están recibiendo todos los 
dias grandes surtidos de las mas altas nove-




C O N F E C C I O N E S , E N C A J E S , A D O R N O S , 
P A S A M A N E R Í A , M A N G U I T O S , C H A L E S 
A L F O M B R A S , H I M A - L A Y A S 
Y 
G 0 R . T I W O 3 W E S 
GRAN FABRICA DE LICORES, 





•Ag-ua. de Selt-z 
t- x> 33 -4 
Marido de la Viuda de C. lJaredes 
PROVEEDOR DE LA REAL CASA 
Plazuela de Portugalete, 2-Ptaela de la Libertad, 12 
V A T .T . A D Q L I D 
—~m 
Escarchados.—Licores finos.—-Licores extraños. 
—Licores extranjeros.—Rom.—Cognac.—Ginebra de 
la Campana.—Aguardiente de Ojén.—Anis Perla.— 
Anisados de Valencia. Vinos generosos.—Manzanilla 
olorosa. —Málaga. —Moscatel,—Jerez.— Pedro Jimé-
nez.—Antón Pericón. —Cariñena.— Burdeos,— Mal-
vasia.—Anisado de la Coalición Republicana 
CHARTREUSE VERDE Y AMARILLO 
Véase anuncio de color entre el texto. I 
^mmm 
DE ESPAÑA Y EXTRANJEROS 
CONSTITUCIÓN, 10-VALLADOLID. 
o^ííc 
Construcción de toda clase de obras de arquitectura, 
escultura y adorno en mármol y piedra. 
**fe¿y MM * 
§H4 
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• ^ PRECIOS MDY EGOHOMICDS ^ r 
Fabricación de chimeneas y objetos de mármol. 
Mármol en tosco, blanco y de colores, en tableros 
y masas. 
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR 
Se admiten encargos y pedidos para fuera de ¡a población.. 
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